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Madrid, Octubre 24. 
LOS R E Y E S E N V A L E N C I A 
Ha sido muy cariñoso y entusiasta 
el recibimiento hecho en Valencia al 
Rey y á la Reina. 
L a recepción efectuada en el pala-
cio de la Capitanía General, estuvo 
muy concurrida. Terminada la re-
cepción, celebróse en honor de S.S. 
M.M. un gran banquete. 
Don Alfonso y doña Victoria en su 
visita á la Exposición fueron aclama-
dos. 
CONTRA LOS CONSUMOS 
Dicen de Vigo que en aquella ciu-
dad se ha celebrado una manifestar-
ción pacífica abogando por la supre-
sión del impuesto de consumos. 
L a concurrencia á la manifestación, 
ha sido inmensa. 
E N F E R M O G R A V E 
Hallase enfermo de gravedad el 
Gobernador Civil de Madrid, don Luis 
Canalejas. 
R E P U B L I C A N O S Y S O C I A L I S T A S 
Se han celebrado en Madrid va-
rios mítines organizados por la coali-
ción republicano-socialista, protes-
tando contra la intervención de Espa-
ña en Marruecos. 
VAPOR "HISPA NI A " 
Comunican de Melilla que un ho-
rroroso incendio ha destruido por 
R E C E P C I O N A C A D E M I C A 
E n la Real Academia de Medicina 
se ha celebrado la recepción como 
Académico de don Eugenio Piñerúa, 
catedrático de Química de la Univer-
sidad Central. 
Nuestro colega E l Mundo, en su nu-
meuo de hoy, publica un extenso ar-
tículo para demostrar al señor Aram-
buni que en Cuba no hay ni puede ha-
ber un partido verdaderamente conser-
vador, por falta de materia prima; es-
to es, de ideas y cosas que conservar. 
Dice el colega: 
"¿Dónde está, pues, la necesidad so-
cial que obligue naturalmente á los cu-
banos á formar un partido conserva-
dor? No la vemos. Todos aceptamos la 
obra de la Revolución. Todos acepta-
mos la República. Todos aceptamos la 
separación de la iglesia del Estado. To-
dos aceptamas la educación popular so-
bre la base de la instrucción púbCica 
universal, gratuita, obligatoria y laica. 
E n lo fundamental de lo político, todos 
sornas ya revolucionarios, porque todos 
aceptamos las consecuencias naturalvís 
de la Revolución. ¿Vamos á tener un 
partido conservador para sostener, pa-
ra conservar todo eso? Pero ¡si esa es 
la base común de todos los partidos! 
Eso es lo que todos los cubanos quere-
mos sostener y conservar. Eso es lo que 
ningún cubano, lo que ningún partido 
cubano rechaza y ataca." 
Aunque E l Mundo no lo crea. . . ca-
be en lo posible que exista en Cuba un 
partido verdaderamente conservador. 
•'Todos aceptamas la obra de la revo-
lución;" pero esa obra puede tener 
hoy fines radicales ó fines moderados. 
Aun no había sonado el último tiro do 
la guerra del 95, cuando surgieron les 
tendencias muy opuestas en el campo 
revolucionario: la que quería excluir 
de la futura vida política del país á 
cuantos no hubieran sido partidarios 
de Cuba Libre; y la que, siguiendo el 
programa de Martí, quería que la nue-
va patria fuese "con todos y para to-
dos." AI triunfar la segunda tenden-
cia, triunfó una tendencia conservado-
ra, 6 al menos antirradical. "Todos 
aceptamos la República;" pero puetle 
haber república autoritaria y ompfrfto-
nal. como la de Méjico, ó república Be-
mocrátiea y legislativa, como la de lo.s 
Estados Unidos. "Todos aceptamos la 
separación de la iglesia y el Estado;" 
pero la separación de ambas entida le.s 
puede hacerse justicieramente, según el 
procedimiento yanqui usado en Cuba, 
ele darle á cada cual lo suyo y quedar 
buenos amigos; ó inicuamente, según el 
procedimiento francés, quí despoja ú la 
iglesia de lo suyo y produce hondos re-
xentimientas y trastornos. Aun después 
de la separación del Estado y la Igle-
sia pueden existir entre ambos muy 
buenas relaciones de afecto, según el 
método de templanza; ó una enemiira 
acérrima, según el método de violencia 
del autoritarismo gubernamental que 
suele usarse ahora. "Todos aceptamos 
ia instrucción pública universal. írra-
tuita. obligatoria y laica;" pero ¡ cuán 
distinta puede ser esa educación eon-
t i m i ( k B a l m m o n d e V € a , 
Es la que vendré á pinedos de verdadera economía y con garantía R E -
LO J E S de oro y plata, cadenas para abanicos, collares, medallas, solitarios 
de brillantes, aretes, pulsaras y cuanto en J O Y E R I A se desée. 
E n muebles fabricados con gran esmero en sus grandes talleres, hay 
un completo surtido. 
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PODEROSO R E C O N S T I T U Y E N T E 
Sustituye ventajosamente el Aceita de Bacalao 
C u r a E s c r ó f t i l a s , A n e m i a , L i n f a t i s m o , E r n p -
c i o n e s d e l c u t i s , c a b e z a y r o s t r o , D e b i l i d a d g e -
n e r a l , E n f e r m e d a d e s d e l p e c h o , e t c . , e t c . 
De venta en todas las farmacias y d e p ó s i t o s en todas las d r o g u e r í a s 
2861 l-Oct. 
J O S E F I N A 
T.a p«h3Vdor* más popular de '<a Habana, 
onyo salón cíe peluquería está situado *»n 
(Jaliano 8S, entre San Rafael y San José, 
ha introducido grandes mejoras en su es-
tablecimiento, en obsequio de bus dlstin-
gruidas marchamas. Hay un gran pelu-
quero, procedente de Europa y un auxi-
liar de peluquero dedicado á la sección de 
niños de ambos sexos. 
Josefina se dedica exclusivamente á las 
sefioras. y es su especialidad los peinados 
de novias. Josefina tifie el pelo de todos 
colores y hace toda clase de postizos del 
cabello. Vende castañas de hurles ondu-
lados. maRníficas. á. centén y otras de mfts 
precio. segUn lo que cada cual pueda pas-
tar. Se da masaje y depilación eléctrica. 
Josefina, Gallano 88, entre San Rafael y 
San José. 
C 2887 alt. 716 
IMAGENES DE MADERA 
Talladas y con ricos vestidos bordados, 
para iglesias y casas particulares, se aca-
ha de recibir un gran surtido. Precios mó-
dicos. Sinesio Soler y Ca., O'Rellly 91. 
11826 8-12 
RAMOS P A R A I G L E S I A S 
Tenemos surtido de todas clases y pre-
cios, candeleros y lámparas. Sinesio So-
ler y Ca.. O'Rellly 91. 
11827 8-12 
LIBROS DE MISA 
Modelos modernistas, en piel nácar y 
pasta, rosarios plata y nácar, medallas pla-
ta y objetos de prome.'a. Sinesio Soler y 
Ca,, O'Rellly 91. 1182S 8-12 
RETOCADORES DE IMAGENES 
Dejándolas como nuevas, trabajos garan-
tizados. Sinesio Soler y Ca., O'Rellly nú-
mero 91. 11829 8-2í 
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SOLO LO 
VEITDE 
J i m casa l í e m t e wlzaáo Ano en Cito 
J u a n M e r c a d a l y E n o . Obispo 2 4 
forme á un criterio exaltado ó confor-
me á un criterio reflexivo! 
Añade el colega que los cubanos po-
seen la ^potencia política," pero que 
están privados de la "potencia econó-
mica," y que hallándose la riqueza en 
poder de los extranjeros, no tienen los 
nativas intereses que defender en for-
ma de partido. Ni tanto ni tan calvo. 
Aun' hay mucha riqueza en manos de 
los hijos del país; y por otra parte, el 
capital extranjero, vería con gusto y 
apoyaría siempre á un partido en cuyo 
programa se robustecieran principios 
conservadores, como una administra-
ción honrada y económica, el sosteni-
miento del orden á toda costa, la faci-
lidad y la equidad en el sistema de tri-
butación, el respeto absoluto á la ley. 
la tolerancia con el adversario y la re-
compensa y el premio á los esfujrzos 
de los ciudadanos por el progreso de la 
nación. 
Una carta del 
Padre Gutiérrez Lanza 
Octubre 23, 1910. 
Sr. Director del Diario de l a Marina. 
A l final del trabajo "Los dos Ciclo-
nes" por una distracción pusimos la-
tí t>ud de las Islas Turcas" en vez de la-
htu'l de las islas Tortugas." Asimis-
mo los telegramas de aviso mandados 
á nuestros observadores son del día 13, 
no del 15. 
Mucho le agradecería publicase esta 
aclaración. 
De usIim! respetuosamente. 
Mi C i U T l E R R K Z LANZA. 8. J . 
^ A V O L 
Depósito: Droguería de Sarrá. 
C 1S4S M2 
L O E C H E S 
A G U A M I N E R A L 
N A T U R A L 
P U R G A N T E 
Ind i scut ib le superioridad so-
bre todos los purgantes por ser 
absolutamente natural . 
Botellas: Casas de Sarrá, J o h n -
son, Taqueche l , etc. y d e m á s far-
macias y d r o g u e r í a s . 
c -923 rt-15—lm-16 
c. 290& alt. -11 
D I E N T E S 
POSTIZOS 
de todos los s i s t e m a s , se cons -
t r u y e n en e l l a l o r a t o r i o 
d e n t a l d e l 
DR. T I B O A B E L A 
Las afamadas dentaduras de puente 
se construyen á toda perfección, las 
que deben preferirse por su fijeza y 
comodidad, cuando el caso se preste 
para ellas. 
Operaciones esmeradas. 
Todos los trabajos de absoluta ga-
rantía. 
De 8 á 4 todos los días. 
K E P T J N O 134 
1095: Í6-21 
D " P e r d o m o 
\ tas urinarias, Kstr^chcz de la orina, 
Venéreo, Hldrocele, Sífiles iratada por In-
yeccinnes sin dolor. Teléfono 287. De 13 
& 3. Jesús ilarla número 33. 
11626 26t-7 Oct 
jico 
EN BAHIA 
Desde las cuatro de la tarde del lu-
nes. 22 de Agosto, hasta las seis de la 
mañana del martes. 23,, estuvimos en 
baihía á bordo del '1 Esperanza,'' á cau-
sa de que este vapor había llegado con 
retraso á la Habana y traía para este 
puerto un gran cargamento de patatas. 
Es una broma pesada obligar á los 
pasajeros á estar á bordo á las cinco 
de la tarde para no salir hasta el día 
siguiente. 
Y más con el ealor que hace en bahía 
en el mes de Agosto. 
'Me levanté á las cinco. Estaba ama-
neciendo. 
Si hubiéramos sabido que salíamos 
tan tarde podríamos haber encargado 
que nos trajeran el Diario de la maña-
na. 
EN LA MAR 
La costa de Pinar del Río es muy 
l*41a: playas de arena, lomas verdes, 
montañas que van creciendo hasta per-
derse en las nubes. 
L a mar parecía un lago de aceite. 
L a gente de á bordo, empezando por 
e l capitán e.s muy poco amable. 
Mañana llegaremos á Progreso. 
Por estas mismas, aguas, pasó Cortés 
á la conquista de Méjico. 
j Nosotros ya lo encontramos todo 
conejuistado! 
Por la tarde nos dicen que no llega-
remos á Progreso hasta después del 
medio día; por eonsigniente. ya no po-
dremos ir á Mérida, como pensábamos. 
Culpa del enorme cargamento de pa-
tatas que el "Esperanza'' llevó á la 
Habana. 
Xo hace más que unas cuantas horas 
que hemos embarcado y ya me va can-
san-do la ^ñdñ de é bordo. Bien es ver-
dad que no hay ni con quien echar un 
tresillo; pero consuélame algo el pen-
sar que más aburrido que yo parece el 
Ministro Extraordinario de la China 
que con un secretario, un canciller y 
el señor Cay, que por orden superior 
se les unió en la Habana, van á tomar 
parte en las fiestas del Centenario; 
pues el tal diplomático, no habla con 
nadie y en realidad sólo con los suyas 
podría conversar, pues no conoce más 
lengua que la china. 
MIERCOLES 24 
No llegaremos á Progreso hasta esta 
tarde á las cinco. E l "Esperanza" no 
anda más que once millas y media por 
hora, lo cual es bien poco para el si-
glo X X . 
Llegamos á Progreso, puerto de Y u -
j catán, y aunque todavía es bastante 
| temprano, creo que no desembarcare-
mos, porque está lloviendo á torrentes 
y el horizonte completamente cerrado. 
Los españoles de Mérida, capital de 
Yucatán, teníanme preparado un tren 
extraordinario para llevarme á aquella 
ciudad donde se proponían obsequiar-
me con un banquete, según nos mani-
festó el jefe político que vino á bordo. 
Mucho les agradecí tan buenos pro-
pósitos. 
VERAGRÜZ 
Llegamos á las siete de la mañana. 
P O L V O R A P A R A B A R R E N O S 
m i l e s 
Es la pólvora normal para barrenos en todo el mundo. 
Sin igual por su potencia y la seguridad que ofrece. 
Se hace para que resista todos los climas. Las marcas DI' PONT 
están garantizadas por 108 años de experiencia en la fabricación de 
pólvoras. 
Dinamita—Gelignite—Gelatina para barrenos 
Entare» de toda* clase» para barreno» 
Pólvora sin humo Du Pont para escopeta 
Pólvora sin humo «'Infalible" para escopeta 
E . I. DU PONT DE NEMOURS POWDER COMPANY 
NueTa York - San Francisco México 
Oficina central: Wilmiazton, Del.. E. U. A. 
Xo se acepten substitutos. Insístase en qnc se suministren las marcas DU POXT 
para estar sentiros de obtener buenos resultados. 
M E D I A S 
L E Q I T I M A S 
X>« H. B. Vcrdirr y 
otro* fatirio*»**» 
saaAo». 
IX sed* rnerv*, oon bo-
câ  punta j talón merce-
rlB*d*a. 4. V o •> P»»-
D • muaollna Be-
r r a y «n oolo-
ro« de última moda, 
& 75 c»nt»TO« V»*. 
u « e l l n » 
novedad, 
con b o r d a d o » 
y calados, i • ! 
10 c«nt»Toa par 
a r r a s da 
y blan -
C M , caladaa. 
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C a s i m i r e s , V i c u ñ a s , 
A r m o u r e s , e t c . 
L o s m á s b o n i t o s , l o s m e j o r e s y l o s m á s 
b a r a t o s s o n l o s q u e t i e n e n p u e s t o s á l a 
v e n t a p a r a l a e s t a c i ó n d e i n v i e r n o . 
S U A R E Z I N F I E S T A Y C a 
TENIENTE REY 27, ESQUINA A AGUIAR 
Telefonos 978 y A-3100. Apartado 708. 
C2926 1»-13 
D I A R I O D E L A MABUTA.—Bdknói ^ la te^.—Octubre 24 de 1910. 
L a costa e«taha cnTtwita entre nie-
blas. 
Lloviznaba. 
¡Por entre las nubes aparece i Teces 
Ja costa de una montaña cubierta de 
nieve. 
E« el Orizaba. 
E n el puerto nos esfperan, 6 mejor 
dicho, esperan al Ernfbajador chino, 
nmltitud de altos empleados, jefes del 
Ejército con sendos plumeros j como 
un batall6n de infantería con música 
y una buena banda de cornetas. 
Los soldados tienen aspecto marcial. 
A nosotros nos esperaba una comi-
sión de la Colonia Española y otra del 
Centro Asturiano. Nos llevaron al 
mejor hotel de la ciudad j quedaron 
en volver á las cuatro de la tarde para 
i r á dar un paseo y enseñamos lo que 
(haya que ver aquí. 
A la entrada del puerto, á la dere-
cha y sin que llame la atención como 
el Morro de la Habana, por ia bravura 
y gallardía con que se mete por el mar, 
rpues antes al contrario, se esconde tan 
modesto que nadie se fijaría en él si no 
[fuera por su torre que pareoe un cam-
panario, hállase el famoso castillo de 
San Juan de Ulúa, donde un puñado 
de españoles sostuvo enihieeta la ban-
dera de su patria por espacio de no re-
cuerdo ahora cuántos años, pero más 
que los suficientes para llegar al he-
roísmo, después que ya todo se había 
perdido para la nación descubridora 
en la qme un tiempo se llamaba "Nue-
va España." 
San Juan de Ulúa hizo más soporta-
ble para n-uestroe abuelos la vergüenza 
de Ayacucho. 
Además de los sopilotes, que son una 
especie de auras con cabeza prieta, 
abundan en Veracmz los pichos, 
unos pájaros negros, que se parecen á 
los judíos de Ouba en el tamaño y en 
la cola tomasalada, y en la calveza á 
¡los totíés. Están llenos de ellos los 
parques. 
Dimos una vuelta en tranvía eléctri-
co por la ciudad. Tiene ésta calles an-
chas y rectas y muchas asfaltadas. L a 
sanidad ha logrado extirpar la fiebre 
araaril-la y la viruela. Si no lo es ya, 
pronto será Veracruz tan sana como la 
Habana. 
Han hecho aquí un puerto y un an-
ifcepuerto magníficois. Y ahora están 
fabricando los muelles con grandes al-
macenes, paseos, etc. 
E n el terreno robado wl mar se le-
vanta un hermoso y soberbio edificio: 
la Dirección G-eneral de Faros. Ve-
raoruz va ê prisa. Dentro de a1gnnos 
años será una gran ciudad. Hoy tiene 
uras cuarenta mil almas. 
Vimos la casa de Salud de la Colo-
nia Española. Es muy buena; aunque 
claro está que no llega ni con mucho 
al lujo, confort é higiene de nuestras 
quintas regionales. 
E n los arenales que rodean á Vera-
cruz parece que abundan unas cule-
bras Iflamadas coralillos, cuya mordedu-
ra es mortal por necesidad. Tenían en 
Ja casa de salud metida en un frasco de 
alcohol una que mediría dos varas, y 
cada seis ú ocho dedos ostentaba un 
Jcollar precioso semejante al coral. 
• Los pichos cubren al oscurecer to-
ldos los árboles de los paseos. E s un 
jespectáculo muy original. Les tiran 
(Cohetes para que se vayan y no ensu-
cien los bancos donde la gente se sien-
ta; pero se van y vuelven. 
E n un periódico de Veracruz leímos 
un suelto que ostentaba este título: 
Vn rohito 
Es hasta donde puede llegar el chi-
queo. 
Esta tarde saldremos para Orizaba. 
B A T U R R I L L O 
Se quejaron á Papá los veteranos. Y 
el Secretario de Estado llamó á Boba-
dilla y le dijo: "Has incurrido en el 
enojo de los veteranos; te amonesto, te. 
advierto, y te conmino á que no vuel-
vas á desagradarles." Parece ridículo 
todo esto. 
No aplaudí las frases de Bobadilla, 
bien claramente le dije que había esta-
do inoportuno, un tantito cruel con 
una gran figura de nuestras guerras, y 
bastante olvidado de que aquí los que 
no tenemos grados militares no pode-
mos repetir lo que los mismos revolu-
cionarios digan, porque somos ciudada-
nos de segunda. Yo, que he admirado 
siempre á Céspedes, tuviera ó no defec-
tos, y que no amé mucho á Palma por-
que fué su acusador, respeté, no obstan-
te, el derecho del crítico. L a libertad 
de la palabra es una de las conquistas 
de la República. 
Pero los pacíficos pensamos de un 
modo, y los veteranos de otro. Parece 
como si la conciencia y la pluma del ."'S-
critor hayan de tener en Cuba un lí-
mite infranqueable: el desagrado de 
los revolucionarios. Libertad menguada 
entonces la que nos proporcionaron 
ellos por las armas. 
Acabo de leer en un periódico des-
liispamizante que, sin embargo, llena 
sus páginas diariamente con sendos ar-
tículos copiados de la atrasada prensa 
de la atrasada España, y nunca con jo-
yas de la literatura sajona, que Boba-
dilla, al juzgar mal de Céspedes, se con-
gració con los españoles; los cuales han 
gozado viendo que un cubano deprime 
el nombre de Céspedes para enaltecer 
el de Aguilera. Y he echado de menos 
en el torpe escrito la insinuación de 
que Bobadilla dijo eso, con intenciones 
de dar un sablazo á los españoles rego-
cijados. E r a la indignidad que corres-
pondía decir, después de lo otro, 
'Se convencerá Fray Candil de que 
ni la crítica histórica, ni la verdad, ni 
el propio yerro honradamente cometi-
do, pueden ser aquí, mientras las espa-
das de los veteranos pendan de los cin-
tos. Hay que esperar un cuarto de si-
glo más, para hablar libremente de lo 
pasado. 
* * 
Y también en lo de Pola vieja jugaron 
los veteranos. Y el gobierno no quiso ex-
teriorizar sus intenciones, pero tomó 
precauciones, por si acaso el general es-
pañol pretendía desembarcar, estuvi-Ta 
ó no investido de la alta representación 
diplomática de nación amiga. 
Las gobiernos fuertes, cuando estos 
casos llegan y tienen cabal noción de 
los deberes que les impone la cortesía 
internacional, lo qne hacen es proteger 
ia persona del visitante, preparar fuer-
zas armadas y meter en cintura á los 
alborotosos. Porque hubiera sido quien 
fuera Polavieja, Capitán General de la 
colonia, quien estaba ahora en el puer-
to de la Habana era el Marqués de Po-
lavieja. Plenipotenciario do España en 
las fiestas de Méjico. Acabo de leer 
también en la prensa del día: "Nada; 
se debió dar nn banquete á Polavieja 
y traer á Weyler para ofrecerle otra 
fiesta sobre las tumbas de sus vícti-
mas," 
No es la primera vez que oigo esto; 
es el gracioso argumento con que se 
contesta á juiciosas observaciones. Pero 
eso es signo de imbecilidad. Porque 
¿quien puede pretender dar fiestas á 
militares á quienes se atribuyen deter-
minados luctuosos sucesos? Pasar por 
nuestras ciudades, detenerse necesaria-
mente en uno de nuestros puertos, sin 
alarde, sia provocación, como un Gene-
ral español puede detenerse en territo-. 
rio extraño, no es recibir agasajos ¡ es | 
motivo para cortesías indispensables i 
entre gentes educadas y entre naciones i 
amigas. 
Nadie condenaría con más acritud 
que yo la idea de una fiesta en honor 
de ex-^Gobernadores coloniales, Pero 
más que por nada las condenaría, por 
temor de que fueran á participar de 
ellas, por hábito y por amistad hacia los 
festejados, algunos que ahora vetera-
•nean y antes fueron comensales y con-
tertulios de esos ex-Gobernadores, Por 
ellos, por evitar á ellos el ridículo, ja-
más debe suceder eso. 
I M P R E S I O N E S 
* • 
Y va progresando la suscripción na-
cional para las víctimas de los ciclones. 
Y hay casas americanas que contribu-
yen con altas cuotas. Y el comercio es-
pañol, el alto comercio, responde al re-
querimiento con sumas muy importan-
íes. Siempre ha sido así, y siempre será. 
Pero no debían olvidar esta realidad 
los jacobinos siboneyes. 
Porque aquí ocurre un caso peregri-
no. Hay una intransigencia bestial— 
de boquilla, por supuesto.—El comer-
cio español es un explotador; los espa-
ñoles son unos intrusos en nuestros 
asuntas; debieron evacuar con las tro-
pas. Están gozando con nuestros tropie-
zos y deseando nuestra ruina. Hay que 
boicotearlos, mirarlos de reojo y malde-
cirlos, Pero ocurre una catástrofe na-
cional y ¡ á ellos, que son las que tie-
nen! una suscripción local, las fies-
tas del Patrono, las necesidades del 
Hospicio, la Casa del Pobre, los niños 
de la Casa de Maternidad, la miseria 
de una familia y ¡ á las tiendas y á los 
rdmacenes! Entonces no desean nuestra 
ruina ni gozan con nuestras contrarie-
dades. Parece cosa de muchachas mal-
criados, 
Y ahí es nada. Podría argüirse que. 
pues han formado aquí sus fortunas y 
tienen interés material en nuestro me 
joramiento. deben ayudar en las horas 
tristes. Pero es que vienen unas elec-
ciones, luchan las partidos, pugnan las 
candidaturas, tras los 400 duros se agi-
ta, la legión de presuntos sacrificados y 
¡ á los españoles qne tienen dinero! 
He dicho veinte veces: consideremos 
á los extranjeros avecindados, como ta-
les extranjeros; neguémosles todo dere-
cho á intervenir en nuestros problemas 
políticos y actos de gobierno; reduzcá-
mosles á la condición en que viven los 
extranjeros en todas partes del mundo; 
pero que nos dé vergüenza ir á pedirles 
dinero para comprar votos de nativos y 
ganar elecciones unos cubanos contra 
otros cubanos. 
Eso sí sería patriotismo y delicadeza. 
Joaquín N. ARAMBÜRU. 
EN LA FLOR DE TIBES, Reina 69, se 
hallan las más exauisitas clases de café, 
tostado en aparatos automáticos que hacen 
conservar todo el aroma. Unica casa que 
tiene café Moka (árabe legitimo.) 
AL JEFE DE SANIDAD 
Con motivo del último "ras" Je 
mar, que arrojó sobre los arrecifes de 
San Lázaro innumerables pescados 
muertos, se perciben malos olores en io-
da la parte del litoral comprendida en-
tre Belascoaín y el crucero, causando el 
natural desagrado en los pasajeros de 
los tranvías de la línea del Vedado y 
Universidad. 
A ruegos de estos, nos permitimos lla-
mar la atención de la Jefatura de Sani-
dad para que disponga la desinfección 
de aquellos parajes, tan frecuentados 
por las familias. 
I n d i s c i p l i n a g e n e r a i 
E l frustrado asesinato del general 
¡Faustino G-uerra, evidencia lo que tan-
to se ha dicho sobre la indisciplina 
social que reina en la mayor parte de 
los países latinos de América, 
Concretándonos á Cuba, y hablan-
do en términos generales, puede de-
cirse que el hijo del país es rebelde 
por naturaleza: odia cuanto sea re-
glamentación : repudia. cualquiera 
que sea, la orden que se le da á título 
de autoridad y mando, y se le hace 
insoportable la idea de que. por más 
alta gQrarquía. 'baya quien pueda 
ejercer superioridad sobre él. 
Esta falta de docilidad, este en-
greimiento de las clases modestas que, 
por serlo, han dfe cubrir los puestos 
más humildes que reclama el servicio 
del Estado, hacen que la nivelación 
social sea un hecho en la enferma ima-
ginación de esos desdichados, quienes 
por tener una ejecutoría revoluciona-
ria muy recomendable se consideran 
postergados, aunque no sepan leer, 
por el hecho insólito de no ofrecérse-
les una Secretaría. 
¿En qué campañas no hubo hechos 
brillantes realizados por las clases 
más inferiores? ¿Cuáles ejércitos care-
cieron de héroes y qué naciones son 
las que no cuentan con monumentos 
que recuerdan á humildes soldados 
muertos gloriosamente en un exceso 
de entusiasmo por el cumplimiento 
de su deber? 
Y sin embargo, al gobieomo que le-
vantó aquella estatua al héroe muer-
to y que recompensó de mil maneras 
al que sobrevivió á su heroísmo, no 
se le ocurrió hacer Ministro de la 
Guerra á aquel soldado ó sargento, ni 
nadie pensó en que podría dársel? el 
mando superior de ningún departa-
mento militar 
E n Cuba es moneda corriente oir la 
queja de quienes debieran ser—según 
ellos—'Ministro 'Plenipotenciario 311, 
alguna gran capital europea. Subse-
cretario en algún departamento del 
Estado ó General jefe de cualquiera 
de los Institutos armados de la Repú-
blica. 
—Yo salvé á Gómez—díceme uno—á 
José Miguel. Si no es por mí, que 
arriesgué la vida en aquella ocasión, 
no sería ;hoy Presidente de la Repúbli-
ca. Y ya ve usted el pago que me ha 
dado; un destino en el que apenas ga-
no lo suficiente para vivir "modesta-
mente" en el Malecón. 
—-Yo debiera vivir en e*! Vedado — 
aigrega—en un chalet propio como 
tantos otros que más de una vez re-
currieron á mí para que les matara el 
hamibre. 
'Xo faltan quienes creen de buena 
fe que por haber jugado juntos ea 
Sancti Spíritus cuando eran niños, el 
/Presidente de la República está obli-. 
gado á llevarlos á su lado como Se-
cretario particular. Otros, en fin, nie-
¡gan aptitudes á los que son sns jefes, 
y los-calificativos de incultos, iletra-
dos y analfabetos salen de aquel 
hombre lleno de "desengaños" que 
compitió con Martí en eso del aposto-
lado y sólo alcanzó un empleo en el 
Ayuntamiento de la Habana. 
Esa inmodestia exagerada, esa eá-
túpida vanidiad que á los hombres 
francamente ineptos les hace creerso 
capacitados para toda clase de empí-
ños, determina en las masas inferio-
res cierto desdén hacia los que ocupan 
posiciones elevadas, rompiéndose, por 
ese solo hecho, el respeto que de;b3 
existir en la escala de las jerarquías, 
baluarte único en que descansa la 
subordinación en el ejército y la dis-
ciplina en la sociedad. 
Por eso se hablaba del Presidente 
Estrada Palma como si fuese un com-
N E R - V I T A 
L o s e n f e r m o s d e A n e m i a , l o s R a q u í t i c o s , l o s 
C o n v a l e s c i e n t e s , l o s q u e p a d e c e n C a n s a n c i o , l o s 
D é b i l e s d e N e r v i o s , l o s D e s g a s t a d o s a n t e s d e 
t i e m p o , l o s q u e h a n p e r d i d o l a M e m o r i a ; d e b e n t o m a r e s t a p r e p a r a c i ó n , 
d e s e a n r e a l m e n t e r e c u p e r a r l a S a l u d . s i 
" M E D A L L A D E ORO EN LA E X P O S I C I O N fRANOO-INGLESA " 1908 
ANGLO-AMER. PHARMACEUTIGAL G0„ LONDRES - NEW YORK - PARIS N E R - V I T A 
P O R C A B L E 
LOS SUCESOS DE PORTUGAL 
Lo que ha paiado en Portugal pasa en cualquiera parte del mundo donde haya 
una sociedad bien organizada que se precio do tener buen gusto; que no puede de-
jar de tener á mano un reconstituyente tan agradable, tan puro y tan fortificante 
como el VINO MADEIRA "Camera de Lobos" del Sr, F. F, FERRAZ de Funcha llha 
Madeira, 
Este rico vino tan conocido en toda la Isla, lo menudean por copas en todos loa 
cafés más acreditados de esta ciudad, pídanlo sin recelos por que es el único ge-
nuino y se convencerán que como aperitivo, para postres, como achampañado, con 
dulces, como cocktails, y en cualquiera forma que guste el consumidor de ambos 
sexos y edades, por que está desprovisto de alcoholes nocivos, exíjase del genuino y 
en caso de duda pídase la botella, que ostenta la Etiqueta con la firma del Sr, F, 
F, Ferráz, 
Se vende al por mayor en todos ios almacenes de víveres finos y los depositarios 
señores Negra y Gallarreta, en Muralla número 31. siempre tienen existencias en ca-
jas y barrilitos de 2 y 5 litros, que están al alcance de todas las fortunas. 
M . G O M E Z D E A R A U J O , A g e n t e g e n e r a l 
11S39 alt 4-18 
F I L T R O S Chamberland, sistema P A S T E U R 
Los UNICOS garantizados como científicamente eficaces bajo la firma de 
"PASTEUR." 
Recomendados por el Departamento de SANIDAD para resguardarse de los pe-
ligros que en este momento presenta el AGUA de VENTO, á consecuencia de las 
inundaciones. 
OFICIOS 18 Agentes geoeriles: D U S S A Q Y C I A . 
c 2WJ 5t-19 
¿ D E S E A V D . 
F U M A R B U E N O ? 
P I D A T A B A C O S 
C A M N C H O 
pañero en el escuadrón 6 en la oficina 
y se le llamaba "'Masico" con incon-
eecible irrespetuosidad. 
Por eso le dicen José Miguel al ac-
tutual Presidente, usando de una fa-
miliaridad para los que muy pocos, 
seguramente, estarán autorizados. 
Por eso. en fin, se habla de "Pino' 
Guerra, de "Ohucho" Monteagudo y 
de otros personajes de la nación, con 
igual franqueza que si se tratase de 
antiguos y entrañables amigos, sien-
do coelieros. soldados ó estibadores 
•del muelle quienes con tal familiari-
dad se expresan. 
Es natural que de este estado de c j -
sas, imposible de analizar en unas 
cuantas cuartillas, nazca la facilida i 
con que se llega hasta la agresión al 
superior, Y basta una orden por la 
cual se exija un aumento -de trabajo 
en el servicio, basta una reprimenda ó 
un arresto, para que aquel inferior, 
ayuno de respetos y desconocedor d'i 
los principios de la disciplina, aceche 
la ocasión y se crea realizar un acto 
de justicia asesinando al que -de tal 
manera lo había "atropellado," 
Ahora bien; si las audacias de es-
tos seres poco menos que inconscien-
tes, encontrasen el obstáculo que re-
presentan figuras llenas de presti-
gios de todo orden en su vida pública 
y privada y de gran influencia moral, 
no ocurrirían tampoco más de cuatro 
hechos deplorables. Pero son mu-
chas les ocasiones en que hemos ob-
servado que el carasterístieo "compa-
dre" y el tradicional "ven acá chi-
co" lo usaban indistintamente jefes y 
snbordinado-s y con tal familiaridad 
•hay que reconocer que está perdida la 
fuerza moral y la subordinación. 
Algo de lo que digo pudiera ser 
ampliado por el general Armando de 
da Riva, de quien echan pestes algu-
nos de sus subordinados y otros mu-
chos que no lo son, 
Claro, el general Riva sacó á la po-
licía de a-quella especie de patriarcado 
con que deslizaba su plácida existen-
cia, obligó á todo el mundo á una ac-
tividad desconocida, dictó sabias ór-
denes sobre el mejor cumplimiento 
del deber y predicó con el ejemplo Ta 
necesidad de hacer respetar un uni-
forme que representa la autoridad 
nacional y la garantía del ciudadano 
honrado. 
Lógico es que se desatea sobre Riva, 
srbre "Avrn.-iuJi-o" como suelen deíñ' 
haf>ta los que no le conocen; y así va-
raos marchando sobre indisciplinas v 
rebeldías de todo género, que deter-
minan locuras tan incomprensibles 
como la del frustrado asesinato del 
general Faustino Guerra. 
K E V I R . 
FIJOS COMO E L SOL 
DE 
CUERVO Y SOBRINOS 
Muralla 37 A. alto 
Teléfono 602, Telégrafo: Teodomiro 
Apartado 686. 
Dispensario "La Caridad" 
Los niños pobres r desvalidos cuen-
tan sólo con la generosidad de las per-
sonas buenas y caritativas. Necesi-
tan alimentos, ropitas y cuanto pueda 
producirles bienestar. E l Dispensario 
espera que se le remitan leehe con-
densada, arroz, azúcar y alguna ropi-
ta y calzado. 
Dios premiará 6 las personas que 
no olvidan á los niños desvalidos. 
E l Dispensario m halla en la plan-
ta baja deí Palacio Episcopal, Haba-
na 58. 
Dr. M. D E L F I N . 
E L C I C L O N 
D E V I S A L E S 
A las extensas noticias referentes 4 
los estragos causados por el ciclón en 
esta localidad de la provincia occi-
dental, que en días anteriores hemos 
publicado, añadimos hoy algunos da-
tos más, tomados de una carta qu^ 
amablemente nos dirige la señora 
Eloísa Sánchez, residente en el citado 
pueblo. 
Fué de tal intensidad la fuerza deí 
viento y su rigor tan tremendo, sobre 
las dos de la madrugada del día 17 
dice la referida comunicante, que loa 
vecinos todos creyeron había sona-
do su última hora, y llenos de fervoi 
y espanto elevaban sus cristianas pre-
ees al Dios de las misericordias, puej 
los más ancianos de la localidad ase-
guraban no recordar otro huracán ni 
de la magnitud ni de la larga dura-
ción del que comenzaba á destruir cod 
fu impetuosidad pueblo, habitantes j 
cuanto existía. 
Entre los derrumbes de edificios, st 
cuentan la Jefatura de ¡Sanidad, la 
escuela de niños, societlad el " L i -
ceo," la Colonia Española, la iglesia 
y una veintena de casas más, muchas 
de ellas de mampostería y resistentes 
Relata 'asimismo la señora Sánchea 
el terrible estrago causado en los.ve 
gueríos y en los barrios de Palmarito, 
San Vicente, Cuajani, Encinar Alto, 
Santo Tomás y otros, cuyos detalles, 
por no repetirlos, los omitimos,'Tam-
bién nos da cuenta de la inmensa pér-
dida del ganado sufrida en la Ense-
nada de 'San Vicente, cuyo número, 
además de ser tan grande que ha 
arruinado á vanos desgraciados, ea 
causa de que el mal olor, por la des-
composición en que hoy se encuentra, 
tenga infectado el pueblo y haga te-
mer la invasión de una epidemia. 
E l Ayuntamiento de Viñales repar-
te carne y presta los esca.sos socorros 
que puede á los más indigentes, hasta 
tanto que el Gobierno pueda envialfs 
mayores recursos y emprenda algu-
nas obras necesarias. 
Elogios grandes le prodiga á la 
G-uardia Rural, al mando del teuientfl 
Arango, á cuya intrepidez y arrojo le 
deben la vida muchas personas, hasta 
el extremo de que el cabo Hernández 
y los guardias Rojas y Machado estu-
vieron á punto de perecer ahogados 
en el arroyo del Palmar, donde los ca-
ballos se cayeron al ir á atravesarlo, 
y la fuerte corriente se llevó al guar-
dia Rojas, pudiendo milagrosamente 
salvarse gracias al denodado arrojo 
de su compañero, qne á nado logró 
arrancarlo de una muerte segura. 
Frases de merecido aplauso tiene 
también la señora Sánchez para el 
dueño de la tienda " L a Cañona," del 
barrio de Laguna de Piedra, el cual 
durante los cinco días del temporal 
albergó en su casas más de cien per-
sonas, facilitándoles galletas y otros 
víveres, que estuvieron á punto de 
agotarse. 
'SOÍBRE UiN D E R R U M B E 
CNuestro algente en el Calabazar nos 
escribe dándonos cuenta del derrum-
be que hubo la noche del IT en la casa 
que ocupa la sucursal de la fábrica dj 
tabacos " L a Madama," sin que se hu-
biese publicado en la prensa la noti-
cia y sin que á pesar del tiempo trans-
currido hayan reconocido el caso lm 
personas peritas de que disponen lo i 
departamentos oficiales; y como del 
citado derrumbe pudiera sobrevemi* 
daños á las casas colindantes, nues-
tro agente por conducto del DIiA/RIO, 
pone el hecho en conocimiento w 
"quien corresponda" para que perso-
na competente reconozca el edificio 
referido. 
C A S T O R I A 
p a r a P á r v u l o s y N iños 
t « " Cutorlc es un substituto inofenslyo del Elixir Paregórico, Cordiales J 
Jarabes Calmantes. De gusto agradable. No contiene Opio, Morfina, ni ninguna otra ^übstf^rr 
narcótica. Destruye las Lombrices y quita la Fiebre, Cura la Diarrea y el Cólico ventoso. Aiiv» 
los Dolores de la Dentición y cura la Constipación. Regnlariza el Estómago y los Intestinos, j 
producé no sueño natural y salndable. Es la Panacea de los Niños y el Amigo de las Madre*. 
L o s N iños l l o r a n p o r l a C a s t o r i a de F l e t c l i e r 
A V I S O A L A S F A M I L I A S 
Con susto ponemos en oonocimiento rte las familias, qne los I)reCIo9 ê 
esta casa no serán alterados y continuarán siendo siempre los mas bajos 
la cotización de la Lonja y toda l a mercancía de primera con peso exacto* 
Víveres finos y comentes, licores, vinos, latería, frutas frescas y 
conserva, etc., etc. 
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T I N T U R A I R A N C E S A V E G E T A ! 
L a m e j o r y m á s s ^ c i í i i dd a p l í c i r . 
D e "\6Dta: en las i i i n c i p a l e s l a r m a c i a s y s e d e r í a s 
Depósito: Pelaquena LA. CENTRA.L, A-gai^r y OOrapia. 
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POR V U E L T A ABAJO 
Los señores Federico Argos, Tomás 
¡Benítez, 'de la ra-zón social González 
v Benítez, del ramo de tabaco y Oscar^ 
Q Pumariega iniciadores de la sus- ' 
cripción para socorrer á los verdade-
ramente damnificados á consecuencia 
del último ciclón, nos envían para 
gu publicación una relación de las per-
geñas que han contribuido en la tar-
de de ayer á dicha caritativa obra. 
•Los señores mencionados nos piden 
hadamos constar que el éxito obtenido 
hasta el presente se debe, en gran 
parte, á la cooperación del rico comer-
ciante del ramo de ta'baco don Manuel 
Suarez " E l Grillo:" 
Oonzález y Benítez, $159: General 
Dr. Ensebio Hernández. $106; Manuel 
Suárez " E l Grillo," $5-3; Cárdenas y 
Compañía, $26.50; L a Reguladora, 
$10.60; Martínez y Compañía. $10.60; 
Menéndez y Compañía, $42.40; Gran-
da y Cueto, $21.20; García y Compa-
ñía. $53; Leopoldo Mederos, $21.20; 
-p. Menéndez, $15.90; Miguel Gutié-
rrez y Gutiérrez, $26.50; Alvarez y 
León, $12.72; Ernest Ellingri y Com-
pañía, $50; Aixila y Compañía, $42.40; 
Sierra y Martínez, $53; B. Díaz y Ca., i 
$106; Vkdda de José Gener, $106; Jo- ' 
sé Suárez y Compañía. $106; Die^o 
Montero, $15.90: Herrera, Calmet y 
Compañía, $10.60; M. Avella y Com-
pañía, $26.50; José Menéndez, $53; 
E . H. Gato Cigar Company. $53; J . 
Behe-ym y Som, $53; Bustillo, Bros y 
Diaz, $26.50; González, Hermano y 
Compañía, $21.20; Osear Pumariega, 
$26.50. Total $1,308.22 
E L O G I O S A LlA P O L I C I A 
Hemos recibido una carta firmada 
por los señores José Díaz Miranda, 
Antonio Borges, Clemente Orihuela, 
Laureano Carrera, Domingo S. Ar-
gudín y Aracélio Santa Cruz, en 
la que elogian la conducta ob-
servada durante el últico ci-
clón por el capitán señor Félix Pe-
reira y los vigilantes á sus órdenes 
623 Filomeno Pérez; 803, Antonio Bo-
rrego ; 74, Pedro Pastor, y los núme-
ros 1,237, 713 y 69, que se esforzaron 
en el cumplimiento de su deber pres-
tando muy buenos servicios con rieo-
go de su vida. 
Al capitán Pereira, cuando las ra-
chas de viento eran más fuertes, nos 
dicen los firmantes de la carta, ta-
vimos ocasión de verle con gran ries-
go de su vida, recorriendo á caballo 
los lugares de mayor peligro, reco-
giendo á las familias desamparadas y 
eonduciéndoias á Is Estación, en cu-
yo lugar les prodigaba toda clase de 
atenciones, facilitándoles comida, le-
che y café á gran número de ellas, 
todo de su peculio particular. Por cu-
yos espontáneos actos de generosidad 
le damos los que firmamos este docu-
mento el testimonio de nuestro since-
ro agradecimiento. 
—También el director del Colegio 
"San José," de Guanabacoa, señor 
Fermín Rius le ha dirigido al vigilan-
te Pedro Garrido una laudatoria 
carta felicitándole por los escelcntcs 
y humanitarios servicios que prestara 
durante el ciclón último. 
E L " T E X A S " 
E l vapor francés "Texas" fondeó 
en puerto esta mañana, procedente de 
Cayo Sombrero, trayendo los eq'ui-'O-
jes d* los pasajeros que conducía el 
"Louisiane," cuyo vapor á causa del 
ciclón, embarrancó en el citado Cayo. 
También regresó esta mañana el re-
molcador "Teresa," que había ido á 
aquel sitio para prestar auxilio al 
"Louisiane," en el trasbordo de la 
carga, lo que no se ha podido efec-
tuar por haberse opuesto á ello las 
autoridades de aquel lugar, bajo el 
fundamento de encontrarse el buque 
en aguas americanas. 
Se hará el trasbordo de la referida 
carga con elementos de la marina de 
los Estados Unidos. 
UNA CHALANA A L G A R E T E 
E l vapor inglés "Wernlan" entró 
en puerto esta mañana procedente d* ! 
Fiiadelfia. 
E n su travesía recogió en alta mar 
una chalana marcada con el número I 
20. cargada, de arena, que se encon-
traba al garete. 
L a citada lancha estaba en la Cho-
rrera el día del ciclóu y rompiéndosele 
las amarras, se fué mar afuera. 
S E SALVO 
Lucas Díaz, fogonero del guartl*-
costas "Céspedes," que se fué á pi-
que en los Arroyos de Mantua, no es-
taba prestando servicio en dicho bu-
que el día del ciclón, por encontrarse 
enfermo en el hospital "Mercedes," ¡ 
de esta capital. 
" A N U X C I A T A B. B. C . " 
E n la junta clebrada por la direc-
tiva de este club el día 21 de los co-
rrientes en su domicilio social. Prado 
121 F , (altos), se acordó estrenar su 
novena, efectuando un desafío de 
"base ball" con la de otro "club," 
probablemente el próximo domingo, 
30, en los terienos de '•Nogueirai 
Park," de Marianao, al objeto de des-i 
tinar su producto, íntegro, á en-! 
grosar la suscripción iniciada á favor! 
de los damnificados por los últimos ci-
clones, siendo el propósito revestirlo 
de la mayor importancia para alcan-
zar un completo éxito. 
L A COMISION D E DAMAS 
D E L A CRUZ ROJA 
Ayer, domingo, tuvo efecto, con 
gran animadón, la junta convocada 
para el "Ateneo" por la Comisión de 
Damas de la Cruz Roja y el doctor 
Collantes en representación de Vuel-
ta Abajo. 
Se acordó nombrar dos comisiones 
centrales de auxilios, una de damas y 
otra de caballeros. La de damas se 
compondrá del Comité de Señoras de 
la Cruz Roja y de un número determi-
nado de señoras y señoritas que se de-
signarán. La comisión de caballeros 
se compondrá de los que forman el 
Comité Ejecutivo de la Asamblea Su-
prema de la Sociedad Nacional de la 
Cruz Roja de Cuba y demás persona-
lidades que se designen é inviten. 
Se faculta á ambos comités para 
atraer á su seno las personas que 
quieran adherirse á la idea que se 
persigue. 
Se acuerda que dichos Comités, sin 
perjuicios de que procedan á recoger 
medicinas y ropas y demás auxilios, 
organicen una función en ol teatro 
del "Politeama," cedido por el señor 
Estéfani, cuya función deberá cele-
brarse en la' primera decena del mes 
de Noviembre. 
S?1 acordó de igual modo abrir al 
público en el Dispensario "Tamayo" 
un depósito para recibir los efectos, 
ropns usadas, zapatos y cuantos útiles 
qui "ran donarse por personas que ma-
nifestaran su nombre ó que se lo re-
servaran. 
Igualmente acordóse recomendar el 
procedimiento de las circulares ti-
tulabas '"La Bola de Nieve.!' que tan 
buenos resultados dio á la terminación 
de la guerra de la independencia. 
Se nombró representante de la Co-
misión en Vuelta Abajo al doctor Co-
llantes. 
Se señaló la celebración de la pró-
xima junta para mañana, martes, en 
los salones del "Ateneo." á las cuatro 
de la tarde. 
Fhié nombrada presidente de la Co-
misión de Damas la señora Dulce Ma-
ría Pérez Ricard de Sánchez Fuentes; 
Secretario, la señorita Margot de Cár-
denas; y Tesorera, la señora del Al-
calde Municipal, Rosa Echarte de Cár-
denas. 
Para Presidcrnte de la Comisión de 
Caballeros se designó al señor Julio 
de Cárdenas y Secretario al ingenie-
ro vueltabajero señor Pedro Rubio y 
Cañal. 
L a señora del Presidente de la Re-
pública y la del Alcalde Municipal 
fueron designadas Presidentas de Ho-
nor de la Comisión de Damas. 
Se acordó igualmente designar á 
los Presidentes de los Centros regio-
nales y á sus esposas miembros de las 
Comisiones de Auxilio, de Damas y de 
Caballeros, respectivamente. 
Se acordkj últimamente hacer un 
llamamiento á los habitantes de esta 
capital, á los senadores y represen-
tantes y especialmente á todos los 
vueltabajeros residentes en esta capí-
tal, lo mismo que á sus respectivas fa-
milias, con objeto de que acudan á la 
junta de mañana, en el "Ateneo." á 
las cuatro de la tarde, donde s? ha de 
tratar particulares de gran importan-
cia relacionados con el auxilio v oro-
tección de Vuelta Abajo. 
Una hermosa 
mata de pe!« 
es una corona 
de gloria para 
el hombre ó ta 
mujer. U n a 
escribe señora 
desde Londres: 
,im Vigor del Ca-
bello del Dr. Ayer 
ha hecho muchísimo 
bien á mi cabello, que 
crece ahora espeso, 
lustroso y suave, y 
cuando está trenza-
do tiene 55 pulgadas 
de largo. El Vigor 
^ del Cabello del Dr. 
N¡^. v̂ v Ayer deberían 
nsarlo todas aquellas personas que 
cuidan de su apariencia.'' 
También puede usted poseer una 
corona de gloria tal, siguiendo este 
sjemplo y usando el 
Vigor del Cabello 
del Dr. Ayer 
Limpia toda la caspa de la cabeza y 
hace crecer el cabello rico y abun-
dante. Xo mancha el cabello. 
Pregunte usted á su médico lo que 
opina del Vigor del Cabello del 
Dr. Ayer. 
deparado por el DR. J. C. AYER y CIA., 
IjOweU, Mass., E. XJ. de A. 
tti^ . Se t*81*^. í<»veii, que L O - ' 
rielo c e r v e z a de T K O F I - 1 
•íiu l l e g a r a a vieio. 
¿DONDE VA LIBORIO? 
A la botica San José, Callo de la 
Habana esquina á Lamparilla. Allí 
encuentra un completo surtido ds 
cuanto abraza la Farmacia Moderna. 
Allí le despacban las receta.s con es-
crupulosidad y cá precios módicos. Si 
necesita una jeringa, un braguero ú 
otro instrumento, allí lo Halla á su 
gnsto. 
Cuando Liborio está malo del pe-
cho ó padece de la sangre, compra 
una botella de Licor de Brea del doc-
tor González y se la toma por cucha-
radas y con él se cura. Liborio en-
cuentra el Licor de Brea en todas la?, 
boticas acreditadas del país. 
Si Liborio se siente débil, se arrem-
puja como reconstituyente el prepa-
rado que se llama Carne-Hierro y Vi-
no del doctor González. Después que 
consume algunos frascos no hay quien 
se le resista. 
En cuanto Liborio digiere mal, ya 
sabe su remedio; toma el Elíxir de 
Lactopeptina. fórmula de Baumé. que 
prepara el doctor González. 
Si está estreñido Liborio. su medi-
cina favorita es 1̂ Té Japonés del doc-
tor González. Nunca se siente más 
feliz rpie después que le hace efecto 
y lo que él dice: cuando se evacu¿t 
bien se siente la cabeza despejada y 
el cuerpo ligero. 
Liborio lleva las patillas negras 
porque se las tiñe con tinte Ninon de 
l'Enclos del doctor González. 
A Liborio no le apesta la boca, por-
que 5-̂  lava con Agua y Pasteurina 
de] doctor González. 
Todos estos productos se venden en 
la botica '"San J o s é / ' Habana núme-
ro 112 esquina á Lamparilla. 
c. 275.1 Oc. 1 
D E L A S MARTINAS 
Octubre 1S. 
Amaneció la mañajia del 18 con fuer-
tes chubascos y viento del Sudeste que fué 
tomando cada ves: más fuerza, hasta las 
dos de la tarde, que ya era huracán, á las 
c'oce de la noche, ora amenazador; e! ba-
rómetro marcó 724. 
Amaneció el día 14 con rachas muy con-
tinuadas; pasó el nía y parto de la no-
che apuntando algunas veces que venía 
bonanza. 
El día 16 se presenta más amenazador 
que el 14 y 15, pues continúa la lluvia sin 
cesar y el viento cada vez tomando más 
fuerza y el barómetro, que había subido 
alpro, bajó nuevamente, transcurriendo do-
ce horas terribles. 
El día sig-uientc amaneció claro, aun-
que lloviendo; no habla noticias do des-
gracias personales en estos v í̂juerfos de 
Grifa, Cortés, Balmeyes, Martinas y Ca-
yuco. 
No así en el puerto de T.a Fe, de la 
costa Oeste, donde el temporal azotó, con 
sran fuerza, ol día y noche del 16. T.a 
rlaya, su caserío, almacenes y muebles, 
han sido arrasados completamente. Entre 
diez y once de la precitada noche, empie-
za el mar á salirse de su seno y á su-
bir hacia la playa, inundando el caserío y 
almacenes. Los vecinos más avisados hu-
yen á tiempo hacia los lugares más altos 
de las sabanas colindantes, busenndo re-
fugio seguro que les pusiera á salvo l̂e 
la gran marejada. 
Unas treinta y una personas, compues-
tas en su mayoría do mujeres y nî os, 
toman un bote y empujado por varios ma-
rineros se dirigen hacia fuera, ayudados 
por el viento y las olas, con el fin de ga-
nar también la parte alta de la sabara; 
pero al llegar á una laguna dtstauté un 
kilómetro de la playa, pierden pie loa que 
empujaban el bote y parece que tratando 
de embarcarse se volcó el bote y perecen 
ahogadas 14 personas, salvándose mila-
grosamente las 17 restantes. 
A continuación detallo los nombres y 
edades de las desgraciadas víctima;; aue 
perecen ahogadas en tan lúgubre noche. 
Detalle: 
Señora- María Alberdi Pérez, casada, 10 
años. Señora Josefa Soto, casada, 24 años 
Señora Dolores Alfonso, viuda, 54 años. 
Señorita Clotilde Alvarez, soltera, 16 años 
Niño José Abraham, hijo de María Alber-
di, que apareció junto al cuello de su ma-
dre y ésta en meses mayores, 19 meses. 
N'iño José Arias. 1 año. Niña G^rtrrdis 
Arias, hermana del anterior, ce 7 años. 
Xiño Fernando Pérez, de 22 mescsi. Niño 
Gonzalo Pérez, hermano de la anLerior, de 
3 meses. Niño Antonio Alvarez, primo del 
anterior, 10 años. Niña María Alva'vz. 
hermana del anteror, 6 años. Niña Elena 
Corrales, familiar id., 8 años. Joven Ma-
tilde Pernas, 20 años. Joven Primitvo Al-
varez, 20 años. 
r:e la familia del señor Ferr.ant'o Pé-
rez, perecieron en esta catástrofe sieie 
personas, quedando solamene él. la madre 
y un cuñado, que olios mismos no saben 
explicar cómo escaparon con vida del te-
rrible naufragio. 
El joven comerciante establecido en La 
Fe, Matilde Pernas, una de las víctimas, 
al encontrar su cadáver se le halló en un 
cinto "trescientos" pesos en monedas y va-
lores y un revólver, de todo lo cual se in-
cautó el juzgado do Martinas, que se per-
sonó en el lugar del siniestro en la ma-
ñana del 17. 
El mestizo Anselmo Corrales, prestó 
grandes servicios y salvó de una muerte 
segura á muchos de los supervivientes de 
la Fo, que lo alaban sin cesar. Merece una 
recompensa por su humanitario proceder. 
La Guardia Rural de Martin -s y Cayu-
co, con el teniente Lara á la cabeza, no 
ees-'" un momento de prestar auxilios . n 
todos lugares, desafianoo lo crudo cíe! tiem-
po. Merecen un premio estos denodados 
guardias. 
Hay noticias de que en la tarde del 16 
salió del puerto del Espíritu Santo, el va-
por carbonero '•Rita," con 19 tripulantes 
al mando del capitán Calixto Urrufia, ha-
biéndose encontrado en la ensoñada "La 
Tasajera," restos de barco perdido y sacos 
de carbón vegetal que hacen sup >ne- sean 
ciel mencionado vapor "Rita," cuyo para-
dero se ignora. 
De las goletas carboneras que hacen la 
travesía de esa al Oeste de rúcgt» No-
villo, no hay noticias tampoco ¿le su pa-
radero, ignorado la suerte que habrán co-
rrido. 
Circulan alarmantes noticias de (¡re por 
la playa de Ciego Novillo han aparecido 
Mete cadáveres, suponiéndose sean tnpa-
lantes de las mem ionadas goletas caroo-
reras. 
Los daños causados por e«to terrible 
meteoro no hay pluma que pueda descri-
birlos. 
El almacén y muelles de La Fe han si-
do totalmente destruidos, donde h?n su-
frido mucho daño loa comerciantes de 
la comarca, que tenían en dicho alma-
cén muchas mercancías, conducidas por 
el vapor "Julián" en su último viaje y 
ia goleta del señor José Quesada. 
El comerciante señor José María Ló-
pez, perdió 24 tercios de tabaco que te-
nía en dicho almacén para embarcar por 
el vapor "Julián," los cuales se los llevó 
el mar. 
Consignados al señor Joaquín Poláez, 
de la casa Robins y Ca., desaparocitron de 
dicho almacén "quinientos" sacos de abo-
no que fueron juguete de las olas. 
Mo informa el encargado de la Fe, señor 
Víctor Suárez (a) "Jaruco." que muy cer-
ca de m i cargas más de diferentes artícu-
los pertenecientes á varios comerciantes 
de esta localidad, han sido barridos de di-
cho almacén por las olas y los golpes de 
mar. 
Los poblados de Cayuco y Martinas han 
sufrido graves desperfectos, tanto en los 
edificios como en las mercancías de los es-
tablecimientos. En Cayuco la casa quo más 
sufrió fué la antigua de Peral y García, 
que fué destruido todo el frente y temdo 
averías en sus mercancías. Los estableci-
mientos de Vega y García, Pasca-io Pérez. 
Carroño, Valentín Vélez, Alfredo Pila y 
otros, no tuvieron avería. 
En las Martinas hubo pequeños desper-
fectos en los edificios, siendo la casa del 
señor Faustino Estrada la que mayores da-
ños ha sufrido en su edificio y mercan-
cías. Otros comercios no tuvieron no-
vedad, ni en sus edificios ni en ¡as mer-
cancías. 
El arbolado que adornaba el pueblo, todo 
vino al suelo. 
Los vegueríos causa pena mrnr hacia 
ellos. En los campos no se ve nada ver-
de, todo está quemado. 
Las casas de tabaco convertidas en es-
combros y esparcidas por la tierra, ofre-
cen un cuadro aterrador. Las casas de 
vivienda de los vegueros, destruidas tam-
bién en gran parte. 
Para formar ligeramente una idea de la 
magnitud de la catástrofe, sólo citaré el 
caso de las fincas "La Protect-.-ra" y "La 
Güira,' del señor Alejandro Rodríguez, 
donde han sido derribadas 36 cas.'is de cu-
rar tabaco, quedando en muy mal estado 
las pocas que quedaron paradas y que es 
necesario dei >ibar. 
En la finca "El Carril," del señor An-
tonio Ramos, hay en el suelo 20 casas de 
tabaco y las que han quedado en pie ofre-
cen ruina. No se puede apreciar de mo-
mento lo que representa el daño sufrido 
por estas dos grandes fincas ta'cacaleras. 
Las fincas de los señores Pulido (Fé-
lix y Celestino) Puertas. Vidai Gutiérrez 
y otros muchos, han corrido bi misma 
suerte: toda su fabricación ha sido des-
truida. 
Desde el día 13 á la hora que escribo, al 
18, no tenemos comunicación con ningún 
punto, ni por telégrafo ni por ^orre»; 
estamos completamente incomnnicados con 
cho hoy en correo, no sé cuan.lo saldrán 
para esa, pues el correo de Mendoza y 
Guane desde el día 13 no viene y nada sa-
bemos de esos lugares. 
De Cortés llegan noticias de haber pe-
recido ahogadas dos personas, cuyos nom-
bres se ignoran. 
Octubre 19. 
Dicen que en "Bailén." "Punta de Car-
tas" y "La Coloma," embarcaderos de la 
costa Sur, los daños causados por el ci-
clón son terribles y se habla de \ arias des-
gracias personales. 
El señor Daniel Fernández, ¡legado aquí 
hoy de Guane y Mendoza, me informa que 
en ambos pueblos ha sido terrible el ci-
clón, derribando en Guane vanas casas 
de manipostería; lo mismo pasó en Men-
doza, que derrumbó algunos edl.icios. Se 
confirma la noticia do ayer de haber varios 
ahogados en el poblado de Mendoza. 
Me aseguran que el ferrocarril llegó ayer 
cerca de Mendoza, rerocediendo nueva-
mene, por estar la línea en malas condicio-
nes. Continuamos hoy sin comunicación 
de ninguna especie. Hay esperanzas de 
que llegue hoy el correo y pueda salir la 
presente carta. 
De los pueblos de la costa Oeste, como 
Mántua, Arroyos, Dimas, etc., no tene-
mos noticias de ninguna especie, gnorando 
la suerte que les haya cabido con el te-
rrible suceso que á todos nos azota. 
Seguiré informando las nuevas noticias 
que obtenga. 
E L CORRESPONSAli, 
16 del corriente. En todos los puertos de 
la costa Norte en que ha hecho escala 
dicho vapor, los daños y estragos son te-
rribles. Difícil ha de ser la descarga en 
La Fe por dicho vapor; pues el magní-
fico muelle que allí había, ya no existe 
La hermosa goleta "Juana María." del 
señor José Quesada, que había salido de 
La Fe para esa, después de alijar un 
buen cargamento de mercancías, ha nau-
fragado en ia costa, entre Dimas y La Es-
peranza. Han sido recogidos los cadáve-
res del patrón y un marinero, ignorándo-
se la suerte de los cuatro marineros res-
tantes que componían la tripulación de di-
cha goleta. Estas noticias las traen pasa-
jeros llegados en el "Julián Alonso." 
Ayer regresó de la playa de Cortés el 
Juzgado de ésta que fué á practicar el re-
conocimiento de dos ahogados que apare-
cieron en dicha playa y que resultaron 
ser el patrón y un marinero de una gole-
ta que naufragó en la costa Sur, faltando 
otro marinero que no ha aparecido toda-
vía á pesar de las pesquisas llevadas á 
cabo por el sargento de la Rural de este 
puerto, señor Ignacio Rodríguez, quien en-
I contró los dos cadáveres referidos y á los 
cuales se les dió sepultura ayer en el Ce-
menterio de Grifa. 
Las noticias que se reciben de los pue-
blos de la provincia son verdaderamente 
desconsoladoras; después de tanta cala-
midad, vendrá en breve la miseria y el 
hambre, difíciles de remediar en los ac-
tuales momentos, debido á la magnitud 
que alcanza la desgracia sufrida por tan-
to pueblo. 
Es necesario un esfuerzo colectivo y pri-
vado con carácter oficial, que aportase loa 
recursos más urgentes, para salir de esta 
espantosa" situación que se nos hecha en-
cima por momentos; pues el sistema de so-
corros no resuelve problema alguno; sólo 
casos del momento y nada más. 
La cosecha de tabaco en esta comarca 
no vale la pena de pensar en ella: no ha 
quedado una sola postura en todos los se-
milleros y la semilla para nuevas y du-
dosas riegas, es muy escasa. Las vegas 
están sin una sola mata de viandas que 
pueda el veguero disponer para el sus-
tento de su familia, Las casas de curar 
tabaco fueron todas convertidas á escom-
bros y no se cuenta con recursos para po-
der rehacerlas de nuevo. 
Continuamos sin comunicación telegrá-
fica. 
E L CORRESPONSAL. 
Octubre 21. 
El vapor "Julián Alonso," llegado ano-
che á este puerto de La Fe, procedente de 
esa capital, nos trae noticias muy tristes 
de los terribles efectos causados por el 
maldito huracán que nos visitó del 13 al 
D E T R I N I D A D 
Octubre 21. 
En un vapor procedente de Cienfuegos, 
ha llegado hoy por la mañana el Goberna-
dor Civil de esta provincia, doctor Ma-
nuel Villalón. 
A saludarlo fueron á Casilda el señor 
Alcalde Municipal y representaciones del 
Ayuntamiento, prensa periódica y parti-
dos políticos. 
Al señor Gobernador acompañan el se-
ñor Palenque, Presidente del Consejo Pro-
vincial y dos agentes de la policía secreta. 
Hospédase el señor Villalón en la mo-
rada del Juez de Instrucción señor Armen-
gol. 
A saludarle fui y ofrecerle mis respetos 
en nombre del DIARIO DE LA MARINA. 
Me dijo que se hallaba profundamente 
aperado por la magnitud de la catástrofe 
que en su recorrido por la ciudad había 
observado. 
Que era mucho mayor de lo que él se 
había figurado y que se necesitaban mu-
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E L E i á l I E 
E l ú n i c o C O R S E e n e l m u n d o g a r a n t i z a d o 
p o r e l f a b r i c a n t e . 
Todo comerciante T I E N E AUTORIZACION 
DE CAMBIAR, por otro nuevo, cualquier 
C O R S E marca W A R N E R que se ROMPA ú 
OXIDE. 
Cada C O R S E lleva en su interior el NOM-
B R E 
W A R N E R 
Pidándolos en todas las tiendas. 
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/ toULRIO D E L A MARINA. —Ednii6* la tard .̂—Ootn>>r^ 24 de 1910. 
Los procedimientos de la Comi-
sión son aplandidoe por el pueblo, el 
Bhos mis recursos &» los que por las no 
tlclas que habla recibido se calculaban. 
Que era preciso á, la vea, dar é. los re , 
cursos que se arbitrasen un fin á. mis de | cual da Como SegTLTO de que reinará 
Iprlctico, diáfano y exento de toda mira 
ipolítica, en este caso funesta. 
Me habló de una comisión de señoras 
presidida por nuestro virtuoso páxroco, 
dignísimo sacerdote, un santo; para que 
esta comisión trabajase de consuno con 
'el señor Alcalde y fuesen los socorros y 
los auxilios bien distribuidos y adecua-
dos. 
Demás está decir que estas medidas pia-
dosas y prudentes del señor Gobernador, 
fueron por mí aprobadas, partidario como 
»oy de la pureza. Si así se hace, el pue-
blo no tendrá motivo de queja y nadie 
protestará. 
El señor Gobernador trajo 1,500 pesos y 
aprobados quedan para auxilios |3,000 más 
por el propio Consejo Provincial. 
Mañana marcha para Santa Clara. 
P S I L A S 8 F I C S M S 
Se ha recibido la noticia de que el se-
ñor Presidente de la República ha situado 
aquí la suma de mil pesos moneda oficial, 
de su peculio particular y con destino á 
los auxilios del desastre. 
También el señor Subsecretario de Ha-
cienda ha ordenado á su apoderado en és-
ta, señor Alaiza, sean repartidos en su 
nombre la suma de $250. 
En Cienfuegos se mueven los hijos de 
Trinidad allí residentes en el sentido de 
una suscripción que dicen ha alcanzado 
una cifra muy apreclable. 
La catástrofe ha sido grande. Todo es 
poco. 
Lo que hará más falta es restaurar las 
casitas de los pobres y luego disponer 
obras públicas. Constrúyase esa carrete-
ra al Conrado, venga ese ferrocarril tan 
deseado póngase mano al acueducto de 
Ban Juan de Letrán. Eso, eso salvará á 
este pueblo, hundido ya. 
Lo demás, siempre será una limosna tan 
Mtéril como humillante. 
Será habilitado como hospital el edificio 
|ue era estación del ferrocarril. 
Llegaron con destino al mismo, cuatro 
enfermeras titulares y un médico inspec-
tor de Sanidad que está disponiendo lo 
conveniente para la desinfección general 
de la población que se halla con motivo 
del desastre en muy mal estado á este 
respecto. 
Tanto el señor García, que así se ape-
llida ese inspector, como el doctor Rabasa, 
Jefe Local de Sanidad, se han impuesto 
un continuo trabajo en tan delicado asun-
to que merece los aplausos unánimes de 
estos moradores. 
También el señor Alcalde, doctor Irarra-
gorri, se ha hecho acreedor á ellos en su 
doble misión, aplausos que yo no le es-
catimo y soy el primero en tributárselos. 
Ha merecido bien del pueblo. 
Entre los edificios que han padecido las 
rudezas del ciclón, cuéntase el conocido 
por 'Palacio de Brunet," que sufrió mu-
chas y considerables averías. 
Son muchas las casas que han quedado 
en estado ruinoso. Se está procediendo, 
Sor el Ayuntamiento, á una inspección so-re esto y créese que el número de las 
destruidas y con daños, arrojan una do-
ble cifra de la que primeramente se di-
jo; es decir, que habrá 400 casas de me-
nos en Trinidad. 
Llevamos ocho días con el telégrafo in-
Nerrumpido. 
PAZOS. 
en todos sus actos la mayor equidad. 
E l Corresponsal 
E N T R E G A DE M A N D í T 
A las diez y media de la mañana da 
hoy, el general Armando de J . Riva, ha 
hecho entrega de la Jefatura del Cuer-
po de Policía, al capitán señor Migm-I 
Duque Estrada. 
E l general Riva, embarca mañana 
para Nueva York, en comisión del ser-
vicio, acompañado de su ayudante el 
capitán señor Miguel Varona. 
Tan pronto como el capitán señor 
Duque Estrada, se hizo cargo de la Je-
fatora de Policía, pasó á la Secretaría 
de Gobernación á recibir órdenes. 
Al jefe interino de la policía le acom-
pañó el ayudante teniente Alberto de 
Cárdenas. 
E l GENERALMONTEAGUDO 
E l sábado por la noche regresó á esta 
capital de su excursión á la región occi-
dental el general Monteagudo. Jefe do 
la Guardia Rural, acompañado de su 
ayudante el capitán Patterson. 
E l general Monteagudo recorrió los 
términos de Artemisa. Candelaria, Pa-
lacios, Paso Real, San Cristóbal. Conso-
lación y Pinar del Río, enterándose mi-
nuciosamente de los estragos c8asado¿! 
por ios huracanes en esos términos. 
Dicho general viene muy satisfecho 
de los servicios plausibles y meritísimos 
que las fuerzas de la Guardia Rural 
han prestado durante los ciclones, reali-
zando en muchos casos salvamento de 
familias de campesinos con grave ries-
go de sus propias vidas. 
LA GASA QUINTANA 
Galiano 76. Teléfono A-4264. 
JOYERIA FRANCESA 
Esta casa recibe constantemente las úl-
timas novedades en joyas de oro, brillantes 
y objetos plateados propios para regalos. 
Precios módicos. 
(Por telégrafo) 
D E GUANE 
Octubre 22, 5.30 p. m. 
(Demorado por interrupción.) 
DIARIO D E L A MARINA, 
Habana. 
E l juez municipal de Martinaz inb-
Iruye diligencias en virtud de haber-
se ahogado los tripulantes de la gole-
ta "María Serra," en Cortés. Su pa-
trón lo era Miguel González. 
Se dice que en Dimas y Arroyos si-
guen; extrayendo oadáveres del mar. 
E l Secretario de Sanidad ha colo-
cado de capataz de una cuadrilla á, 
Ramón Alvarez, hermano de Clotilde, 
víctima del ras de mar en L a Fe. 
£1 Corresponsal. 
Octubre 23, 2 p. m. 
DIARIO D E L A MARINA, 
Habana. 
£1 Alcalde de barrio de Sábalo di-
ce al Municipal que aparecieron' allí 
cuatro náufragos de la goleta "Mon-
tevideo," nombrados Vicente Furns, 
Juan Soler, Marcial López y Antonio 
G-lodobo, quieníes piden pasaje para 
embarcar para la Habana. 
Mañana, en el primer tren, llegará 
•1 Secretario de Agricultura, citándose 
para una reunión en el Ayuntamiento 
4 los labradores del término. E l pue-
blo espera con ansia el día de mañana 
para empezar los trabajos de las ca-
rreteras, coono ofreció el Secretario de 
Sanidad. 
SI Corresponsal. 
D E PTNA/R D E L RIO 
(Por telégrafo^ 
Pinar del Rio, Octubre 22 
á las 12 p. m. 
Al DIARIO D E L A MARINA 
Habana. 
Loe Secretarlos de Sanidad y Obras 
I^blicas regresaron de la excursión 
á San Luís, Ouane y San Juan y Mar-
tínez, dejando constituidas en dichos 
lugares comités y subcomités que 
funcionarán en igual forma que el 
constituido en esta población 
Circular de Octubre 22 de 1910. 
E l señor Jefe del Departamento de 
Administración de Impuesto de este 
Municipio, con iedh& 13 del actual re-
mite á esta Jefatura por conducto de 
la Secretaría de Gobernación la comu-
nicación siguiente: 
"Acordado por el señor Alcalde Mu-
nicipal que durante el período de 30 
días comprendidos dol 17 del que cur-
sa, al 15 del próximo mes de Noviem-
bre se efectúe el cobro del impuesto que 
grava las industrias de Flote y Nave-
gación y Transporte Terrestre. Carrü^ 
jes de particulares y demás vehículos 
que circulen por este término munici-
pal en el corriente ejercicio de 1910 á 
1911 y siendo indispensable el que los 
dueños de vehículos al matricularles 
devuelvan á este Departamento, hs 
chapas anteriores á fin de obtener las 
que le autoricen para la circulación du-
rante el corriente ejercicio y lo cual se-
rá causa dé que loa vehículos circulen 
sin llevar adheridas dichas chapas, el 
señor Alcalde con el fin de evitar per-
juicios á las contribuyentes, ha tenido 
á bien acordar se dirija á usted la pre-
sente, encareciéndole se sirva dictar las 
órdenes oportunas, á fin de que por los 
agentes del Cuerpo á su digno mando, 
no se ponga obstáculo en la circulación 
de los vehículos por carecer éstos ú<i 
la citada chapa durante el período do 
renovación acordado, siempre que di-
chos vehículos conserven la numeración 
obtenida en el pasado año de 1910 á 
1911 con el fin de facilitar su identifi-
cación en casos necesarios. Lo que de 
orden del señor Alcalde, tengo el honor 
de comunicar á usted k los fines intere-
dos, encareciéndole el oportuno acuse 
de recibo." 
Lo que se transcribe de orden del se-
ñor Jefe para general conocimiento y 
cumplimiento. 
N, CarhoneU, Capitán Secretario. 
E S G R I M A 
E l licor de berro es la mejor arma 
que se puede esgrimir contra los cata-
rros. L a beneficiosa bebida se vende en 
bodegas y caíés. Licor de berro cura ca-
tarros y fortifica bronquios y pulmo-
nes. 
F I E S T A L I B E R A L 
(Por telégrafo) 
Jagüey Grande, Octubre 23. 
A l DIÁPJO D E L A MARINA 
Habana. 
- O ^ O - ^ Q . , ír^íoon W-t,T f L t doctor Alfredo Zayas, licenciado Za-
recogiaas inaican una próxima meio- ~, . •. J x « -n m 
i •* r j x rraga, Cataneo. el doctor Cuellar y Es 
ra en la critica situación de esta pro-
vincia, contando con el auxilio de la 
Sanidad y la Beneficencia, y teniendo 
en cuenta los nuevos trabajos públi-
cos organizados por el Gobierno. 
Han llegado á esta el Secretario y 
Dando las gracias 
E l Gobernador Provincial de Pinar 
del Rio y los Alcaldes Municipales de 
San Luís y San Juan y Martínez, han 
dirigido telegramas al señor Presiden-
te de la República, dándole las gracias 
por haber enviado á aquellos puntos 
á los Secretarios de Sanidad y Obras 
Públicas, cuyos funcionarios con las 
medidas adoptadas han levantado el 
abatido espíritu de aquellos habitan-
tea. 
Dinero á Vuelta Abajo 
E l señor López Leiva, Secretario de 
Gobernación, dió cuenta hoy al Ge-
neral Gómez de su propósito de girar 
á Pinar del Rio y San Luís, por cuen-
ta de la suscripción púWica, $4,000 y 
$2,000 respectivamente. 
Saludo 
YA señor Lancís, quien regresó el sá-
bado de los Estados Unklos, á cuya 
Kepública fué formando parte de las 
comisionados por Cuba para asistir en 
Washington al Congreso Internacio-
nal de Penales, estuvo á saludar al 
general Gómez. 
Recursos de alzada 
E n la Presidencia de la República 
se ha recibido el recurso de alzada es-
tablecido por don Andrés Capó, con-
tra acuerdo de la Secretaría de Sani-
dad y Beneficencia, denegándole el 
pago de sus haberes como empleado 
de aquel Departamento, durante el 
tiempo que estuvo cesante y fué man-
dado reponer por la Comisión del Ser-
vicio Civil. 
También se ha recibido en dicho 
Centro el recurso de alzada estableci-
do por don Alejo Morejón y Vilchess, 
contra acuerdo de la Comisión dei 
Servicio Civil que ordenó la reposi-
ción en sus destinos como empleados 
de la Administración Municipal de es-
ta ciudad á los señores Luciano Pe-
ñalver y Emilio Azov. 
Autorización 
La Secretaría de Estado ha sido au-
torizada para abonar los gastos oca-
sionados en la instalación de oficinas, 
etc., con los $2.997-93 de los créditos 
concedidos en el ejercicio fiscal de 
1909 á 1910. 
Presentación 
Don José Marimón y Juliach y Mr. 
Franck Steiníhart presentaron hoy al 
señor Presidente de la República á los 
señores Laenne, David Davis y doc-
tor F . Reyes, representantes de la 
institución de crédito de la ' 'Unión 
(Parisién." la casa de banca de los 
señores Spayer y apoderado el último 
del Sindicato que con el Banco Espa-
ñol de la Isla de Cuba, constituirán 
el Banco Territorial de este país. 
A su salida de Palacio el señor Ma-
rimón nos dijo que el General Gómez 
les había indicado la conveniencia — 
si no ha'bía razones que lo impidiesen 
—de anticipar algunas sumas para 
Vuelta Ahajo y la provincia rife la Ha-
bana, ajustándose esas operaciones á 
los estatutos y modificando si es pre-
ciso la Ley en cuanto pueda afectar ú 
esas operaciones, á cuyo efecto él se 
proponía someter el asunto á la deli-
beración de las 'Cámaras. Añadió el 
señor Marimón que por su parte él 
hahía contestado all señor Presidente 
que está dispuesto á prestarle todo su 
concurso en este asunto. 
Distribución de víveres 
E l Secretario de Hacienda señor 
Machado, dió cuenta al señor Presi-
dente de la las ditsribuciones de víve-
res hechas en la provincia de Pinar 
del iRo. 
Dando cuenta 
Los Secretarios de Sanidad y Obra?» 
Públicas señores Varona Suárez y 
Ohalons, dieron cuenta al Jefe del Es -
tado de las medidas adoptadas du-
rante su viaje á Pinar del Rio y de 
las múltiples caüamidadcs rjue han 
ocasionados los ciclones en aquella re-
gión. 
S B G R ^ T J \ R I ^ D E 
G O B t R N A G I O I N 
Pago de sueldos 
Se ha dispuesto abonar á la seño-
rita Blanca Aurelia Capablanca y 
Ohávez dos mensualidades del haber 
que disfrutaba su difunto padre, co-
mo mayordomo del presidio. 
Presupuesto terminado 
Se ha dado por terminado la revi-
sión del presupuesto extraordinario 
de Camajuaní, formado para atender 
á los gastos del barrio de Guadalupe, 
el cual se segrega de aquél para cons-
tituirse en Ayuntamiento, según lo 
dispuesto por reciente Ley del Con-
greso. 
majuaní, el señor Julio Romero Bri-
zuela. J . 
S B G R D T A R I A D C 
| [ N © T R D G G I O I > P U B U I G A 
Aviso 
Se cita por este medio á los señores 
miembros de la Comisión que entien-
de en el concurso para examinar los 
planos y memorias presentados para 
la construcción del edificio del Insti-
tuto de Segunda Enseñanza de la -Ha^ 
baña, á fin de que concurran al despa-
cho del señor Secretario de Instruc-
ción Pública y Bellas Artes el pró-
ximo martes, 25 del corriente, á las 
10 de la mañana. 
Se advierte que se emplea este me-
dio por si no recibieran á su debido 
timpo la citación que se les ha en-
viado. 
TBLEGMiS POR EL C¿BLE 
6 B G R B T A R I A D B 
J U S T I G I A 
Los inscripciones de nacimientos 
E n la Secretaría de Justicia se nos 
el Subsecretario de Agricultura. Esta 4 los OTaÁ0T^ con grandes aclamacio 
noche bajo la dirección de dichos se-
ñores en el Gobierno Provincial, em-
pezará á funcionar el Comité Munici-
pal de auxilios el cual se regirá por 
un reglamento que será redactado por 
los miembros de dicho Comité: Gober-
nador Provincial, Alcalde Municipal, 
Jefe local de Sanidad, Gregorio Mén-
dez, Jacobo Villalba, Joreno, Recado, 
Cuevas y Celestino Rodríguez, los cua-
tro últimos á título de mayores contri-
buyentes. 
E l comisionado del Gobierno hizo 
entrega al tesorero de cuatro mil sa-
cos de abono para el primer reparto, 
de los 8,000 destinados á esta provin-
cia 
coto Oarrión 
Se formó una manifestación impo-
nente, en la que figuraban varias ca-
rrozas alegóricas, carruajes y 1.300 j i -
netes. E l pueblo entusiasmado recibe J o r n i a , en vista de las excitaciones 
1 que se le han dirigido por mdio de la 
nes, vivas al partido liberal y al Prc- prensa, para que prorrogue el plazo 
sidente y Vicepresidente de la Repú- de seis meses que se concedió últinia-
blica. mente para efectuar las inscripciones 
Prepárase la celebración de un gran nacimientos no verificados aportu-
mitin liberal. 
E l Corresponsal. 
M I T I N L I B E R A L 
E n el teatro Martí se celebrará esta 
noche un gran mitin liberal en honor 
del concejal, señor Eugenio L . Azpiazo 
y demás candidatos del partido liberal 
Con este motivo desde esta mañani 
se están tirando gran número de vola-
dores y chupinazos, anunciando esta 
fiesta política. 
ñámente en el Registro Civil, que no 
es á ella á quien deben dirigir esas 
excitaciones los interesados, por no 
estar en sus facultades acceder ó no á 
lo que solicitan, sino al Honorable 
Congreso de la República, que fué 
quien otorgó el indicado plazo para 
llevar á efecto aquellas inscripciones. 
Nombramientos 
Ha sido nombrado Juez Municipal 
primer suplente de Bañes, el señor 
Florentino Fernández Pino», v Juez 
Municipal segundo suiplente 
S E C R E T A R I A D E 
_ H A G I B I N D A 
Decreto 
Para dejar cumplido en todas sus 
partes el Decreto del Sr. Presidente 
de la República número 946, de fecha 
12 del corriente mes, por el que se 
dispone que los señares droguistas y 
farmacéuticos establecidos en el te-
rritorio de la República podrán ad-
qxürir el alcohol natural de las desti-
lerías, <previo el pago del Impuesto, 
en la proporción de veinte centavos 
moneda oficial por cada litro de al-
cohol de 50 grados á 15 grados de 
temperatura, y cumpliendo lo dis-
puesto en el ya citado Decreto y ha-
ciendo uso de las facultades de que 
estoy revestido, 
R E S U E L V O . 
Que todos los señores droguistas y 
farmacéuticos que estaban autoriza-
dos para poder adquirir alcohol natu-
ral de las destilerías, podrán seguir 
proveyéndose de dicho caldo, confor-
me á lo dispuesto en el Deoreto ante-
riormente citado, habiendo directa-
mente el pedido correspondiente al 
dueño de la destilería, quien á su vez 
comunicará dicho pedido al Inspector 
de servicio en la misma, el cual com-
probará si dicho farmacéutico ó dro-
guista está autorizado para adquirir 
alcohol, con vista de la Relación que 
en su poder debe existir, y expedirá 
el Conduce respectivo y Hoja de 
Adeudo correspondiente, que enviará 
al Administrador de Rentas de la Zo-
na Fiscal respectiva ó subalterna, pa-
ra que permita la salida de dicho pe-
dido, previo ingreso del importe del 
Impuesto en aquella oficina por el in-
teresado, ordenando entonces por la 
vía telegráfica dicho Administrador 
al Inspector de servicio en la destile-
ría permita la salida del despacho, 
haciéndole en ese acto entrega dicho 
Inspector al fabricante del principal 
del Conduce retenido, el cual una vez 
firmado ,por el receptor 6 empresa 
que lo conduzca, será enviado al Jefe 
de la Sección del Empréstito é Ira 
puestos, quedando así cumplido el an 
terior •Decreto del Sr. Presidente de 
la .República. 
¡Los droguistas y farmacéuticos que 
se establezcan con posterioridad á la 
fecha del presente Decreto, deberán 
acreditar su personalidad de tales an-
te esta Secretaría para poder adqui 
rir alcohol natural, directamente de 
las destilerías. 
Habana, 22 de Octubre de 1910.— 
F . P. Machado, Secretario de Hacien 
da. 
E l "Hatu©y" 
E l guardacostas "Hatuey," que se 
encuentra en Boston, saldrá en la tar-
de de hoy con rumbo á este puerto 
G O m C R P S Q P R O V J I N G I A L » 
E l Marqués de Santa Lucía 
E l señor Caballero, Crobernador pro 
vincial de Camagüey, á las 3 y 45 le 
la tarde del día 22 comunicó por telé 
grafo aJl señor Asbert, le dice: 
"Cumplimentado su encargo á fa 
milia ilustre Marqftés Santa Lucía, su 
estado sin ser grave ofrece peligros.' 
A las 12 y 5 del día de ayer el se 
ñor Gobernador por la misma vía par 
ticipa lo siguiente: 
" A las 2 p. m, de ayer nuevo acce 
so febril á 39. sosteniéndose tempera-
tura entre 38 y 39'6 hasta hora actual 
en que baja á la normal espontánea 
mente. 
Muy mejorado de la linfanjitis de 
la pierna que tiende á la resolución 
Aqueja dolores convulsivos en diver 
sas regiones, siendo marcadament-
molesto en la región precordial. Lije 
ra adinamia. pulso á 68, respiración 
22. Se procede á análisis de la sangr 
y de los orines por el doctor Enrique 
R. Bastos, bacteriólogo del Hospital 
General. 
Aunque ilustre enfermo no presen 
ta en el momento signos de gravedad 
su estado continúa delicado.—Dr 
Hernández Coma. Dr. M. Cosío. 
Asesinato 
E l agente especial de la policía en 
Bejucal, ha comunicado á la Jefatu 
ra de esta provincia, que en la maña 
na del día de ayer apareció muerto 
en los Cuatro Caminos Hipólito Gen 
zález, presentando su cadáver cinco 
balazos con proyectil de pequeño ca 
libre. 
Se acusa como autor del hecho á un 
individuo nombrado Mateo Pére 
Hernández, al cual trata de capturar 
la policía. 
ASUNTOS VARIOS 
S e r v i d o de l a P r e n s a Aao i s sd^ 
DE A Y E R 
DE HOY 
L A D E U D A PORTUGUESA 
Lisboa. Octubre 23. 
L a deuda exterior de Portugal se 
cree que asciende á. $260,000.000. 
RECONOCIMIENTO D E L A 
R E P U B L I C A P O R T U G U E S A 
Se ha recibido hoy aquí la noticia 
de haber reconocido el Brasil á la Re-
pública de Portugal. 
G R A V E C O N F L I C T O 
E l gobierno republicano se encuen-
tra muy preocupado, por temor á, que 
los regimientos que ayudaron á esta-
blecer la república, se le quieran im-
poner. 
Los soldados á quienes se les conce-
dió licencia, con el exclusivo objeto de 
deshacer los regimientos, rehusan dis-
frutar de la misma. 
S E P A R A C I O N D E L A 
I G L E S I A D E L E S T A D O 
E l Ministro de Justicia está redac-
tando un proyecto, para la separa-
ción de la Iglesia del Estado. 
Los periódicos republicanos insis-
ten en que monseñor Masella debe 
ser expulsado de Portugal. 
Mañana se publicará un decreto 
disponiendo que los sacerdotes que 
ataquen al gobierno sean procesados. 
D E C L A R A C I O N D E L NUNCIO 
París, Octubre 23. 
Monseñor Tonti, Nuncio del Papa 
en Lisboa, que se encuentra en cami-
no de Roma, declaró hoy que el go-
bierno de Portugal no es tan sólido 
como aparece á primera vista. 
F R A C A S O D E L 
E M P R E S T I T O TURCO 
Francia considera ya como termi-
nadas las negociaciones entabladas 
con Turquía para un empréstito de 
treinta millones de pesos, por haber 
rehusado Turquía dar las garantías 
que se le pidió. 
UN A V I A D O R M U E R T O 
Douai, Francia, Octubre 23. 
E l capitán Madiot, aviador militar, 
falleció hoy á consecuencia de haberse 
descompuesto el motor de su máqui-
na, cuando se encontraba á una altura 
de cien pies, cayendo con él al suelo. 
I N D E S C R I P T I B L E ENTUSIASMO 
Filadeüfia, Octubre 23. 
L a policía tuvo que dispersar esta 
tarde varios grupos de personas que 
se encontraban en las calles leyendo 
las noticias que se recibían de Ohica-
go sobre la victoria del "Filadelfia," 
porque no permitían el tráfico por las 
mismas. 
E l entusiasmo aquí esta noche, por 
haber ganado el Campeonato del'Mun-
do el dub local, es indescriptible. 
N U E V A V I C T O R I A D E ORO 
Chicago, Octubre 23. 
Por el resultado del Campeonato 
del Mundo, de carambolas á tres ta-
blas entre Oro y Jevne, verificado en 
New York, Oro continúa siendo el 
campeón mundial. 
£1 score fué en las tres noches que 
jugaron, como sigue: Oro, 150 caram-
bolas; Jevne, 121. Se disputaban 500 
pesos en efectivo, además del famoso 
trofeo Lambert, valuado en 900 pesos. 
Oro volverá á disputar el campeona-
to de Pina, á cuyo efecto retó al ven-
cedor en el gran torneo que se está 
efectuando en Syracuse. 
NUEVO R E C O R D D E D I S T A N C I A 
San Louis, Missouri, Octubre 23. 
E l aeronauta cuyo paradero aún se 
ignoraba, de los que tomaron parte en 
el gran regateo internacional de diri-
gibles, era el que pilotaba el globo 
alemán "Dusselldorff I I , " telegrafió 
anoche que ha aterrado en Kiskisink, 
más allá de Quebec, en el Canadá, ba-
tiendo todos los records de distancia 
hasta la fecha. 
CONCURSO I N T E R N A C I O N A L D E 
A V I A C I O N 
Nueva York, Octubre 23. 
Ayer quedó abierto en Belmont 
Park el gran concurso internacional 
de aviación, pero debido á la lluvia y 
la neblina, solamente seis de los veinte 
y nueve aviadores inscriptos pudie-
ron efectuar algunos vuelos prelimi-
nares, en los cuales no fué batido nin-
guno de los records anteriores. 
F A L S I F I C A C I O N D E B I L L E T E S 
Chicago, Octubre 23. 
' L a policía federal se ha incautado 
$300.000 en billetes falsificados de Ni-
caragua, que fueron recientemente im-
presos aquí, habiendo sido detenidos 
tres de los que aparecen complicados 
en la proyectada estafa. 
B A S E B A L L 
Chicago, Octubre 23. 
Por un score de 7 por 2, el club 
"Filadelfia" ha derrotado al "Chica-
go" y ha sido proclamado campeón 
mundial, por haber ganado los cuatro 
primeros juegos á su formidable ad-
versario. 
AMENAZAS D E 
L O S H U E L O U I S T A S 
Denver, Colorado, Octubre 24. 
L a Unión Obrera de esta ciudad se 
ha alarmado grandemente y celebró 
anoche una junta, en la cual acordó 
nombrar una comisión para averiguar 
qué fundamento tiene la predicción 
de Albert Kreitzler, tercer vicepresi. 
dente de la ''Asociación de Prensista": 
Tipográficos," de que serían volados 
los edificios ocupados por los treg 
principales periódicos locales, si sus 
directores no satisfacían eri breve pla-
zo las reclamaciones de los prensistas 
que están actualmente en huelga. 
NUEVO C A B L E SUBMARINO 
Washington, Octubre 24. 
E l gobierno de Costa Rica ha con. 
tratado con la compañía constructo-
ra inglesa, de Edmund Rees, la colo-
cación de un nuevo cable submarino 
entre Puerto Limón y Colón, que será 
administrado durante quince años 
por la compañía constructora, pasan, 
do después á ser propiedad del go. 
bierno. 
E l valor de dicho cable, se fijará 
por arbitraje. 
ACCIONES D E L O S 
F E R R O C A R R I L E S UNIDOS 
Londres, Octubre 24. 
Las acciones comunes de los Perro, 
carriles Unidos de la Habana abrieron 
hoy á £81i/2. 
COTIZACIONES D E L AZUCAR 
Los precios á que abrió hoy el mer-
cado azucarero son los siguientes: 
Azúcares centrífugas, pol. 96, á lOs 
6d. 
Azúcar mascabado, pol. 89, á 9g. 
Azúcar de remolacha de la nueva 
cosecha, 9s. l1/^-
V E N T A S D E V A L O R E S 
Nueva York, Octubre 24. 
E l sábado se vendieron en la Bol-
sa de Valores de esta plaza 373,100 
bonos y acciones de las principales 
empresas que radican en los Estados 
Unidos. 
F L O R E I N E 
E n París ha merecido diploma de ho-
ñor la afamada Crema de belleza intu-
tulada "Floreina," pues conserva la tez 
fresca, suave y hermosa. 
L a crema Floreina es un producto 
nuevo científico con cuyo uso desapa-
recen las arrugas, manchas de la piel, 
quemaduras, pecas, y el paño del ara-
barazo. No contiene grasa, ni ninguna 
substancia nociva á la salud, y con la 
crema Floreina se realiza la perfecciÓJí 
c]e la higiene de la belleza femenina. 
E l jabón de esta misma clase da á la 
epidermis la flexibilidad, la suavidad y 
una blancura incomparable, y los pra-
vos Floreina se incrustan en la piel y la 
hacen trasparente, atereiopelaaa y lio" 
mosa. 
Hasta ahora estos productos son ^ 'n-
sideradas como las tesoros dol tocad? 
pues poseen el secreto de embellecer^ 
rejuvenecer á la mujer. 
n m O M L L E f i O 
SECRKTARIA 
Por el presente anuncio se hace saber 
que el juéves 27 del presente, á. las 8 de 
la noche, en el salón de sesiones de esta 
Sociedad, ante la Comisión respectiva, 
tendrá, lugar la subasta pública para el 
suministro durante un año de los impre-
sos y efectos de escritorio que sean ne-
cesarios en este Centro y su. Casa do Sa* 
lUd "La Benéfica" y Teatro Nacional, as 
como la de la Memoria correspondiente w 
año actual, de acuerdo con los pliegos <]« 
condiciones existentes en esta Oficina y 
que podrán examinar las personas que 
crean conveniente, en las horas de 8 a« 
la mañana á 5 de la tarde y de 7 á 8 J« 
la noche, todos los días hábiles. 
IJOS pliegos de proposiciones que IB nA-
gan, habrán de presentarse á la Comi-
sión aludida en el momento de Ir á cele-
brarse la subasta. 
Habana, 18 de Octubre de 1910. 
El Secretario, 
Ildefonso Mugía. 
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C l í n i c a de c u r a c i ó n s i f i l í t i c a 
DEL 
DR. R E D O N D O 
C a l z a d a de l M o n t e n ú m . 322 
Bn eata Clínica se cura la 8inl,!,(e" 
días por lo general, y de no »«r *»' •e(,:(j 
devuelTe a¡ cliente el dinero de conform o»-
con lo qur se estipule, 
Concepto» feretultos suKerid" P0' •„ «i 
des poco aísetas i. rnl procedlmlerio 
obligan — con prna — 4 producirme de 
iro".. Teléfono: 6120. 
2T90 l-Oct. 
A L B E R T O MARiLL 
A boga .3o y Notarlo.—De regreso de*£ . 
druga. st ofrece de nuevo al público, 
baña 98.—Teléfonos 3371 y A-232̂ . 
10SÓ7 ^ - ^ ^ ^ 
D r . K . C h o m a t . 
Tratamiento especial de reedades venéreas. —Curación ráp»0»-Teléfono «64 (•ultas de 12 s S. 
t iUZ WVMWMB *" 
2767 
l-Oct 
Dr. Félix Pagcs 
C I R U G I A E N G E N B B A l j , ̂  
Sífilis y venéreo.—Consultas de 8 
4.—Sol 56, altos, Tel. » 
Reembarcados 
En el vapor americano 'Ha van a" 
han sido reembarcados para Xueva 
York P) asiático Lam Leni y el blan-
cd -rose Dorrios. por estar comprendi-
dos eñ la sección primera de la Ley 
cU Ca- i de inmigración. 
P A R A C O M E R 
bien hay que ir á " E l Jerezano, ' por 
sus variados platos, su gazpacho fres-
co, y su arroz con pollo á todas horas. 
Los del campo no olviden que aquí 
tienen su casa llegando á la Habana. 
P E A D O 102 
2895 SO-8-0 
Señoras de 3 
11225 
'6-28 
D R . G A R C I A C A S A R I E G O , . 
Cirujano del Hospital >:ú"!ern¡lvV0""" Vir* 
peclallsta del Dispensario "T^VH*- CoD* 
tudes 138. Teléfcno 2003 y A-3i'«-
sultas-dc 1 á 3 p. m. „,Ac 
CIRUJIA.—VIAS URINAR5A5act 
"94 
DR. HÉRÑáNDO SEGUI 
m m n m i z y oidjS 
K E P T U N O 103 D E 12 * Coú. 
lo? dias excepto los domiug«=* ^ 
sullas y oper.icioneá en el ^ ^ i 
Mercedes lañes, miércoles y *ie 
las 7 de la mañaa. «oct 
D I A E I O D E L A MABTITA.—Edwi^H (!« la t a ^ . — O c t n ^ 24 1910. 
^_La capital de Francia es una 
a¿. "trille de Paris," y ville en 
cés BiznvñcsL ciudad; ahora lo que 
es que hay quienes traducen mal. 
"Vil la de París ." L a capital 
1 jspaña es villa, desde tiempo in-
•orial, ó antiquísimo, por lo menos, 
ha pasado á mayores, es decir á 
•^ad. aunque sea en población, en 
0 rficic y en categoría la primera po-
An de España, no sé por qué cau-
r, f #—La palabra avarioas usada en 
. Unicismo médico, se deriva de la 
francesa avarie (avería) nombre 
^ e r n o de la sífilis. 
fin suscriptor.—Un caballo de vapor 
, fuerza en mecánica, equivale á 75 
í-iográmetros, ó sea el esfuerzo necesa-
o para levantar 75 kilogramos á la 
^tura de un metro en un segundo. 
j £ E l general Polavieja estuvo 
¿uba en la primera guerra de la in-
^pendencia y durante la llamada 
goerra chiquita. 
ALMA-NOCHE 
Para quien me sabe amar 
Voche: ¿qué me traes amorosamente 
fc-to la caricia de tu suave sombra? 
acaso el eco lá.n&uido y doliente 
Je una voz lejana y dulce que me nombra? 
To quiero ser siempre huésped solitario 
j . tu misteriosa y apacible calma, 
Slraue guardas, noche, bajo tu sudarlo 
«das las tristezas que tiene mi alma.. . 
De las mil estrellas que hay en tus abls-
iA9 inexplicables extremecimientos (mo» 
i»nen tanto, noche, de mis nerviosismos..-
¿nto tienen, noche, de mis ardimientos... 
Cuando en tí penetro, tras el afanoso 
g-os de implacables luchas encendidas 
tórnase tu sombra bálsamo piadoso 
que restaña y cura todas mis heridas. 
•Cuánta es tu harmonía, noche soñadoral 
•Cuánta es la dulzura que tu sombra inicia! 
¡Cómo no adorarte, noche arrulladora, 
li eres á mi alma como una caricia? 
' Tu contacto inicia dulces amarguras. 
¡Qué romanticismo tu paz no despierta! 
Tiene tu silencio, tienen tus negruras 
el luctuoso encanto de una novia muerta— 
¡Qué íntima tristeza, cuando en el silente 
reino de tu sombra dulce y extrahumana, 
rueda por los campos, cautelosamente, 
la argentina y suave voz de una campana! 
Eres toda ensueño, toda poesía. 
¿Qué magia se oculta bajo tu elemento? 
Ruidos misteriosos de tu lejanía. . , 
lumbres fugitivas de tu ñrmamento. . . 
Noche confidente: la mujer que adoro 
con tan Infinita, sin igual ternura 
tiene en sus cabellos tu negro tesoro 
y en sus ojos tiene toda tu negrura. 
¡Cuánta es tu harmonía, noche soñadora! 
¡Cuánta es la dulzura que tu sombra inicia! 
¿Cómo no adorarte, noche arrulladora, 
«i eres á mi alma como una caricia? 
Ramiro Hernández y Pórtela. 
R E U M A T I S M O 
Neuralgia 
P l e u r e s í a nwiMENrn 
Alivio 
Î^ ^ ^ ^ ^ T r ' V Instantáneo 
> MINARD'S UNIMENT MFG. CO. . 
South Framingham, Ma**., £. U. A. 
De vonta en la Farmacia del Dr. Ma 
uuel Jrhnson. Obispo 53 y 65, Habana. 
OAMISAS BUENAS 
A precloa razonables en "El Pasaje," Zu> 
lueta 32, entre Teniente Rey y Obrapla. 
' 2808 1-Oct. 
CAJAS d e S E G U R I D A D 
Sí su Cafa es PATENTE MOSLER 
Vd. tiene !o mejor que puede hacerse, 
sus valores, documentos y libros 
tendrán la debida protección y Vd. podrá 
vivir enteramente tranquilo. 
Unicos Importadores 
CASTELEIRO y VIZOSO, S. en C. 
Almacenistas de Ferretería 
U m p a r i l l a n« 4 , H A B A N A . 
2549 X.g. 
CORREO B E ESPAÑA 
S E P T I E M B R E 
Motiumento á Ibáñez Marín.—Llegú-
ela de comisiones de Enguera.—So-
lemne sesión.—Inaugurando el mo-
numento. 
Enguera 28. 
Han llegado las comisioneg ofieia-
les que asistirán á la inauguración 
del monumento á Ibáñez Marín. 
A la entrada de la población espe-
raban á los expedicionarios las auto-
ridades locales, la Junta del homena-
je, una feanda de música y numeroso 
público. 
Esta noche se celebra la velada apo-
logética y mañana se rerificará la 
inauguración del monumento. 
Enguera 29. 
Presidida por el Alcalde se ha cele-
brado una solemne sesión en honor 
del malogrado Ibáñez (Marín. 
A ella asistieron* representaciones 
del Ejército y la prensa valenciana. 
E l Presidente de la Junta de Ho-
menaje, Sr. Marín, y los señores Vi -
llanueva y Rey, en nombre de la Aca-
demia de Infantería, pronunciaron 
elocuentes discursos, lo mismo que el 
escritor señor Talón y el periodista 
señor Fullol. 
E l maestro de instrucción pública 
don Joaquín €anet y don Miguel Ma-
rín leyeron poesías alusivas al acto, 
de las que son autores. 
Esta mañana se celebró una solem-
ne función religiosa, pronunciando un 
elocuente sermón el Padre Carmelita 
Salvador, que enalteció al Ejército y 
á la Religión. 
A las cuatro de la tarde descubrió-
se el monumento en la Plaza de San 
Roque, frente á la casa donde nació 
el héroe. 
E l monumento es obra del escultor 
Garnelo Alda, cuyos padres son en-
guerinos. Sobre un pedestal de már-
mol blanco, simbolizando el triunfo 
sobre los moros, descansa el busto de 
Ibáñez Marín, en bronce, que tiene 
un parecido extraordinario. 
Rodea el pedestal una bandera es-
culpida. 
En el frente del monumento se lee 
la siguiente inscripción: " A Ibáñez 
Marín." 
E n la parte posterior hay un artís-
tico grupo, representando alegórica-
mente las Armas y las Letras. 
Todo el monumento está rodeado 
de un pequeño jardín, cercado por 
una artística verja. 
" E l Debate" 
Ha comenzado á publicarse en Ma-
drid ;íEl Debate," diario católico é 
independiente, de la mañana. 
'Dice el nuevo colega que viene á la 
palestra al amparo de tres grandes y 
nobles ideales: Religión, Patria y L i -
bertad, y que su credo hállase circuns-
cripto á la defensa de esos elevados 
principios. 
Por sus condiciones de factura, por 
su confección y por los elementos de 
que dispone, se te augura al nuevo 
diario larga y prospera vida. 
Los embajadores del Sultán de Ma-
rruecos. — Despedida de El-Muaza. 
—Recepción de El-Mokri. — Decla-
raciones de El-Mokri. 
Madrid 30. 
A las diez de la mañana ha sido re-
cibido en audiencia por el Rey el Em-
bajador del Sultán de Marruecos, E l -
Muaza, quien ha hecho la presenta-
ción de sus credenciales. 
Acompañaban al Embajador ma-
rroquí dos de sus consejeros y el in-
térprete de la legación de España en 
Tánger, don Regiualdo Ruiz. 
L a recepción se verificó en la Cáma-
ra, acompañando al Soberano en di-
cho acto el Ministro de Estado, señor 
García Prieto; Duque de Santo Mau-
ro, en funciones de Jefe de Palacio; 
Jefe de la Casa Militar de S. M., ge-
neral Sánchez Gómez, y los ayudantes 
Conde de Aybar y comandante 
Guiao. 
Terminado el acto de presentación 
de las recredenciales, el Embajador, 
<?on los dos consejeros, trasladóse á 
las habitaciones de la Reina doñr' Vic-
toria, con objeto de ofrecerle sus res-
petos. 
L a embajada inora, antes de reti-
rarse del Real Alcázar, visitó algunas 
dependencias de la planta baja, diri-
giéndose últimamente á la escalera 
principal de Palacio, para presenciar 
el relevo de las fuerzas de Alabarde-
ros, permaneciendo en dicho sitio lar-
go rato, oyendo los marciales acordes 
de la música. 
Con la solemnidad acostumbrada se 
ha verificado á las doce y media, en el 
Alcázar, la recepción de E l Mokri. 
L a embajada trasladóse á Palacio, 
ocupando carrozas de gala de la Real 
Casa. 
L a guardia exterior tributó al Em-
bajador los honores correspondientes. 
E n el interior de Palacio hallában-
se formadas las fuerzas de Alabarde-
ros. 
En el salón del Trono dió comienzo 
el acto de la recepción, acompañando 
si Rey, el Gobierno, presidido por el 
señor Canalejas; Duque de Santo 
Mauro; Comandante General de Ala-
barderos, general Sánchez Gómez; 
Grande de guardia. Conde de Agui-
lar de Inestrillas: Mayordomo de Se-
mana, señor Suárez Guanes; alta ser-
vidumbre de Palacio, ayudantes de 
campo de S. M., Grandes de España 
y oficiales mayores de Alabarderos y 
de la Escolta Real, todos en los pues-
tos designados por la etiqueta. 
El-Mokri hizo dos reverencias, y le-
yó en árabe su discurso, el cual fué 
traducido y pronunciado después en 
castellano por el intérprete señor 
Ruiz. A continuación el Rey leyó otro 
discurso en español, que fué traduci-
do al árabe por el citado intérprete. 
L a presentación de credenciales que 
acie litan á EKMokri en el cargo de 
Embajador, la hizo ante el Soberano, 
entregándolas envueltas en un pañue-
lo de seda blanco. 
Después de la recepción, que duró 
una media hora, el Embajador pasó á 
cumplimentar á la Reina doña Victo-
ria, que se hallaba acompañada por 
las damas de guardia Marquesa de 
Comillas y la Condesa viuda de To-
rrejón. 
Asimismo ofreció sus respetos E l -
Mokri á la Reina doña Cristina. 
La Embajada salió de palacio des-
pués de la una de la tarde. 
E l corresponsal en Madrid del pe-
riódieo ' ' E l Comercio," de Gijcn, ha 
remitido á dicho colega unas intere-
santes declaraciones del diplomático 
marroquí El-Mokri. 
He aquí las frases que el periodista 
pone en labios del personaje moro: 
"—Yo, en mis negociaciones con el 
Gobierno español, me preocuparé de 
resolver todas las cuestiones pendien-
tes. Procuraré resolverlas rápidamen-
te, porque no creo provechoso dilatar 
esa cuestión. 
"Miente quien atribuya al Sultán, 
mi Señor, propósitos hostiles para Es-
paña. Eso es falso, rotundamente fal-
so. Por el contrario. Muley Hafid tie-
ne el anhelo de llegar á un arreglo 
amistoso en todos, absolutamente en 
todos, los puntos que serán objeto de 
negociación. 
"Nadie lamentó tanto como el Em-
perador marroquí la necesidad que 
tuvo España de reprimir los desma-
nes de las cabilas rifeñas. Su actitud 
entonces no pudo ser más correcta ni 
más diplomática. Se abstuvo de inter-
venir en la cuestión, no inclinándose 
á un lado ni á otro. Mantuvo en Es-
paña á sus Embajadores, continuó las 
negociaciones pendientes y ni un solo 
momento procuró estorbar los propó-
sitos de España en el Rif. 
"Terminadas felizmente las opera-
ciones, se siguió negociando como si 
nada hubiera ocurrido. Pero hubo en-
tonces un entorpecimiento. Vuestro 
Gobierno reclamaba del Sultán una 
indemnización por los gastos de la 
campaña del Rif. Y como E l Muaza 
no estaba autorizado por Muley Hafid 
para tratar de este punto, se aplaza-
ron las negociaciones y el Embajador 
marchó á Fez para consultar con su 
Señor. 
"Luego regresó y se continuó tra-
tando de los asuntos pendientes. Cla-
ro es que respecto al pago de la in-
demnización no podía llegarse á un 
acuerdo rápido y decisivo. Pero co-
mo los comentaristas no lo creían así, 
í c lanzó la idea de que habían surgido 
dificultades y de que las relaciones en-
tie Espr.ña y Mirrueeos comenzaban 
•\ agriarse. 
"Coincidiendo con estos rumores 
circularon otros: los de los aprestos 
belicosos hechos por España en Ceuta. 
"Todo ello sirvió para forjar una 
novela extraordinaria. Muchos dieron 
por cierto lo que no era sino creación 
de las fantasías de unos soñadores. Y 
así fué enredándose la madeja, y de 
este modo se trastornaron las ideas, 
se soliviantaron los ánimos y se in-
quietaron las imaginaciones. 
"Corno las negociaciones no mar-
chaban con la rapidez deseada porque 
se perdía mucho tiempo en las consul-
tas que iorzosaínontc tenía que hacer-
nos E l Muaza. Muley Hafid, ansioso 
de concluir de una vez, se dignó de-
signarme para que viniera á termi-
narlas cuanto antes. Para ello me 
otorgó amplios poderes, otorgándome 
el honor de suponer que yo haría de 
ellos un leal y discreto uso. 
"Pues bien: mi venida á España ha 
servido para enrodar más la fantásti-
ca historia que tramaron unos cuan-
tos señores apasionados. Se afirma 
•que yo traigo instrucciones concretas 
y terminantes del Sultán, y se añade 
que en muy breve plazo las negocia-
r ion os quedarán rotas de un modo de-
finitivo. 
"Todo esto es muy lamentable. Yo 
traigo á España una misión única: la 
ele llegar á un acuerdo dentro de la 
más cordial amistad. A ello he de en-
caminar mis esfuerzos, y tengo con-
íianza en conseguirlo. 
"¿Que hemos de discutir bastante? 
¡Quién lo duda! ¿Que el pleito de la 
indemnización ba de dar motivo á am-
plísimos debates? Sería necio negarlo. 
Pero nada de esto se sale de los lími-
tes de lo corriente, y no hay en ello 
justificación para las predicciones de 
los alarmistas. 
" E n cuanto k los preparativos que 
España haga en Ceuta, el Sultán no 
puede oponerse á ellos porque vuestra 
nación está en su perfecto derecho. 
¿Cabe suponer que yo venga á mez-
clarme en lo que es de la exclusiva 
competencia del Gobierno español? 
" E l Sultán de Marruecos sabe cua-
les son sus atribuciones y no se extra-
limitará de ellas ni una sola línea. 
Mientras España se ocupe sólo de re-
forzar sus medios de defensa en las 
posiciones que legítimamente ocupa 
en Africa, nosotros no tendremos na-
da que decir. Se necesita ser muy im-
bécil para afirmar lo contrario. 
"Yo no sé si España se propone ex-
tender su dominio en Marruecos. No 
traigo, tampoco, la misión de averi-
guarlo. Son muy delicados estos asun-
tos para basar suposiciones en una 
fantasía cualquiera. 
"Se dice que mi misión estriba prin-
cipalmente en conseguir que el Go-
bierno español se desembarace de al-
gunos acuerdos consignados en el Ac-
ta de Algeciras y que le tienen sujeto 
•i las demás naciones firmantes. 
Tampoco es exacto eso, ni puede 
serlo. Los que tal absurdo aseguran, 
opinan, por lo visto, que nosotros te-
nemos idea muy mezquina de la serie-
dad de España. 
" L a suposición es, pues, más ofen-
siva para los que la propalan que pa-
ra nosotros. 
"Respecto al famoso empréstito 
lambién es una fantasía de la que no 
debo ni hablar. Es un poco molesto 
que unos cuantos ignorantes se den 
por mejor enterados que nosotros mis-
mos. 
•"Repito que no hay ningún asomo 
de verdad en lo que por ahí se ha di-
cho. Todo son invenciones, cuya fal-
sedad no valdría la pena desmentirla 
si no hubiese peligro de que entorpe-
cieran la buena marcha de las nego-
ciaciones. 
"Mi misión, ya lo he dicho y quie-
ro insistir en ello, no es más que de 
paz y de concordia. Por ahora no hay 
motivos para suponer que pueda lle-
garse á una ruptura que nadie desea, 
j mcno.s que nadie el Sultán de Ma-
rruecos." 
Las huelgas en Barcelona.—La Jun-
ta mixta.—Propuesta del Alcalde. 
—Se acuerda pase á la resolución 
del Instituto de Reformas.—Reser-
vas de obreros y patronos.—Estos 
propondrán otra fórmula.—Aumen-
to de Guardia Civil .—La situación 
agrávase. 
Barcelona 30. 
Anoche, á primera hora, reuniéron-
se, bajo la presidencia del Goberna-
dor, el Alcalde, el Presidente de la 
Cámara de Comercio, el Presidente 
del Fomento y los representantes de 
los patronos y los de los obreros. 
Se discutió durante tres horas y me-
dia el asunto de la huelga, y á pro-
puesta del Alcalde se acordó someter 
WÁ 
Apollinaris 
L A R E I N A D E L A S A G U A S D E M E S A 
He O B T E N I D O 
- - E N L f l - - E X P O S I C I O N D E B R U X E L A S 
G R A N D P R I X 
A 
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H K X R Y D E M E S S E 
ÜS TRES DUQUESAS 
IVcrsién CasteUana.) 
POR 
A X D R E A L E O X 
T O M O I I 
íContlnüa.) 
~~"^]- antes quería á Mario; nos he-
.Jjos criado juntos, hemos tenido los 
laísmos goces, las mismas alegrías, 
j-unea nos hemos separado y nos que-
damos como dos hermanos. Nuestra 
lenhechora nunca nos prodigó menos 
^ricias al uno que al otro. A su lado 
pernos vivido hasta los veinte años, 
0n toda la indiferencia y la alegría 
( e jos jóvenes. Hasta te aseguro que 
0 me habría parecido mal que "nues-
hijahmadre"?' COmo la llamábamos, sfe 
* êsp mostrado más cariñosa res-
^ a Mario, porque él era huérfano 
n/V60-*1 ^ Padre- De modo que no 
e habría sorprendido que le quisie-
fcírft01* d0S' Tal era el estado de rai M-
ÍL- • CUando me hallé á tu lado, des-
h !u dc la muerte de nuestra bien-
fefcnP* '̂ 0l1 • P e g u n t ó Santiago in-
—Pues bien; después, padre mío, 
un cambio radical, del que me aver-
güenzo, se ha efectuado en mí. Este 
cambio me asusta á mí mismo, y, á ve-
ces, te juro que tengo miedo del por-
venir. 
—Explícate y sobre todo no me 
ocultes nada. 
— S i hasta entonces me sentía bue-
no, generoso y hasta tierno, ahora no-
to en mí sentimientos absolutamente 
opuestos. Algosa pasado en vida que 
ha transformado mi espíritu, mi co-
razón, todo mi sér. Siento en mí un 
hombre nuevo que me asusta: tan di-
ferente soy de lo que fui. ¿De qué soy 
capaz? No quiero pensarlo; pero si 
alguien se opone en mi •camino, me 
parece que ahora lo destrozaría, sin 
miedo, sin vacilación, sin remordi-
mientos y por cualquier medio que 
fuera. . . 
—iMe asustas, hijo mío, dijo San-
tiago. ¿Qué acontecimiento ha sido 
ese, que te ha transformado de ese 
modo? 
—Voy á dec ír te lo . . . Sí, voy á de-
círtelo, porque me parece que esto me 
aliviará. 
—Habla pronto... 
—Vas á saberlo en seguida. T a sa-
bes que hace seis meses el Duque de 
Bucy-Lornáns. candidato para la di-
putación en el departamento de Sei-
ne-et-Mame, en donde posee el casti-
llo de los Tilos, necesitó un hombre 
capaz de servir sus intereses en la co-
marca, de visitar á los electores, de 
hablar en los comités y de redactar 
artículos en los periódicos del depar-
tamento. Necesitaba un secretario, un 
hombre, en fin, de confianza. Le ha-
blaron de mí, y me hizo llamar. Se 
acordó que en otro tiempo te había 
conocido y me ofreció á su lado una 
buena posición. Acepté, y al día si-
guiente mismo entré á desempeñar 
mi destino. 
—Sí. todo eso lo sé . *. Continúa. 
—Conoces hace tiempo el pasado 
del señor Bucy-Lornáns. Has conoci-
do .su primera mujer, y sabes que an-
tes del' año de su trágka muerte el 
Duque se enamoró de la señorita de 
compañía de su madre y se casó con 
e l la . . . 
—¿Y bien? 
—Pues bien, padre mío, cuando me 
instalé en casa del Duque, hace seis 
meses, vi un día á esa mujer. . . ¡Ohl 
quiero decírtelo todo, quiero que mi 
confesión sea completa. Ví á esa mu-
jer, padre mío. á esa admirable cria-
tura quf á los treinta y nueve años 
sólo ha llegado al apogeo de su belle-
za. Ante su vista me sentí'fascinado, 
y me dominó. L a Duquesa es tan vi-
ciosa como bella. Esa maravilla, na-
dre mío, es simplemente un móstruo, 
ouc ejerce en todo el mundo esa ex-
traña fascinación que sufrí en segui-
da que la ví. Reina por completo en 
el iDuque. como si él fuera su esclavo. 
Puede hacer de él lo que quiere, y él 
llegaría hasta cometer un crimen si á 
ella se le antojara, porque la adora. 
Le hace sufrir horriblemente y se go-
za en sus sufrimientos, complaciénao-
se en excitar sus celas, que son fero-
ces, . . 
—-¡Ah! ¡ no la creía tan perversa I 
—Escucha, l'na noche, á eso de las 
once, me hizo llamar. Sabía el poder 
que tenía sobre mí. y la temía tanto, 
que vacilé en acudir á su llamamien-
to. Una fuerza que no pude dominar 
me llevó á su cuarto. E l Duque se ha-
bía retirado temprano, porque se ha-
llaba indispuesto. . . Estaba sonriente 
y provocativa. Me volví loco, caí á sus 
pies y poco momentos después me ha-
llaba en sus brazos. Esto pasaba en la 
habitaciÓD contigua á la que ocupaba 
el Duque. E l la lo había querido así, 
porque el peligro la excita y embria-
ga. . . Desde aquel día soy el amante 
de esa mujer, y desde entonces com-
prendo que camino hacia un abismo 
en el que me estrellaré. La odio, la 
aborrezco, quiero huir de ella, y á pe-
sar mío -vuelvo siempre á sus brazos. 
—¡ Desírraciado I i desgraciado 1 di-
jo el anciano con verdadero terror. 
—'Pero eso no es nada, padre mío; 
escucha lo restante, y, cuando te lo 
haya dicho todo, sabrás cuál es mi 
suplicio. 
— | A h ! ¡'Dios mío! ¿qué más vas á 
decirme 1 
—Las cosas estaban así, cuando un 
día fatal y bendito ví por primera 
vez á la hija del Duque, á Gabriela de 
Bucy-Lornáns. 
E l joven cogió sru frente entre sus 
manos, callóse un instante y después 
prosiguió: 
—Todavía la estoy viendo, tal co-
mo me apareció aquel día, casta, en-
cantadora, dulce y adorable criatura. 
Iba sonriente y ligera, con un senci-
llo vestido color elaro y llevando una 
rosa en el pecho. Su padre me presen-
tó á ella, y yo apenas me atreví á mi-
rarla. Me saludó y se alejó, y duran-
te largo rato la seguí con la vista por 
el jardín del hotel, por el -que se pa-
seaba cogiendo flores... 
E l joven continuó después de un 
minuto de silencio: 
— L a volví á ver y aprendí á cono-
cerla. Cada día hallaba en ella un 
nupvo encanto. Es un ser perfecto. 
Tiene inteligencia, alegría, sencillez y 
bondad. ; E s un ángel! ¡Ah! padre 
mío. si tú supieras... ¡si tú supieras 
cuánto la amo! 
—¿Que la amas?. . . ¡Tú amas á 
Gabriela, la hija del Duque de Bucy-
Lornáns. que será quince ó veinte ve-
ces millonaria! 
—-¡La amo, la adoro y daría rai vi-
da por ella! 
—¡ Insensato! 
—Insensato, sí, lo soy, pero la amo, 
Ja amo. 
Santiago prosiguió sobrecogido de 
espanto: 
—Pero y la Duquesa.. . tu queri-
d a . . . desgraciado... 
—¡Sí, la Duquesa!.. . dijo Fabri-
cio, ese es el tormento que me destro-
za el corazón. ¡La Duquesa!... Sí, vi-
vo entre esas dos mujeres, entre ese 
ángel y ese demonio, entre esa inocen-
te criatura y se mónstruo de perver-
sidad. Adoro á Gabriela y aborrezco 
á la otra. ¿Qué saldrá de todo esto? 
No lo sé. Yo no tengo ya conciencia 
de mí mismo. Mi voluntad, de la que 
tan orgulloso estaba, no rao sirve. 
Cuando en sueños me hallo junto á 
Gabriela. . . pero de Gabriela mía. me 
siento elevado, bueno, altivo y gran-
de; pero cuando, vuelto á la realidad, 
mido la profundidad del abismo que 
nos separa, ¡ah! para llenar ese abis-
mo rae siento capaz de todo.».. hasta 
de un crimen ! 
—Fabricio, ¿qué fastas diciendot 
¡Tú, hijo mío, tú, criminall 
D T A R T O D E L A M A R I N A . — S d i c í t > de l a t a ^ . — O o t n h r r 24 <íe 1910. 
o l a s u n t o a l I n s t i t u t o de R e f o r m a s So-
c i a l e s . 
H u b o di .-e-'gencia de o p i n i o r e s so-
b r e s i , m i e n t r a s di lucida-se e l I n s t i t u -
to e l conf l icto , los obreros h a b í a n de 
t r a b a j a r n u e v e ó d i e z h o r a s . 
Y se a e o r d ó que l a j o r n a d a fuese de 
d i ez , y que los p a t r o n o s a b o n a r a n l a 
d i f e r e n c i a si el I n s t i t u t o d e c i d e que 
s e a n n u e v e las h o r a s de t r a b a j o . 
L a s r e p r e s e n t a n t e s de los o b r e r o s 
d i j e r o n que no p o d í a n a c e p t a r en fir-
m e , y p i d i e r o n s o m e t e r e l a c u e r d o a l 
^ r e f e r é n d u m " de s n s c o m p a ñ e r o s . 
L o s p a t r o n o s h i c i e r o n e n t o n c e s l a 
m i s m a r e s e r v a . 
D e s p u é s , en l a C a s a d e l P u e b l o , se 
c e l e b r ó u n : í m e e t i n g , ? ' en e l que los 
r e p r e s e n t a n t e s de los o b r e r o s d i e r o n 
c u e n t a d e l r e s u l t a d o de l a r e u n i ó n . 
N o se a c e p t ó l a p r o p u e s t a de t r a b a -
j a r d i ez h o r a s m i e n t r a s a q u é l r e s u e l -
v e , y luego a c o r d ó s e c e l e b r a r u n a n u e -
v a y ú l t i m a r e u n i ó n , en l a q u e se p r o -
p o n d r á q u e se t r a b a j e n u e v e h o r a s 
m i e n t r a s r e s u e l v e e l I n s t i t u t o , y luego 
t r a b a j a r onee, p a r a c o m p e n s a r , s i e l 
I n s t i t u t o r e s u e l v e que s e a de d iez l a 
' j o r n a d a . 
L a t r a n q u i l i d a d es c o m p l e t a . 
—(De S a b a d e l l d i c e n q u e h a n l l e g a -
d o á a q u e l l a p o b l a c i ó n c i e n g u a r d i a s 
c i v i l e s de I n f a n t e r í a y 50 d e C a b a l l e -
r í a . 
L o s f a b r i c a n t e s h a n p u b l i c a d o u n 
d o s u m e n t o , p r o c e d e n t e de l a F e d e r a -
c i ó n O b r e r a de d i c h a p o b l a c i ó n y de 
l a s s o c i e d a d e s de a l b a ñ i l e s y c a r p i n t e -
r o s , i m p o n i e n d o m u l t a s á a l g u n o s i n -
d u s t r i a l e s que se supone no s e c u n d a -
r o n e l " b o 3 ' c o t t a g e " c o n t r a l a c a s a 
. S e y d o u x . 
Se t e m e que v e n g a n k B a r c e l o n a 
o b r e r o s de T a r r a s a y S a b a d e l l , p a r a 
t r a t a r de q u e los o b r e r o s s e c u n d e n l a 
h u e l g a . 
V u e l o o d e u n a u t o m ó v i l 
M a d r i d 30. 
E n l a C u e s t a de l a s P e r d i c e s ocu-
r r i ó h o y u n d e s g r a c i a d o a c c i d e n t e a l 
a u t o m ó v i l de los C o n d e s de V i l a n a . 
R e g r e s a b a n é s t o s , en c o m p a ñ í a de 
sus p a r i e n t e s los s e ñ o r e s de A s t o r e c a , 
d e u n a e x c u r s i ó n á E l E s c o r i a l , y e l 
' ' a u t o " m a r c h a b a á m o d e r a d a v e l o c i -
d a d . 
E n e l e x p r e s a d o s i t io , a l e n c o n t r a r -
se c o n u n c a r r o , e s t a l l ó u n o de los n e u -
a r i á t i c o s ; l a d e t o n a c i ó n e s p a n t ó l a s 
m u í a s , se c o l o c a r o n é s t a s d e l a n t e d e l 
a u t o m ó v i l , y e l ' • c h a u f f e u r " no p u d o 
e v i t a r e l choque . E s t e f u é t a n v i o l e n -
to, que l a s c i n c o p e r s o n a s que o c u p a -
b a n el c a r r u a j e s a l i e r o n d e s p e d i d a s , 
r e s u l t a n d o i lesos e l C o n d e de V i l a n a 
y u n o de los h e r m a n o s A s t o r e c a ; la 
• j o v e n C o n d e s a de V i l a n a s u f r i ó u n a 
h e r i d a en u n b r a z o ; el s e ñ o r A s t o r e c a , 
u n a f u e r t e c o n t u s i ó n y l a f r a c t u r a de 
l ina c o s t i l l a , y e l " c h a u f f e u r , " c o n -
m o c i ó n c e r e b r a l y f r a c t u r a de t r e s 
c o s t i l l a s . 
C e r c a de v e i n t e m i n u t o s e s t u v i e r o n 
los C o n d e s de V i l a n a y sus a c o m p a -
ñ a n t e s en el s i t io de l a c c i d e n t e , has-
ta que p a s a r o n los M a r q u e s e s de M b -
i l í a l e s , y r e c o g i e n d o á los h e r i d o s y á 
l a j o v e n C o n d e s a de V i l a n a , los con-
d u j e r o n á M a d r i d . 
L a C o n d e s a V i u d a de V i a n a y s u 
h i j a e x p e r i m e n t a r o n el d i sgus to con-
s i g u i e n t e , á l a l l e g a d a de sus h i j o s y 
•de los d e m á s e x p e d i c i o n a r i o s a l h o t e l 
d e l a c a l l e de X i c a s i o G a l l e g o . I n m e -
d i a t a m e n t e se a v i s ó á un m é d i c o , que 
p r a c t i c ó l a p r i m e r a c u r a a l " c h a u f -
f e u r , " m i e n t r a s el s e ñ o r A s t o r e c a , 
que se h o s p e d a en e l H o t e l d e P a r í s , 




se consigue usando diaria-
mente con agua caliente e l 
J a b ó n Sulfuroso de G l e n n . 
L a s s e ñ o r a s que usan este 
j a b d n desinfectante consevan 
en perfecto estado el c á t i s . 
P í d a s e y o b t é n g a s e e l 
Jabón Sulfuroso 
de Glenn 
en todas las D r o g u e r í a s . 
T i n t e de H i l l para los 
cabellos y la barba, negro 6 
c a s t a ñ o . 
P r e c i o c e n t . 66. 
mm mu mu 
I M P O T E N C I A . — P E R D I D A S S E M I -
N A L E S . — E S T E R I L I D A D . — V X -
K E R E O . — S U H J S Y H E R N I A S O 
Q U E B R A D U R A S . 
C o n s u l t a s de 11 á 1 y de 4 4 5 
49 H A B A N A 49. 
2846 1-Oct 
L a s m u í a s q u e t i r a b a n d e l c a r r o 
q u e d a r a n h e r i d a s . E l c o n d u c t o r , S e -
g u n d o A l a r e ó n , de M a j a d a h o n d a , r e -
s u l t ó l e s i o n a d o l e v e m e n t e . 
E l c a r r o q u e d ó d e s t r o z a d o . 
En San Rafael 32 
f o t o g r a f í a de Coloqninas y C a . . 6 R E -
T R A T O S I M P E R I A L E S 6 6 P O S T A -
L E S P O R U N P E S O . R e t r a t o s a l p l a -
t ino , á l a t i n t a c h i n a y a l c r e y ó n , á 
p r e c i o s r e d u c i d o s . D a m o s p r u e b a s co-
mo g a r a n t í a . 
cartaÍdecIñarias 
( P a m el P i A R I O D E L A M A R I N A ) 
L a s P a l m a s , S e p t i e m b r e 23. 
H a c e pocos d í a s e m b a r c a r o n p a r a 
la P e n í n s u l a los d i p u t a d o s s e ñ o r e s 
M a t o y M o r ó t e , d e s p u é s de h a b e r p a -
s a d o a q u í u n raes en p leno e x h i b i c i o -
n i s m o , en p l e n o j o l g o r i o . H a n s i d o 
l l e v a d o s y t r a í d o s s i n c e s a r , z a r a n d e a -
dos , b a n q u e t e a d o s , j a l e a d o s . P a r e c í a n 
u n o s c a u d i l l o s v&ncedores á q u i e n e s 
se les o t o r g a b a l a apoteos i s de la v i c -
t o r i a ; y , s i n e m b a r g o , n i e l los h a n g a -
n a d o n i n g u n a b a t a l l a n i l a s c o n d i e i o -
nos en que 'hoy se p r e s e n t a e l p r o b l e -
m a d i v i s i o n i s t a j u s t i f t e a n esa a n t i c i -
p a c i ó n d'e v í t o r e s y loores . 
N a r r a d o r i m p a r c i a l d e todos los s u -
cesos que en C a n a r i a s se d e s a r r o l l a n , 
e ú m p l e m e d e c i r q ü e el v i a j e d e a m -
bos r e p r e s e n t a n t e s á L a n z a r o t e no f u é 
u n t r i u n f o n i m u c h o menos . E n c o n -
t r á r o n s e c o n que a l l í e l p a r t i d o de fen -
s o r d e l a a u t o n o m í a h a g a n a d o t e r r e -
no , y v i e r o n l a o p i n i ó n d i v i d i d a , c r e -
c i e n d o y d e f i n i é n d o s e l a t e n d e n c i a i n -
di-cada. E n e l b a n q u e t e de A r r e c i f e 
m a r c ó s e b i e n e s t a i d e a y este r u m b o 
en l a a c t i t u d de a l g u n o s e l e m e n t o s j ó -
venes , que s e m o s t r a r o n f r a n c a m e n t e 
a u t o n o m i s t a s . H a s t a se d i ó e l caso de 
s e r c o n t r a d i c h o M o r ó t e , o r i g i n á n d o s e 
u n a v i v a p o l é m i c a que t u r b ó l a a r m o -
n í a de los comeTisales y d e s n a t u r a l i z ó 
el ac to . B u s c á b a s e l a u n a n i m i d a d , pe-
r o r e s u l t ó i m p o s i b l e e s t a b l e c e r l a so-
b r e e l p u n t o c o n c r e t o d e l i d e a l de l a 
d i v i s i ó n . 
E n r e s u m e n : a u n q u e l a m a y o r í a 
m u é s t r a s e d i v i s i o n a r i a e n L a n z a r o t e 
y en P u e r t e v e n t u r a , e x i s t e n en l a s dos 
i s l a s m a n i f e s t a c i o n e s de u n a m a n e r a 
de p e n s a r y a s p i r a c i o n e s l oca l e s 
e-puestas á ese p r o g r a m a de r e o r g a n i -
z a c i ó n p o l í t i c a d e l A r c h i p i é l a g o . E l 
a u t o n o m i s n i o h a c o n q u i s t a d o a d e p t o s 
y. p o r m á s que a u n a p a r e c e d é b i l , y a 
es n e c e s a r i o c o n t a r c o n é l c o m o u n a 
f u e r z a q u e s e c o n s t i t u y e y s e for t i f i -
ca . S e r í a i n ú t i l n e g a r los hechos . 
L a c u e s t i ó n J e C a n a r i a s s e r á l l e v a -
da m u y en b r e v e a l t r i b u n a l s u p r e m o 
de l a s C o r t e s p a r a el f a l l o y s e n t e n -
c ia . E n t o n c e s s e r á n la r a z ó n y l a j u s -
t i c i a q u i e n e s d e f i n i t i v a m e n t e s e i m -
p o n g a n . M i e n t r a s t a n t o , m i p a p e l de 
c r o n i s t a m e e x i g e t o m a r n o t a de todos 
los i n c i d e n t e s que v a y a n s o b r e v i n i e n -
do y c o n s i g n a r l o s c o n i m p a r c i a l i d a d 
en es tas c a r t a s . 
Se a t r i b u y e a l c a n c e p o l í t i c o a l v i a -
j e d e l G o b e r n a d o r , s e ñ o r E n l a t e , que 
i r á de u n d í a á otro á L a n z a r o t e , 
a c o m p a ñ a d o de l a c t i v o é i n f l u y e n t e 
p o l í t i c o don B e n i t o P é r e z A r m a s . E s -
te, l a n z a r o t e ñ o a v e c i n d a d o en T e n e -
r i f e , se propone d a r u n a s e r i e de m i -
t i n s p a r a m o v e r los á n i m o s de s u s 
p a i s a n o s en f a v o r d e la a u t o n o m í a , y 
c o m o se t r a t a de u n h o m b r e que r e ú n e 
en s u p e r s o n a g r a n d e s pres t ig ios , no 
s e r á e x t r a ñ o que l o g r e d e c i d i r á los 
i r r e s o l u t o s y a t r a e r s e n u m e r o s o s p a r -
t i d a r i o s , i n c o r p o r á n d o l o s á s u c a u s a . 
H a y t a m b i é n a u t o n o m i s t a s , a u n q u e 
pocos , e n l a s o t r a s i s las m e n o r e s d e l 
H i e r r o y G o m e r a ; en l a de l a P a l m a 
f o r m a n u n c o n t i n g e n t e c o n s i d e r a b l e . 
E n l a s i s l a s d e l g r u p o o r i e n t a l l a m a -
y o r p a r t e de l a p o b l a c i ó n es d i v i s i o -
n i s t a y los que h a b l a n de c r i s i s de l d i -
v i s i o n i s m o e x a g e r a n la s p r o p o r c i o n e s 
de u n d i s e n t i m i e n t o h a s t a a h o r a l i m i -
tado é i m p o t e n t e . E s t a l u c h a que se 
i n i c i a , á m i m o d o de v e r . s e r á s a l u d a -
b le p o r q u e r o b u s t e c e r á l a fe de los 
que l e v a n t a n l a b a n d e r a de l a d i v i s i ó n 
b a j o e l i m p u l s o de u n a c o n v i c c i ó n a r -
d o r o s a . 
S i g u e l a h u e l g a en e l P u e r t o de 
S a n t a C r u z . M á s de dos meses ha que 
los c a r b o n e r o s a b a n d o n a r o n s u t r a b a -
j o , y en ese e spac io de t i empo no se 
h a p o d i d o d a r c o n u n a f ó r m u l a de 
a v e n e n c i a y de c o n c o r d i a p a r a p o n e r 
t é r m i n o a l p a v o r o s o confl icto. í x ) es, 
í-in d u d a , g r a v í s i m o ; se c o m p l i c a y se 
e n c r e s p a p o r h o r a s , p o r minutos , pues 
los r e c u r s o s de los h u e l g u i s t a s se a c a -
b a n , s u a c t i t u d de r e s i s t e n c i a n o cede , 
ias c a s a s c o n s i g n a t a r l a s ins i s ten en su 
o p o s i c i ó n á t o d a f o r m a de a r r e g l o que 
l imi t e s u e x p l o t a c i ó n a b u s i v a , y e l 
p u e r t o d e ' S a n t a C r u z y l a i s l a e n t e r a 
d e T e n e r i f e s u f r e n e n o r m e s p e r j u i -
c ios . 
E s t a h u e l g a p r o l o n g a d a , i r r e s o l u -
ble, se h a c o n v e r t i d o en u n p r o b l e m a 
í o c i a l . C o n v i e n e n todos en que es u r -
gente t e r m i n a r l a , s a l v a n d o s a g r a d o s 
i n t e r e s e s ; p e r o no se e n c u e n t r a el mo-
do p r á c t i c o de s u p r i m i r ó s i q u i e r a 
a t e n u a r las c a u s a s q u e l a p r o d u j e r o n 
y l a m a n t i e n e n . E n t r e tan to , los t r a -
b a j a d o r e s m a r í t i m o s e m i g r a n de S a n -
t a C r u z ; los b u q u e s que h a c í a n aque-
l l a e s c a l a v i e n e n á L a s P a l m a s ó se 
v a n á l a M a d e r a . 
C o m o f a t a l m e n t e lo que es m a l p a -
r a unos r e d u n d a en b i e n de o tras , a u -
m e n t a el m o v i m i e n t o de n u e s t r o P u e r -
to de l a L u z en t é r m i n o s que asom-
b r a n . C o i n c i d i e n d o c o n l a h u e l g a d e l 
p u e r t o v e c i n o , q u i z á s c o m o r e s u l t a d o 
i n m e d i a t o d e e l l a , en los ú l t i m o s me-
ses e l n ú m e r o de b u q u e s e n t r a d o s en 
L a L u z a l c a n z ó c i f r a s e x t r a o r d i n a -
r i a s . N a d a m e n o s que c u a t r o c i e n t o s , 
t r a s a t l á n t i c o s en s u m a y o r p a r t e , nos 
v i s i t a r o n d u r a n t e el mes de Agos to . 
P a r a c e l e b r a r es ta m a g n í f i c a e x p a n -
s i ó n de n u e s t r o s p r o g r e s o s m a t e r i a l e s , 
d i ó el C l u b N á u t i c o un b a n q u e t e con-
c u r r i d í s i m o , en el que se p r o n u n c i a -
ron e n t u s i a s t a s b r i n d i s p a t r i ó t i c o s . 
A s i s t i e r o n los d i p u t a d o s . S e t e l e g r a -
fió á M a d r i d t r a s m i t i e n d o l a e x p r e -
s i ó n del r e g o c i j o p ú b l i c o . 
P e r o no todo es p r o s p e r i d a d en C a -
n a r i a s . L a s i s l a s p o b r e s s ionten h o y 
m á s q u e n u n c a el r i g o r de s u a d v e r s a 
s u e r t e . L a p é r d i d a a b s o l u t a de la co-
s e c h a en L a n z a r o t e ha heeho e m i g r a r 
ú l t i m a m e n t e , con dest ino á A m é r i c a , 
m á s de d o s c i e n t a s f a m i l i a s aue h u y e n 
d e l h a m b r e . 
• 
• • 
L o s ó r g a n o s i n t r a n s i g e n t e s d e l I c o -
n i s m o c o n t i n ú a n s a c a n d o p u n t a á l a 
v i s i t a de los f e d e r a l e s t i n e r f e ñ o s , y 
a t a c a n con d u r e z a a l d o c t o r F r a n c h y , 
j e f e del p a r t i d o r e p u b l i c a n o , p o r h a -
b e r l o s i n v i t a d o á v e n i r á L a s P a l m a s . 
E l p a r t i d i s m o l eon i s ta t r a d u c e 
a q u e l aeto de f r a t e r n i d a d p o l í t i c a — 
pues no f u é o t r a c o s a — p o c o menos 
que como u n a t r a i c i ó n de los j ó v e n e s 
EL ESTOMAGO Y LOS NERVIOS 
r e p u b l i c a n o s á los i d e a l e s de l a p a t r i a . 
S e e n s a ñ a n con s u d i r e c t o r , p r e t e n -
d i e n d o que p a g u e y r e s p o n d a p o r to-
dos. 
L o s que r a z o n a n a s í , t a n e s t r e c h a -
m e n t e f u n d a n sus a t a q u e s en la s u -
p o s i c i ó n de que la v i s i t a de la j u v e n -
t u d t i n e r f e ñ a s e r v i r á p a r a h a c e r c r e e r 
en M a d r i d que e s tamos r e c o n c i l i a d o s , 
que y a no h a y d i s i d e n c i a s en l a * i s l a s , 
que h a n c o n c l u i d o l a s l u c h a s y que, 
p o r c o n s i g u i e n t e , y a no e x i s t e tampo-
co " p r o b l e m a c a n a r i o . " 
E n r e a l i d a d , estos e fectos se han 
p r o d u c i d o , c o n t r a l a p r e v i s i ó n de los 
IÍÜOS y l a v o l u n t a d de los otros . N o 
f a l t a qu ien explote e l h e c h o en t a l 
s e n t i d o ; pero l a s c o s a s p r e s e n t a n el 
.Miismo c a r i z que antes , y p r o n t o se h a 
de v e r lo que v e r d a d e r a m e n t e q u i e r e n 
y d e s e a n la s i s l a s o r i e n t a l e s , en oposi -
c i ó n c o m p l e t a á l a s d e l o tro g r u p o . 
L a risita d e los- t i n e r f e ñ o s . i n t e r -
p r e t a d a c o m o u n a a s t u t a e s t r a t a -
gema, ha p r o v o c a d o u n a g r a n e x a c e r -
b a c i ó n en los que a q u í sos t i enen la i n -
í r a s i g e n c i a m á s c e ñ u d a y o p i n a n que 
t r a n s i g i r en a lgo es a b d i c a r de todo. 
L a m u e r t e del j o v e n p e r i o d i s t a M a -
c í a s Casa -nova h a s a e u d i d o d o l o r o s a -
mr'nte á l a o p i n i ó n . ' 
E r a un m u c h a c h o de g r a n d e s espe-
r a n z a s , t e m p e r a m e n t o a r t í s t i c o a d m i -
r a b l e , i n t e l i g e n c i a p o d e r o s a y y a m a -
d u r a d a p o r e l e s tud io . L o s que lo co -
n o c í a m o s á f o n d o le a u g u r á b a m o s un 
p o r v e n i r b r i l l a n t í s i m o y le s a l u d á b a -
mos como á u n a f u t u r a g l o r i a de l 
p a í s . 
M a c í a s m u r i ó i n t a n t á n e a m e n t e , a l 
v o c a r un poste de l a l u m b r a d o e l é c t r i -
co, f u l m i n a d o p o r esa t r e m e n d a f u e r -
z a m i s t e r i o s a que c i r c u l a s o b r e nues -
t r a s c a b e z a s a m e n a z á n d o n o s d e m u e r -
te. L a s c u a l i d a d e s de l a v í c t i m a , su ex-
t r e m a j u v e n t u d , lo t r á g i c o de s u fin y 
el d e s c o n s u e l o de s u p é r d i d a que nos 
a r r e b a t a u n a p e r s o n a v a l i o s a , e x p l i -
c a n e l e n o r m e s e n t i m i e n t o c a u s a d o 
p o r l a c a t á s t r o f e . A d e m á s , por enc i -
m a de e s tas c o n s i d e r a c i o n e s , el i n s t i n -
t o d e c o n s e r v a c i ó n c o l e c t i v o h a l a n -
z a d o rm .grito de a n g u s t i o s a a l a r m a . 
U n a i n s t a l a c i ó n e l é c t r i c a def ic iente 
nos e x p o n e á m o r i r en c u a l q u i e r mo-
mento como h a p e r e c i d o ese d e s g r a -
c i a d o c o m p a ñ e r o . L a e m p r e s a d e l 
a l u m b r a d o q u i e r e s a l v a r s u r e s p o n -
s a b i l i d a d con e x p l i c a c i o n e s que no 
s a t i s f a c e n á n a d i e . E l caso no t iene 
d i s c u l p a n i a t e n u a c i ó n pos ib les . E n 
el s i t i o m á s c é n t r i c o d e L a s P a l -
m a s , por donde c i r c u l a n c e n t e n a r e s 
d e p e r s o n a s , cae e l e c t r o c u t a d o el in fe -
l i z M a c í a s , y las gentes h u y e n despa-
v o r i d a s , s in a t r e v e r s e á a c e r c a r s e a l 
c a d á v e r , p o r e l t e m o r de s n f r i r la mis-
m a s u e r t e h o r r i b l e . 
E s t o es una r e v e l a c i ó n que e s p a n t a ; 
es un a b i s m o que se a b r e a n t e l a m u l -
t i t u d d e s p r e o c u p a d a é i n d i f e r e n t e . L a 
e m p r e s a t e n d r á que r e s p o n d e r de s u s 
i m p e r d o n a b l e s descu idos . L a f a m i l i a 
d e l m n e r t o h a e n t a b l a d o u n a r e c l a -
m a c i ó n en f o r m a , y l a p r e n s a p ide un 
c a s t i g o y n n a e n m i e n d a que h a b r á n 
de s e r n o s o torgados . / M i e n t r a s los c a -
b l e s e l é c t r i c o s nos a m e n a c e n con se-
m e j a n t e s go lpes de t r a g e d i a , n o po-
d r e m o s v i v i r t r a n q u i l o s . 
* 
E l A t e n e o de la L a g u n a h a i n a u g u -
r a d o con m u c h o é x i t o e n sus s a l o n e s 
u n a E x p o s i c i ó n de A r t e e n que figu-
r a n a l g u n o s buenos c u a d r o s de p into-
res i s l e ñ o s . 
— M u y notab le , el ú l t i m o n ú m e r o 
p u b l i c a d o p o r " C a n a r i a s T u r i s t a , " 
c o n t e n i e n d o u n a e s p l é n d i d a y comple-
t í s i m a i n f o r m a c i ó n g r á f i c a de l a i s l a 
de G r a n C a n a r i a , con f o t o g r a b a d o s 
que d a n á c o n o c e r s u s p r i n c i p a l e s pue-
b l o s y p a i s a j e s , y d a t o s copiosos a c e r -
c a de sus r e c u r s o s n a t u r a l e s y ele-
m e n t o s de r i q u e z a . 
— D o n J o s é R u i z R o d r í g u e z h a p r e -
s e n t a d o i n s t a n c i a en el G o b i e r n o C i -
v i l , s o l i c i t a n d o l a c o n c e s i ó n de v e i n t e 
p e r t e n e n c i a s d e m i n e r a l de h i e r r o con 
el t í t u l o de " L a L u z , " en l a p l a y a de l 
M é d a n o , y s i t io d e n o m i n a d o " L a s 
t r i n c h e r a s , " e n el t é r m i n o m u n i c i p a l 
de G r a n a d i l l a ( T e n e r i f e ) . 
— E n t r e los oficiales d e l c r u c e r o 
p o r t u g u é s " A d a m a s t o r , " que nos v i -
s i t ó h a c e poco, figuraba e l no tab le es-
c r i t o r y p u b l i c i s t a s e ñ o r F e d e r i c o 
P i n h e i r o C h a g a s . 
— D e n t r o de pocos d í a s v o l v e r á al 
p u e r t o de L a s ' P a l m a s el c r u c e r o y a n -
q u i " D e s M o y n e s , " que , como se re-
c o r d a r á , d e j ó a q u í en el h o s p i t a l v a -
r ios m a r i n e r o s e n f e r m o s de fiebres p a -
l ú d i c a s , y r e g r e s a á r e c o g e r l o s . 
T a m b i é n v e n d r á n p r ó x i m a m e n t e á 
este puer to u n a e s c u a d r a n o r t e - a m e r i -
c a n a , o t r a b r a s i l e ñ a , v a r i o s a c o r a z a -
dos ing l e se s , y ¡a f r a g a t a a r g e n t i n a , 
e s c u e l a de g u a r d i a s m a r i n a s , " P r e s i -
d e n t a S a r m i e n t o . " 
— E l i l u s t r e c o r o n e l d e l "Regimiento 
de T e n e r i f e , don R i c a r d o B u r g u e t e , 
a n u n c i a u n a s e r i e de c o n f e r e n c i a s m i -
l i t a r e s en las que d a r á á c o n o c e r s u l i -
b r o en p r e p a r a c i ó n " E l h o m b r e y l a 
g u e r r a . " 
— H a llega-do á T e n e r i f e n u e s t r o 
d i s t i n g u i d o p a i s a n o don R a m ó n B l a r -
a o n y , q u i e n , d e s p u é s de u n a a u s e n c i a 
de m á s d e v e i n t e a ñ o s , v i ene á s u pa-
t r i a con obje to de p a s a r u n a t e m p o -
r a d a a l l ado de s u a n c i a n a m a d r e . 
E l s e ñ o r B l a r d o n y h i zo la c a m p a ñ a 
de F i l i p i n a s , d i s t i n g u i é n d o s e m u c h o y 
o b t e n i e n d o v a r i a s r e c o m p e n s a s . 
T a m b i é n h a l l egado á S a n t a C r u z , 
de paso p a r a L a P a l m a , y de r e g r e s o 
de un v i a j e p o r E u r o p a , don D o m i n g o 
A m a d o r G a r c í a , u n a de l a s figuras 
m á s p r e s t i g i o s a s de l a c o l o n i a i s l e ñ a 
de C u b a , donde res ide d e s d e hace m á s 
de t r e i n t a a ñ o s . E l s e ñ o r A m a d o r h a 
s ido p r e s i d e n t e de l a A s o c i a c i ó n C a -
n a r i a de l a H a b a n a y goza a q u í , c o m o 
a h í , de g r a n d e s respetos , a fec tos y 
s i m p a t í a s . 
— E n S a n t a ' C r u z de l a P a l m a h a 
f a l l e c i d o l a d i s t i n g u i d a s e ñ o r i t a C a n -
d e l a r i a P é r e z D í a z , y en e l P u e r t o de 
l a O r o t a v a l a r e s p e t a b l e s e ñ o r a d o ñ a 
C a r m e n G o n z á l e z d e C h á v e z de Soto-
m a y o r . 
— E n O e t u b r e p r ó x i m o , v e n d r á n á 
C a n a r i a s e l i l u s t r e horpbre p o l í t i c o se-
ñ o r S o l y O r t e g a , y los notab les poe-
t a s F r a n c i s c o V i l l a e s p e s a y T o m á s 
M o r a l e s . 
F R A N C I S C O G O N Z A L E Z D I A Z . 
¡Veremos en lo que para este 
P a r a hartar en público no h a o f , 
lúe una cosa: perder el miedo á ^ 
decir 
DE PROVINCIAS 
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17 de Octubre. 
E l miérco les 12 empezó, á. las siete de la 
noche, un temporal de agua y viento que 
aun sigue hoy. 
H a llovido como cuando el diluvio, y las 
rachas de viento se han sucedido sin inte-
rrupción. 
Anoche tronó mucho, m á s de la cuenta. 
¡La mar! E n fin, que estamos como que-
remos; no hay pescado, ni carbón, ni v ian-
das; pero hay muchos charcos, muchas go-
teras y muchos paraguas "rompidos." 
L a huelga es general en todos, porque no 
hay quien salga á, la calle para nada. 
parates. 
Y si por casualidad los aplauden , 
to es seguro. el 
Sólo as í se comprende el exc. 
mero de oradores de callejón o s S ? 4 
noy nos gastamos. otur(> „. 
¡Pero que lindezas se oven aun 
ted no quiera escucharlas: ' ^ 
Porque no son s inón imos oir « i 
hallar y encontrar, ver y mir ' ^ O c ^ l 
L a '•Banlna" (harina de p l á t a n o 
alimento superior para los niños *" 
nos, convalecientes y personas d e l i r é 
salud. ueuca(las £t 
E l p lá tano es banano, 
no confundan las coles con el r*k. • 
Aquí 6 cerca de aquí, en "Viñas^^8*" 1 
ce una "Banina." por el amigo M86 h4-
que da la hora y los cuartos. '^ar,«M 
L a s madres cubanas deben dar s 
jitos • miga" de p lá tano! ¡ SU8 hl. 
Sepan que la "Banina" •» 
es del p lá tano la harina. 
H ¿ leído el art ículo de Salvador T> 
Gran sa t i s facc ión es para este D ^ 
para mí, que un remedlano tan ^ ' 
como Ortclio Foyo, haya sido reclblrt*^ 
E s p a ñ a con tantos respetos y conalH0 % 
cienes. sl(1o*. 
E l brindis que le dedicó el p. 
en el banquete que le dieron en la Cmn 
es superior y oportunís imo. 
Otro remediano de nota se hallaba 3 
presente, el s eñor Sánchez del Portal ^ 
sul de Cuba en Santander. 
E l pueblo de Remedios agradece n , ^ , 
el recibimiento cordial y caballeresco 
han hecho allí dos de sus hijos. (lU* 
Dicen que en F r a n c i a hay 145 perg0 I 
que pasan de 100 a ñ o s de edad, y en «l p*̂  
n a d á hay 4-21. ' u -
C u á n t a s habrá en Cuba? 
Todos quieren vivir mucho; pero B 
quieren ser viejos. ' 
P a r a conseguir eso, no hay más que h, 
cerse vegetariano. '1" 
—"Si quieres llegar & \-iej0 
guarda el vino en el pellejo." 
E l fatal y terrible "tourista," el "cólera:» 
el huésped del Ganges, tiene por amigo In. 
timo é inseparable al miedo. 
Dice " E l Judio Errante" que la mitad j» 
los que mueren del cólera, mueren di 
miedo. 
Pues yo me atrevo á decir que ess u; 
llega á 2I3. Tengan mucha higiene en to-
do, por todo y para todo y . . . ríanse dd 
cólera! 
Por supuesto, esa higiene tiene que ser 
f í s ica y moral. 
E l destino m á s difícil es el de padre di 
familia; pero como no exigen para desem-
peñarlo ni conocimientos, matriculas, ni 
examen, cualquiera lo es. 
¡Así anda la cosa! 
Se nos ocurre esto al ver el gran núme-
ro de colegios, oficiales y particulares, re-
ligiosos y lá icos , de "esperanto, de "Sloyd" 
y de comercio que tenemos aquí, y sin em-
bargo, hay niños legos, que mañana serán 
analfabetos crónicos . 
E l distinguido remediano señor Albino 
Herrada, maestro de "Sloyd," de Caibanén, 
ha establecido en este su pueblo una Aca-
demia de trabajos manuales, dnnde pueden-
recibir dicha e n s e ñ a n z a no solo los adulto^ 
sino los niños. 
Serán objeto de estudio el "Sloyd" en 
cartón y en madera y la pedagogía espe-
cial del trabajo manual. 
L e felicitamos al amigo Herrada 
" E l señor Herrera, cónsul de Cuba 
Vigo, ha dado cuenta de la favorable aco-
gida y buena venta que allí obtuvo un car-
gamento de cocos y p látanos cubanos. 
L o s industriales de Vigo abrigan el pro-
p ó s i t o de importar pinas de Cuba, para 
prepararlas en conserva." 
¡Eso es lo que hace falta! 
Industrias cubanas que exporten las ri-
cas frutas de aquí á otros países. 
¡Arriba los agricultores ó industriales! j 
¡Va le m á s un guajirito 
de la c a m p i ñ a cubana, 
que todos los n iños gót icos 
que pasean por la Habana! 
F A C U N D O RAMOS. 
E s t á p r o b a d o que p u e d e b a i l a r s e 
y , sin e m b a r g o , s o b r e v e n i r todos los 
c u a n d o s u c e d e a lgo d e s f a v o r a b l e e n 
jo i n t e l e c t u a l , s i es p r o l o n g a d o , t i e n 
d i s m i n u y e n d o l a s e c r e c i ó n de j u g o s 
de los m ú s c u l o s d e l e s t ó m a g o . E n es 
tes, sue le s u c e d e r q u e e l e s t ó m a g o , s u 
r e p e l e m a n j a r e s n o t o r i a m e n t e s a n o s 
di 'gicrc s in dif iculta-d a l i m e n t o s p r o b a 
c o m p l i c a c i ó n ce -rebro-es tomaca l es l a 
p á t i - c o " p o r q u e p o n e en c o m u n i c a c i ó n 
m a n e l s i s t e m a n e r v i o s o . P a r a c u r a r 
a t e n d e r antes que todo á d i c h o s i s t e 
p e c i a l e m p e ñ o el uso de l a s c o n o c i d í 
P a s t i l l a s R e s t a u r a d o r a s 
m a r c a V e l c a s , p o r s u p r o b a d a e f i c a c i a 
n e r v i o s a s . 
e l e s t ó m a g o en c o n d i c i ó n s a l u d a b l e 
s í n t o m a s conoc idos en l a d i s p e p s i a , 
los n e r w o s ó en e l c erebro . E l t r a b a -
de á d e t e r i o r a r l a f u n c i ó n d i g e s t i v a , 
gástri-cof i y m e n o s c a b a n d o l a e n e r g í a 
tos casos , que son b a s t a n t e f r e c u e n -
ges t ionado p o r e l c e r e b r o , r e p u g n a y 
y d i g e r i b l e s , y que , p o r el c o n t r a r i o , 
d a m e n t e i n d i g e s t o s de suyo . E s t a 
o b r a d e l n e r v i o l l a m a d o '"gran sian-
todos los c e n t r o s ó p l e x o s que for-
a f e c c i o n e s d e es ta c lase h a y que 
m a . p o r lo c u a l r e c o m e n d a m o s con es-
Sjnias 
d e l D o c t o r F r a n k l i f l , 
en t o d a s u e r t e de p e r t u r b a c i o n e s 
i T E J A S F R A N C E S A S 
E s la ocas ión de comprobar una vez m á s , su indiscutible superioridad sobre to-
dos los techados. 
Por diez planchas de zinc que vuelan á distancia, causando estragos y dejan-
do enorme brecha al viento y al agua, s ó l o se viran una ó dos tejas que, por lo ge-
neral, permanecen intactas sobre el tejado. 
Y no siquiera esto suceder ía si se cuidase de colocar la teja como es debido, 
séase , fijándola por medio de un alambre sobre el l istón de madera que la soporta 
y para cuyo efecto cada teja tiene un p e q u e ñ o agujero. 
Este detalle que la mayor ía de los propietarios ignoran es sin embargo bien co-
nocido de los profesionales. 
Compárense los desperfectos sufridos por los techados de zinc y los techados de 
teja francesa, aun M A L C O L O C A D A , y se comprobará que la " T E J A P L A N A 
F R A N C E S A " es el T E C H A D O I N S U S T I T U I B L E . 
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ESPAÑA. 
tÁ C 3 P A 
^ BElTííETT.—EL D B R B Y 
aeronautas extranjeros -que 1 
on á Saint Louis para tomar par-
f0'1" la --Copa ÜordonJBennett" que 
'4"l e mó el lunes 17 pasado, se han 
<•?-fOî  , j e |a actitud del servicio de 
jfe^adnanas. ^ exigió de ellos en 
$Bn rto lina caución para tener la cer-
^•j '̂ "o quo sus srlobos no permanece-
en los Estados Unidos termina-
U. j . -a-- ra. 
I^L-a inflación de los aeróstatos se 
: í-c-mó el domingo 16. 
[¡He aquí la lista de los globos con 
n0ITi'hros y sus pilotos: 
I TVanfúa.—;"•Cóndor." piloto: .Tac-
^ Fanre: avadante: E. G. Sch-
restados Unidos.—"Buckeye." pilo-
^ J. H. Wade; anudante: A. H . Mor-
^sin^a-—"Azrurea," piloto. E. Mess-
e'r. anudante: T.eon Giraudin. 
Alemania.—"iHambourg I I I . " pi-
joto: teniente Vogt;" ayudante: W, G. 
Francia.—^"Isle de Franee." piloto: 
[(l Leblanc; ayudante: Waltíher da 
í|ínmm. 
Estados Unidos.—"Sakrt Louís Xu-
• er0 4." piloto.- íT. E. Honeywell; 
anidante: J. W. Tolland. 
.'Suiza-—^"(Helvetia," piloto: coro-
Lel Schaheck; ayu-dante: A. Arm-
iruster. 
Alemania.— "Dusseldorf." piloto: 
.teniente Gerick. 
Est ad o s Un i d'os.—'' Améri e a I I , " 
«iloto: Alan 'R. Ha^vlej'-; ayudante: 
Augustas Po^t. 
: Por razones que en su día explica-
Jaog á nuestros lectores. España no 
tatemado parte en la "Copa Gordon 
Bennett" aerostática. 
I Las últimas noticias de Saint Louis, 
"jíos dicen que preocupa en aquelra 
•población la suerte -que han corrido 
tiéos globos: uno americano y otro ale-
mán considerándose á los aeronautas 
..perdidos en las selvas del Canadá. 
; De todos modos el resultado de es-
ita sensacional prueba deportiva, que 
|á tantas naciones interesa, no se co-
lnocerá hasta dentro de algunos días. 
Entonces lo comunicaremos á los 
jlectores de "Vida Deportiva," con la 
extensión que la cosa merece. 
í El entusiasmo por las carreras de 
caballos que ha organizado el "Joc-
key Club" de Méjico y sobre todo 
¡por el primer Derby mejicano, es 
[cada día mayor, según dice la prensa 
ídela república hermana. 
En todos los círculos donde se ha-
,bia do sport, no se oyen sino comen-
tarios acerca dol mismo. d(» caballos 
inscritos y de los "Joekeys" que los 
correrán, y como realmente la gran 
Beeta que se prepara el día 25, será 
[f'0 las más hermosas, por lo selecto de 
lia concurrencia que asista á las tr ibu-
nas, también en aquella alta sociedad 
se habla de] próximo Derby como de 
nn acontecimiento ansiosamente es-
perado. 
i En Europa los Derbys anuales cons-
itituyen todo un suceso; todo el mun-
^ elegante asiste á ellos, viéndose en 
los hipódromos la concurrencia más 
numerosa v selecta que pueda imagi-
v ârse. Allí se ven los más lujosos 
trenes, y allí se admiran las más be-
*ilas creaciones de la moda. 
En Méjico, dice " E l Imparcia l ," 
j<l Derby constituirá también un suce-
P0; basta que lo hayan tomado á su 
fwgo personas de las más eneumibra-
iws de la capital para que revista un 
BASE-BALL 
Derrota habanista 
Los muchachos de la enseña roja es-
de mala. 
Aj'er, ¡0u - hovs" de Jhonson-Fuster, le 
elA aron por seiíunda vez, por una anota-
ción de 4 por 1. 
3* carrera habanista fué hecha en la 
octav a entrada en que Sirlque y Mede-
L salvan ' . ¡ j S nueve ceros, de esta ma-L?ra: Padrón es "out" en fly al "rigrht." 
l«o otr'> flv ror,;i:) a' "rlght," Jhon-
C»ÍA rildp'), pero al chocar con Payne, 
Irla Caí'r la bl,:a- dando lugar á que Sl-
l">) T"r'base la segunda y entró en 
i0r^r h;t" de Mederos, es decir, un 
"rolling" al "left," por la línea de 
¡^u^' alcanzando la segunda por error 
jlfo. n' i : Ri 'ardo Hernández dló una 
ui P'M " Fíor,kt r. Qne es mucho Booker, 
jw aceptó con una mano. 
ntt, ..no h"bo más. pues el noveno "In-
^ r(fsult6 "skun." 
iPara8 Lelancl" Jugaron sin temor, pues 
lij, 0,'Oí; no hay más "coco" que los al-C* naaristas, con ĉ os ŝ  Q116 tienen que ? "Mr la yuca." 
R/'fueba do ello, son los dos "matches" 
8 "an ganado en la serie, 
fcldln'Cr'sa rnncurrencia salió compla-
P t rlnia t'f'' Iri0<lo de jugar de los "boys" 
E g 0st(,r-'Thonson. no así do los habinis-
Iiier|UP e,stán muy deficientes, 
• r * aquí el '•score" del juego: 
HABANA 
V. C. H. O. A. E. 
'doz. 









28 1 3 24 9 3 
I ' E L A X D GIANTS 







0 0 1 
1 4 2 
1 0 2 
^otal. 
GLOBOS E S F E R I C O S GORDON-
OANO.—LA RAZA C A B A L L A R E N 
carácter de lujo y elegancia inusita-
do«. Además, tendrá para los pobres 
la ventaja de que también el pueblo 
podrá verla, pues alrededor de la 
pista se podrán colocar cómodamente 
millares de personas. 
En estas carreras, únicamente los 
ricos podrán inscribir sus caballos, 
pues cuesta una verdadera fortuna 
mantener estos animales en las conli-
ciones n-ecesarias para que entren en 
competencia con probabilidades de 
éxito. 
Todos los caballos que van á tomar 
parte en el próximo Derby se bailan 
en inmejorable estado, pues ban si-
do desde hace meses, y están siendo 
aún, objeto de teda clas« de cuidados 
en las caballeri-zas. L a preparación de 
los animales y su asistencia son cosas 
que no pueden confiarse sino á per-
sonas muy conocedoras, y esto requie-
re gastos muy crecidos. 
L a mayor parte de los " joekeys" y 
preparadores de caballos que bay ac-
tualmente en Méjico son extranjeros; 
pero es de creerse que si en tierra 
azteca arraiga esta clase de fiestas, 
estableciéndose año por año, tendrán 
pronto mejicanos que puedan susti-
tuirlos. 
E l primer día de carreras debió s-er 
el 23 del presente y en la secretaría, 
del "Jockey" se hallan anotados un 
buen número de inscriptos. 
Entre los caballos que se disputa-
rán el primen* Derby mejicano •des-
cuellan, en primera línea, los del se-
ñor Gobernador del Distrito, don 
Guillermo de Lauda y Escandón. Uno 
de ellos, el "Tecoac." es hoy por hoy 
uno de los más famosos, y los conoce-
dores no vacilan desde ahora en apos-
tar á este caballo. 
E n cuanto al nuevo hipódromo'de 
la Condesa, donde se efectuará el 
Derby. está completamente terminada 
y la pista se encuentra en inmejora-
bles condiciones. Todos los días por 
la mañana, de las siete y media á las 
nueve, los caballos inscriptos son 
prenairados escrupulosamente. 
Todo hace esnerar, on una palabra, 
que el primer. Derby mejicano hará 
época en los anales deportivos del ve-
cino país. 
Han llegado, procedentes d^ las ex-
posiciones francesas, á Alcalá de He-
nares. 27 caballos sementales norfolk-
bretones de altos precios para los de-
pósitos 'de Zaragoza y Hospitalet. ad-
quiridos por la comisión española de 
compra. 
E n breve llegará otro lote de ára-
bes, que no han de bajar de 30. para 
los depósitos do Andalucía. 
L a cría caballar puede considerar-
se hoy en Evptf&a con una orientación 
mareada : caballos de silla en los de-
pósitos de Jerez, Córdoba, y Baozn, 
con semillas árabes, anglo árabes, :n-
iglfsas y españolas y cruces de estas 
razas: depósitos de León. Zaragoza y 
Hospitalet, con semillas re caballos 
de tiro en sus diferentes clasificación, 
pepado, ligero, agricaltrara y arrastre 
para artillería con raza, percherones. 
boloneses. norfolk-bretones, anglo-
árabes. anglo-normandos y otros, y 
el sexto depósito con semillas de si-
lla en árabe, anglo-árabe. anglo-hispa-
no, rostehines. y en tiro ligero perche-
rones. 
'El año actual han sido beneficíalos 
por los sementales del Estado en Es-
paña, cerca sde 18.000 yeguas. 
KJ&ÍTEL L . DE LINARES. 
Anotación por entradas 
Habana 000 000 010—1 
Leland Glants 001 100 02x—4 
SUMARIO: 
Sacrifice hits: Payne y Buster. Sacri-
fice fly; Johnson. Stolen bases: Lloyd, 
Petway, Hi l l , Duncan, V. González y Boo-
ker. Left on bases: Habana 3: Leland 
Giant. 5. Struck outs: Wickware 4; Me-
deros tres. Bases on balls: Wickware 3; 
Mederos 2. Double play: Petway y Lloyd. 
Tiempo: 1 hora 40 minutos. Umpires: Gu-
tiérrez y Benavides. Score: A. Conejo. 
HOY 
Es día de emociones "baseboleras." 
Juegan el "Almendares" y los "Leland 
Glants." 
Se dice que el pran Foster ocupará el 
"box" de su club. 
Los "azules" pondrán á Joselto." 
Buen desafío. 
R. S. MENDOZA. 
INCENDIO 
E l cinematógrafo " Manhattan" es 
destruido por un incendio: E l ha-
berse inflamado una película fué el 
origen del siniestro.—Buen servicio 
de los bomberos,—La policía y el 
público desalojan parte del local al 
iniciarse el fueg^o.—Un operador re-
cibe quemaduras.—Un solar y una 
tornería en peligro.—El servicio de 
incendio,—Las pérdidas.—La poli-
cía y el Juzgado. 
Desde hace más de dos años se ha-
bía instalado un cinematógrafo en la 
casa Calzada de Belascoaín número 
36, denominado " D i n o r a h " el que al 
cambiar d'e dueño lo denominó con el 
nombre de "Cervantes"' y el cual se 
sust i tuyó hace poco tiempo con el de 
" Manhattan. ' ' 
La casa es de dos pisos y de cons-
trucción de mampostería en su frente, 
siendo su interior todo de madera ó 
sea la parte destinada al espectáculo. 
La casilla cinematográfica, como to-
dos los salones dedicados á ese obje-
to, está en alto, á la entrada principal 
del edificio, construida la mayor parte 
de ellas contra lo dispuesto por la Al-
caldía Municipal y sin seguridad con-
tra incendio. 
E l cinematógrafo "Manhattan.'" 
hoy día, era propiedad dt don Anto-
nio Salas Castillo, el que no lo tenía 
asegurado. 
E n la parte de entrada del cine-
matógrafo, que es un gran salón, es-
taba instalado un café propiedad de 
don Toribio García González y Com-
pañía, vecino del Vedado. 
En la planta alta de la casa, cuyo 
edificio es de la propiedad de los here-
deros de don Gregorio Palacios, vivía 
un socio de García v varias familias. 
cía, pues la red del cuerpo de bombe-
ros ha quedado inutilizada desde los 
últimos ciclones. 
Tampoco funcionaron en esos mo-
mentos los aparatos automáticos del 
Centro Telefónico. 
E n muchos barrios de la ciudad se 
ignoró que hubiera fuego, pues la po-
licía no dió la señal de alarma. 
A pesar de la tardanza de los bom-
beros, el servicio prestado por éstos 
fué de mucha importancia, pues con 
su arrojo y abnegación se evitó la pro-
pagación del fuego á las casas colin-
dantes, y, por consiguiente, una gran 
conflagración. 
Los bomberos merecen por este ac-
to grandes elogios. 
Ayer, como día festivo, se efectuó 
una •'matinée" compuesta de dos tan-
das. 
A las tres y media de la tarde, hora 
en que se había terminado el espec-
táculo y cuando en el local ya no ha-
bía espectador alguno, se dió la señal 
de alarma por haberse declarado fue-
go en la casilla destinada al aparato 
cinematográfico. 
Con gran rapidez las llamas origi-
nadas por una película que se inflamó, 
hizo presa de la casilla, comunicándo-
se después á todo el interior del edi-
ficio. 
De nada sirvieron los esfuerzos he-
chos en los primeros momentos para 
apagar las llamas, pues estas prose-
guían su marcha destructora, y en 
breves momentos el edificio parecía 
un volcán arrojando fuego por todas 
partes. 
E l señor Manuel Vieites González, 
vecino de Acosta 42 y encargado del 
cinematógrafo, fué el primero en dar 
la señal de alarma por medio de un 
silbato. 
Seguidamente se avisó á los cuarte-
les de bomberos, de donde sin pérdida 
de tiempo salió el material de guar-
dia. 
De la estación "Magoon" salieron 
el carro con los bomberos de la guar-
dia permanente, el carro extinguidor 
"General Wood" y la bomba "Aqui-
lino Ordóñez." 
De la Estación Central, (calle de 
los Corrales y Zulueta), salió un ca-
rro de mangueras con el personal asa-
lariado y la bomba ''Felipe Pazos." 
apostándose esta última en la toma de 
agua de Belascoaín y San José y la 
"Aquilino Ordóñez" en San Rafael y 
Belascoaín ,trabajando ambas á dos 
mangueras. 
L a primera manguera que atacó el 
fuego fué llevada por el frente por 
los Jefes de la Sección Permanente, 
capitán señor Oriol Sala y teniente 
señor Arana. 
La segunda manguera se llevó por 
la calle de Lucena á la tornería del se-
ñor Bec. donde el fuego ya había he-
cho presa, siendo dirigido este ata-
que por el capitán de la tercera com-
pañía, quien tenía k sus órdenes al 
subteniente señor Santayuce y un pai-
sano, cuyo nombre no recordamos en 
estos momentos. 
L a tercera manguera fué llevada 
por el frente del edificio incendiado, 
haciéndose un escalamiento por el bal-
cón de la calle: y la cuarta mangue-
ra, á cargo del teniente señor Cuesta, 
fué introducida por el solar "Santa 
Lucía," Lucena número 17, atacando 
al fuego por aquel lugar. 
Y a en estas condiciones las man-
gueras, el fuego pudo ser dominado, 
j evitando su propagación á la tonele-
I ría y solar ya indicados y parte supe-
rior del edificio. 
Las llamas destruyeron tres habi-
taciones altas, el techo del salón y el 
escenario, todo ello de construcción 
de mampostería. 
Los bomberos en diferentes ocasio-
nes estuvieron en bastante peligro, 
tanto por la difícil posición que tu-
vieron que adoptar para atacar el in-
cendio, como por los continuos de-
rrumbes. 
La parte de la casa donde está ins-
talado el café y algunas habitaciones 
altas fueron salvadas, no sin sufrir 
¡ desperfectos á causa del agua arroja-
I da por los pitones. 
Generalizado el ataque contra el in-
| cendio. se hicieron cargo del servicio 
i los individuos de la Sección de guar-
I dia y retén, teniendo al frente á los 
j tenientes señores Cuesta y Sala (don 
i Rogelio.) 
Los bomberos estuvieron trabajan-
do por espacio de dos horas. 
De los informes que en el lugar del 
siniestro pudimos adquirir, el fuego 
tuvo origen de la siguiente manera: 
Estando el auxiliar del operador, 
mestizo Carlos Castro, enredando en 
| el carretel la última película que se 
había exhibido, se inflamó debido, se-
; gún él, al fuerte calor que se sentía 
i en la casilla, la pasta que aún esta-
: ba en el cajón. 
E l exipresado Castro y el operador 
señor Cosme Larrea, que acudió á 
I las voces de fuego dados por el pri-
mero, trataron de apagar el fuego 
echándole agua y arrojando al cajón 
1 una tabla y una cortina para ahogar 
las llamas, pero fueron inútiles sus es-
fuerzos. 
E l señor Larrea sufrió quemadu-
ras en la cara y brazos, siendo asisti-
do en el hospital de Emergencias. 
Al darse la señal de alama acudie-
ron gran número de personas y poli-
cías, los cuales empezaron á desalojar 
el local sacando á la calle un piano, 
una caja de hierro, más de doscientas 
sillas v los enseres del café. 
E l capitán de la Séptima Estación 
de Policía, señor Estrada Mora, con el 
teniente Armando Núñez y los vigi-
lantes de la reserva, acudieron al lu-
gar del siniestro. 
E l teniente señor Núñez se hizo car-
go de levantar el correspondiente 
atestado. 
También los tenientes de policía se-
ñores Villalón y Vázquez y los sar-
gentos Menocal, Fernández y Subel, 
acudieron á prestar sus servicios. 
E l Juez de Guardia, licenciado 
Martínez Escobar, acompañado del 
Secretario señor Montalvan y oficial 
señor Calderón, se constituyeron en el 
lugar del suceso. 
E l señor Salas estima las pérdidas 
causadas por el fuego en el cinema-
tógrafo en la suma de 1.500 pesos oro 
español. 
bo de caerse éste, lesionando al obrero 
Allén Taylor. 
Conducido éste el centro de socorros de 
la tercera demarcación, fué asistido por el 
doctor Veiga, de la fractura del maleólo 
interior del lado ozquierdo en la reglón 
malar del propio lado, siendo dicha lesión 
de pronósico grave. . . 
R E Y E R T A Y L E S I O X E ? 
Los dependientes José Fernández Alva-
rez, Avelino Alvarez y Froilán García, ve-
cinos de Sol ló**, sostuvieron ayer tar-
de una reyerta á la puerta de su domi-
cilio. 
Todos ellos resultaron lesionados. 
L a policía los detuvo y después de to-
marles declarac'jn, los dejó citados de 
comparendo en el día de hoy. ante el se-
ñor Juez Correccional del distrito. 
S E QUEDO SIN ZAPATOS 
E n la posada "Columbia," Teniente Rey 
esquina á Monserrate, pernocto el sábado 
último, el blanco Joaquín Fernández Váz-
quez, vecino y dependiente de la fonda 
'•La Paloma,-' y al levantarse en la maña-
na de ayer domingo, notó que le hablan 
hurtado los zapatos . 
Por más gestiones que hizo Fernández, 
no pudo averiguar quién había sido el 
compañero que se los hurtó, pues en la 
habitaciftn dormían unos 15 individuos. 
L a policía conoció de este hecho. 
A C C I D E N T E CASUAL 
En la calzada del Cerro, entre Princesa 
y Domínguez, fué lanzado del caballo en 
que montaba, el blanco Guillermo Kramer, 
verino de Santa Catalina 13%. 
Kramer fué asistido en el hospital de 
Emergencias por el doctor Pedroso, de le-
siones graves, con fractura en la mano 
derecha, y pasó á su domicilio por contar 
con recursos para su asistencia médica. 
OTRO AHORCADO 
Marcelino Vidal Casal, de 42 años, vecino 
de San oJsé 91, apareció ahorcado en su 
habitación. 
E l cadáver fué remitido al Necrocomio. 
L a ambulancia sanitaria de los bom-
beros se instaló en la peletería " L a 
Discusión," Belascoaín número 77, 
donde fueron asistidos varios bombe-
ros de lesiones, entre ellos el pitone-
ro de la tercera compañía, Cecilio 
Aguabella, que se causó una herida 
punzante en la mano derecha. 
E n el lugar del siniestro vimos al 
Secretario y Subsecreario de Gober-
nación, señores López Leiva y Aran-
go, al Alcalde Municipal señor Cárde-
nas, al Jefe de la Policía Nacional ge-
neral Armando de J . Riva y al capi-
tán señor Duque Estrada. 
L a señal de retirada se dió á las 
cinco p. m. 
DELA GUARDIA RURAL 
MUERTO CASUAL 
En el central "San Lino" (Rodas"» es-
tando elevando un tubo el blanco Juan 
Soto, hubo de reventarse una cadena, la 
cual le cayó encima y le produjo la muerte. 
HOMICIMO Y SUICIDIO 
En el barrio "Cuyují," término de T r i -
nidad, el mopeno Manuel González dló de 
machetazos á su concubina Filomena Cal-
derón; y al detenerlo la Guardia Rural, se 
infirió una herida con un cuchillo que le 
ocasionó la muerte. 
AHOGADO 
En el r ío "Yagüey," finca "Santa Ro-
sa." termino de Remedios, se ahogó el 
pardo Francisco Cosuegra, vecino de aquel 
lugar, así como el animal que montaba. 
El hecho ocurrió el día 19 de los corrien-
tes, siendo encontrado su cadáver por la 
Guardia Rural. 
Al darse la señal de alarma acudie-
res tardó algo en presentarse en el 
lugar del siniestro, debido á que el 
aviso se r e c i b i ó con retraso y por con-
ducto de l a red t e l e f ó n i c a de la Dodi-
P o l i c í a d e l P u e r t o 
CRONICA DE POLICIA 
ATENTADO Y ESCANDALO 
Ayer tarde, durante el incendio que des-
truyó el cinematógrafo "Manhatan," si-
tuado en la Calzada de Belascoaín entre 
San José y San Rafael, el menor de la 
raza negra Eulalio Kueser López, de 14 
años, vecino de Lealtad núm. 125. trató 
de pasar el cordón formado por la po-
licía para impedir el acceso de los pai-
sanos en el perímetro del fuego, por lo 
que el vigilante núm. 487, le Impidió el 
paso á dicho menor. 
No quiso obedecer, haciendo neresión al 
vigilante á quien lesionó y arrancó una 
hombrera de la guerrera. 
Al acudir en auxilio del agredido otro 
vigilante y un guardia rural, también le 
hizo resistencia, pero al poco rato pudo 
ser reducido á la obediencia y conducido 
á la Estación de Policía. 
Este hecho dió lugar á un gran escán-
dalo entre el público, por lo que la poli-
cía se vió obligada á hacer despejar aquel 
lugar. 
E l detenido fué puesto & disposición del 
señor Juez de guardia. 
DETENIDA 
L a negra Ana Saeardoy B€llo, residen-
te en Aramburo 53, fué detenida ayer en 
su domicilio por el vigilante 1032, á vir-
tud de un mandamiento del juzgado co-
rreccional del tercer distrito, que la re-
clama por tener pendiente un juicio por 
faltas. 
L a detenida ingresó en el vivac por 
no haber podido prestar fianza. 
AHOGADO 
En una poceta que existe en terrenos 
del tejar "La Esperanza." barrio del L u -
yaró, pereció ahogado un individuo de la 
raza blanca, que identificado por dos ve-
cinos de dicho lugar resultó nombrarse 
Gaspar Corral. 
Los blancos Víctor Prieto y Manuel Ro-
dríguez, informaron á la policía que al es-
tar ellos con el expresado Corral, lavando 
unas ropas en la poceta. éste se cayó á la 
misma, no pudiendo ellos prestarle au-
xilio por tener la expresada poceta como 
unos cinco metros de profundidad y estar 
en muy malas condiciones. 
El Juez Municipal de San Miguel del 
Padrón, se hizo cargo del cadáver. 
SE APROVECHO D E L F U E G O 
Anoche se recibió en el Juzgado de guar-
dia un acta levantada por el teniente de 
la Policía Nacional, señor Armando Nú-
fiez. de servicio en la séptima Estación, 
referente á la denuncia que le hizo don 
Pablo Ortiz é Iharra. vecino de San M i -
guel 142, referente á que cuando ocurrió 
el fuego de el cinematógrafo "Manhatan," 
vió salir del mismo á un individuo blanco 
que se llevaba varias latas conteniendo 
películas 
Dicho individuo desapareció, no pudien-
do recuperarse las películas. 
E X E L ALCANTARILLADO 
En la casa de Socorros del primer dis-
trito fué asistido ayer noche el blanco 
José Pereira Fernández, vecino de Suspi-
ro 6, de contusiones y escoriaciones epi-
dérmicas en la parte anterior del tórax, 
acompañadas de signos de compresión to-
ráxica y hemoptisis y escoriaciones en el 
antebrazo izquierdo. 
Estas lesiones las sufrió en los trabajos 
del alcantarillado, calle de O'Reilly y 
Aguiar, al elevar el motor un cubo de 
tierra, siendo comprimido por éste con-
tra un travesafio. 
El lesionado incresó en La Benéfica. 
PARANDO U X POSTE 
En la calzada de Ayesterán. en los mo-
mentos que varios empleados de la Red 
Telefónica estaban carando un po*ta, hu- ' 
E l patrón de la lancha de la Aduana nú-
mero 2, Indalecio Rodríguez, fué sorpren-
dido ayer por el agente especial Amado 
Bellenas, en los momentos que de un barril 
que estaba sobre el muelle, extraía vino 
que depositaba en una lata. 
Además en un registro practicado á bor-
do de la lancha, se encontraron dos li-
bras de nueces y un cuarto de avellanas. 
E l marinero de la lancha, nombrado Pe-
dro Gutiérrez, también es acusado por el 
citado agente como cómplice del patrón. 
E l detenido Rodríguez, confesó el hecho. 
Los acusados fueron remitidos al vivac. 
José Quevedo, vecino de Bayona 18, le 
prestó una cachucha á Onofre Balaguer, 
recomendándole que se la dejara amarra-
da en el varadero de Belot, no encontrán-
dola allí cuando la fué á recoger. 
Dice Quevedo que sabe que Onofre ha 
llevado la cachucha para el Mariel, por lo 
que se considera perjudicado en la can-
tidad de ?5. 
M e r c a d o m o n e t a r i o 
CASAS D E CAMBIO 
Habana, Octubre 24 áe 
A las 11 de la mañana 
Ph»ta española 98 á 98% V. 
ealderilla (et oro; 07 á 9S 
Oro americaB© eso-
tra oro español... 11$ á 110!^ P. 
Oro americano con-
tra plata espaftola 11% P. 
Oecteiies á 6,37 e« plata 
Id. ee cantidades... á 5.38 en plata» 
Luises á 4.30 en plata 
14. en cantidades... á 4.32 en plata 
SI peso americAno 
en plata española 1-11% V. 
P r o v i s i o n e s 
Octubre 24 
Precios pagados hoy por los 
luientes artículos. 
Aceite de olivas. 
Bú latas de 23 Ibs. qt. $16.00 á 16 
E n latas le 9 Ibs. qt. á 16 
En latas de íb qt. á 17 
Mezclado s. clase caja á 12. 
ArroK. 
De semilla 3.05 á 5. 
De canilla nuevo . •. á 3 
Viejo 3.90 á 4. 
De Valencia 5.V2 á. 5. 
Ajos. 
De Murcia . . . . . 20 á 24 cts. 
Capadres 50 á 55 cts. 
Almendras. 
Se cotizan . . . . . . á 30. 
Bacalao. 
'Noruega 8.00 á 8. 
Escocia T.Vi á 7. 
Ilalifax OfiJ-^ias) . . 6. 
Eobalo . . . . . . . á 6. 
Pescada " . . á 5. 
Cebollas. 
Gallegas 3.00 á 3. 
Frijoles. 
De Méjico, negros, . . 6.1/o a 6. 
Del país No hay. 
Blancos gordos . . . . 5.^4 á 6. 
Jamones. 
Ferri^ qtl á 26 
Otras marcas 24.00 á 25, 
lYIantoca en tercerola. 
"Dé primera á 17. 
Compuesta 14.00 á 14. 
Patatas. 
En barriles, del Norte, 
nuevas 29.00 á 30 
Tasajo. 
Se cotiza, despunta-
do, quintal , . . . á 8 
Surtido, @ 23 rs. 16.0¡0 Dto. 
Vinos. 
T:ntos pinas, sesrnn 










M o v i m i e n t o m a r í t i m o 
E L "FROLD"" 
Con cargamento de carbón fondeó 
en puerto esta mañana el vapor in-
glés • •FroM, , ' procedente de Filadel-
fia. • 
ÉL í ;MASCOTTE?' 
En lastre y con 27 pasajeros entró 
en puerto esta mañana el vapor ame-
ricano "•Maseot íe ," procedente de 
Tampa y. Cayo Hueso. 
E L " M E R I D A " 
Procedente de Veracruz, con carga 
7 pasajeros, entró en puerto esta ma-
ñana el vapor americano "Mér ida . 
E L í£EXCEL¡SIOR" 
Este vapor americano fondeó en 
bahía á las once de la mañana de hoy, 
procedente de New Orleans, trayendo 
carga y pasajeros. 
E L " L U G A N O " 
El domingo entró en puerto el va-
por inglés ' 'Lugano," procedente de 
Liverpool, con carga de t ránsi to . 
L A "S , H A S K E L L " 
La goleta americana de este nom-
bre entró en puerto ayer, procedente 
de Gaspe (N. B.) , vía Caibarién, tra-
yendo cargamento de madera. 
E b " A U R O R A " 
Con cargamento de piedra de gra-
nito entró en puerto ayer, procedente 
de Fredrikshald, el vapor noruego 
*" Aurora . " 
E L <;MEXICO" 
fCon carga y 117 pasajeros entró en 
puerto en la mañana de 'hoy el vapor 
americano " M é x i c o , " procedente de 
Nueva York. 
E L ; ; H A R A L D " 
E l vapor alemán de este nombre 
fondeó en bahía hoy, con carga, pro-
cedente de Hamburgo y escalas. 
E L " S A I N T I R E N E " 
Este vapor inglés entró en puerto 
hoy, procedente de Buenos Aires, con 
carga. 
E L " L I L L I E " 
Ayer salió de este puerto el vapor 
inglés " L i l l i e , " con destino á Boca 
del Toro, Panamá . 
Este buque había entrado en este 
puerto de arribada forzosa, por ha-
bérsele descompuesto sn máquina é 
inundado la parte de popa, á causa 
del ciclón. 
V a p o r e s de t r a v e s í a 
EE ESPERAN 
Octubre. 
„ 25—Espagne. Veracruz. 
„ 26—Morro Castle. New York. 
. 26—Harald. Amberes y escalas. 
,, 27—Westenvald. Hamburgo y escalas. 
„ 28—Antonio T,6pez. Veracruz y escalas. 
„ 31—Monterey. Xew York. 
„ 31—Esperanza. Veracruz y Progreso. 
„ 31—Assyrla. Hamburgo y escalas. 
Noviembre. 
„ 1—Alfonso X I I I . Bilbao y escalas. 
„ 1—Montevideo. Cádiz y escalas. 
„ 2—La Champagne. Saint Xazairc. 
„ 2—Havana. New York. 
„ 2—Ida. Glasgow. 
„ 2—Ernesto. Liverpool. 
SALDRAN 
Octubre. 
„ 25—Mérida. Xew York. 
„ 26—Espagne. Saint Xazaire y escalas, 
„ 26—Espagne. Saint Xazaire y escalas. 
„ 27—Westerwald. Veracruz y escalas. 
„ 29—Moror Castle. Xew York. 
„ 29—Antonio López. X. York y escalas. 
„ 31—Monterey. Progreso y Veracruz. 
Xoviembre. 
„ 1—Esperanza. Xew York. 
„ 2—Alfonso XIII. Veracruz. 
„ 2—Montevideo. Colón y escalas. 
P u e r t o de l a H a b a n a 
BUQUES D E T R A V E S I A 
ENTRADAS 
Día 23 
De Liverpool y escalas vapor inilés Lu-
gano, capit&n Penwill, toneladas 3593, 
con carga de tránsito. ?encmi» 
con carga de tránsito, consignado á H. 
Astorqul y Ca. 
De Gaspe fXT. E.> vía Caibarién, goleta 
americana S. G. Haskell, capitán Sta -
ples, toneladas CS1, con madera, con-
signada á Hasting. 
De Fredrichhald vapor noruego Aurora, 
capitán Chrlsphersen, toneladas 1066, 
con piedra de granito, consignado á, 
Lykes y Hno. 
Día 24 
De Xew York on 3 y medio días, vapor 
americano México, capitán Müler. to-
neladas 6207, con carga y 117 pasa-
jeros, consignado á Zaldo y Ca, 
De Hamburgo y escalas en 38 día?, va-
por alemán Harald, capitán ,IurKcn.-i:i. 
toneladas 2680, con carga general, con-
signado á Zimmermann. 
De Buenos Aires y escalas en 42 días. v«-
por ingléá Saint Irena. capitán !Iar-
tley, toneladas 3197, con carga, m n -
signado á Galbán y C i . 
De Filadel*in en 9 días, vapor inglés 
Trold, capitán Fuersen. toneladas 3742, 
con carbón, consignado á L . V, Placé. 
De Tampa y escalas en 15 horas, vapor 
americano Mascotte, capitán Allén. to-
nelada? 884. en lastre y 27 pasajeros, 
consignado á G. Lawton Childs y Ca. 
SALIDAS 
Día 23 
Para Santiago de Cuba vapor noruegi». 
Falk. 
Para Boca del Toro (Panamá,) vapor in-
glés Llllie. 
Día 24 
Para Caibarién y escalas vapor inglés Ca-
yo Gitano. 
Para Progreso vapor alemán Antonina. 
Para Progreso vapor francés Texas. 
EJERCITO PBRMAXEXTE. OFICINA 
del Cuartelmaestre General y Comisarlo 
General. Hasta les dos p. m. del día 31 de 
Octubre de 1910, se recibirán proposicio-
nes en pliegos cerrados y lacrados, para 
la construcción de una casa para Oficia-
les en el Campamento de Columbia, y para 
la cual hay consignados $3.000 moneda ofi-
cial. Se darán pormenores á quienes los 
soliciten. C. Machado, Teniente Coronel 
Cuartelmaestre General y Comisario Ge-
neral del Ejército. Campamento de Co-
lumbia. Octubre 21 de 1910. 
C 2953 alt. 4-21 
Ksu flertttitíkí 
áSOCIAGION GANARIA 
De orden del Primer Vlce-Presidente, 
Presidente p. s. r., y con arreglo á lo que 
previenen los estatutos sociales, se cita por 
este medio para la Junta General Ordina-
ria que tendrá efecto el Domingo 30 del 
corriente en el local social, sito en Pra-
do 67 y 69, altos, á las 2 p. m. 
Se hace saber al miemo tiempo, que el in-
forme correspondiente al Tercer Trimestre 
del año en curso, está en la Secretarla Ge-
neral á disposición de aquellos asociados 
que deseen examinarlos. 
Lo que se hace público para conocimien-
to de los señores socio», quienes para con-
currir al acto y tomar parte en las delibe-
raciones, deberán estar comprendidos en 
lo que determina el inciso sexto del ar-
tículo octavo del Reglamento General. 
Habana, 23 de Octubre de 1910. 
, DOMINGO ROLDAN, 
Secretario-Contador, 
C 29S8 2t-24 (id.a*. 
D I A B I O D E L A B E A B Z N A .—E d á e t ó l de la tarde.—Octubre 24 de 1910. 
San R a f a e l ! « 
Es la fes t iv idad del d í a . 
Sea m i p r imer saludo para u n g r u -
po de s e ñ o r a s tan dis t inguidas como 
Rafaela F e r n á n d e z de Castro de Jacob-
sen. Rafaela Bardel ia de G i n e r é s , Ra-
faela G ó m e z de Polanco, Rafaela Soler 
¿ e B e r a r d y Rafaela Serra de Bonesa 
E s t á t a m b i é n de d í a s ama dama tan 
d i s t ingu ida como interesante. Es t re l la 
V i d a l de Gov ín , la esposa del d i rec tor 
de E l Mund/). 
Y Rafaela Serrano, la d i s t ingu ida 
pianis ta , cuyas d i s c í p u l a s f o r m a r í a n le-
g i ó n . 
Caballeros. 
' E m p e z a r é por hacer m e n c i ó n especial 
de uno de los m á s dis t inguidos miem-
hros del gabinete presidencial, el doctor 
Rafael M a r t í n e z Or t iz , Secretario de 
A g r i c u l t u r a . I n d u s t r i a y Comercio. 
E l i lus t re magistrado del T r i b u n a l 
Supremo doctor Rafael C ruz P é r e z . 
Los generales Rafael Mon ta lvo y Ra-
fael de C á r d e n a s . 
E l doctor Rafael S u á r e z B r u n o . 
U n grupo de la prensa. 
Rafael P é r e z Cabello. Rafael B á r z a -
ga. Rafael C o n t é . Rafael Her re ra , Ra 
f ael A r ú z y u n amigo y c o m p a ñ e r o m u y 
querido, Rafael Solís , redactor á e l 
Diario de l a Marfn'a. 
E l doctor Rafael F e r n á n d e z de Cas-
tro. 
U n funcionario tan probo, y t an dis-
t ingu ido de nuestra mag i s t r a tu ra como 
el doctor Rafael Nieto Abe i l l é . 
Los doctores Rafael Bueno, Ra,fael 
Woiss. Rafael P é r e z Vento , Rafael Cha-
guaceda, Rafael Menocal y Rafael N > 
gueira. 
Rafael G o v í n . Rafael Reyes, Rafael 
G a r c í a M a r q u é s , Rafael Arazoza, Ra-
fael A y a l a , Rafael Moré , Rafael G a r c í a 
Osuna, Rafael A n d r e u , Rafael M u ñ o z . 
Rafael R o d r í g u e z Acosta, Rafael Me-
neses, Rafael Gonzá lez . Rafae l G a r c í a 
ttey, Rafael Torrae l la , Rafael Sevi l la 
Rafael Carreras y Rafael Moscoso y el 
conocido y s i m p á t i c o j o v e n Rafael 
Posso. 
E l maestro Pastor. 
Santa Coloma, el popular Santa Co-
loma, el f o t ó g r a f o de E l F í g a r o y de E l 
Hogar, 
E n t r e los ausentes, el i lus t re Monte-
ro, p r ó x i m o á l legar á l a Habana de 
vuelta de su v i a j é á la A r g e n t i n a . 
Y ya, por ú l t i m o , u n amigo de mis 
predilectos, el joven s i m p á t i c o y dis t in-
guido Rafael M a r í a A n g u l o , á quien 
todo s o n r e i r á en su fiesta o n o m á s t i c a 
b r i n d á n d o l e a l e g r í a s y satisfacciones. 
M i s felicitaciones á todos! 
E n obsequio de Rubén Dar ío . 
Se trata de una comida que para fes-
tejar a l poeta, ocasionalmente entre 
'nosotros, ofreció el sábado el s e ñ o r V a l -
divia en aquel charmwit pisito de V i r -
tudes y Zukieta donde parece haber 
atesorado el buen gusto de sus dueños 
todos los refinamientos del arte, de la 
elegancia y de la dist inción. 
U n appariem-ent precioso. 
E n su arreglo, distr ibución y decora-
do adviértensc el mejor gusto. 
Cuadros y tapices val ios ís imos cubren 
en su casi totalidad las paredes de 
aquella mansión donde nuestro Minis-
tro en Noruega siente las vibraciones 
de la felicidad en torno de una esposa 
todo bondad, todo delicadeza y todo 
s impat ía . 
Hada de la amabilidad la interesante 
dama Conchita H . de Valdiv ia en todo 
parece secundarla con los encantos de 
su fina gracia y la discreción más ex-
quisita la pr imogén i ta aflorable. la gen-
t i l Serafina, aquella Vizcond-rHta Kos-
i i a cantada por Casal en versos, como 
suyos, impecables. 
E n aquella mesa, donde no ha mucho 
tuvo puesto el laureado Rueda, sentá-
base el sábado el admirable poeta, prín-
cipe de la rima americana. 
A l lado del bardo de A z u l t e n í a su 
cubierto la cantora de Claros y Nie-
hlas. 
Y enfrente, E l s a . 
Comida de poetas, deliciosa para 
aonrmets, por sus platos exquisitos, y 
deliciosa para sibaritas por el ambiente 
de arte que ella se respiraba. 
L a reunión no podía ser más grata. 
'Como que para completar su ameni-
dad allí estaban, entre los comensales, 
el doctor Fernando Sánchez de Fuen-
tes, el maestro Mar ín Varona y mi ami-
go inseparable Miguel Angel Cabello. 
L o l a Tió, inspirada siempre, alzó 1$ 
primera su copa en brindis caluroso. 
Rec i tó d e s p u é s Valdivia. 
Nos encantó eí inimitable Conde 
Kostia, maestro en el decir, con ve íaos 
primorosos de Leopoldo Cano, de Selles 
y del Duque de Rivas. 
Sánchez Fuentes, en quien s iemprj 
he admirado su buen gusto en recitar, 
hizo en una estrofa un bello brindis. 
Y alzó su copa Rubén Dar ío . 
Su improvisac ión tan feliz, tan her-
mosa y tan oportuna yo me complazco 
en copiarla para gala de estas Haba 
ñeras. 
V é a n l a ustedes: 
Cual poniendo un áureo troche 
levanto la copa- mia 
por d sol de }f€di-o día 
que va a l sol de Media noche. 
U n a exp l i cac ión de ese brindis se im-
pone. 
Dedicado estaba á Serafina Valdivia , 
á la ideal señor i ta , cuya mano fué pedi-
da en Christiania, momentos antes de 
su vuelta á Cuba, por un joven de la 
nobleza noruega cuyo nombre es Oscar 
F r . Egeberg. 
L o conoceremos en la Habana. 
A q u í vendrá , en el año próximo, pa-
ra la ceremonia de su matrimonie con la 
gentil Serafina. 
E r a esto un secreto? 
No. 
S i se repasan mis Hahmtras , á raiq 
del regreso de Valdivia con su hija ido-
latrada, all í están algunas l íneas reve-
ladoras de nueva tan gri:ta. 
Hoy. hecha públ ica la noticia, diré, 
para ampliarla, que cuando vuelva á 
Noruega el señor Valdiv ia irá con él 
además de Serafina, su distinguida es-
posa. 
Todos juntas retornarán con el novio 
para La ce lebración de la boda. 
Conocido ya este dato ¿cómo no en-
contrar oportuno el brindis de Lola 
Tió d ir ig iéndose á la señor i ta Valdi -
v ia? 
H é aquí el brindis: 
F l o r de gracia! te lo ruego: 
alza conmigo esta copa 
por aqu-él qu-e* está en Europa , 
por el gallardo noruego. 
sobremesa prolongóse en una 
caniserie encantadora que tuvo por epí-
logo la lectura con que nos regaló R u -
bén D a r í o de un hermoso, bri l lant ís imo 
art ículo que dedicado á J u l i á n del C a -
sal, con motivo de la visita á su tumba, 
e x o r n a r á las pág inas del próx imo nú-
mero de E l F igaro . 
¡ Qué deliciosas las horas de esa no-
che del sábado para todos los que tuvi-
mos la dicha de reunirnos en casa de 
V a l d i v i a ! 
De vuelta. 
Y a es tán desde ayer instaladas en es-
ta ciudad, después de haber recoman, 
como dulce prólogo d0 su luna de miel, 
la poét ica Matanzas, los jóvenes y sim-
pát icos esposos Carlota Urbano y Simón 
de Urrest i . 
E n la casa de Oficias 28. y en uil 
elegante apparfamsnl alhajado á todo 
gusto, tienen su alojamiento. 
E s la casa de don Manuel Otaduy. 
S u distinguida esposa, la señora Te-
resa Urbano de Otaduy, no ha querido 
que el matrimonio la separase de la 
hermana de su idolatr ía . 
Recordarán ustedes que esa boda tn-
vo ce lebrac ión el miércoles de la ante-
rior semana en la iglesia de San F r a n -
cisco ante el Comisario de la Venerable. 
Orden, el Padre V i c u ñ a , y en presen-
cia de un nuiñeroso y lucido concurso 
de invitados entre las que figuraba, en 
representac ión del Presidente de la Re-
públ i ca , el Mayor General Faustino 
Guerra , mi amigo antiguo y muy que-
rido cuyo accidente d^l sábado soy de 
los primeros en lamentar. 
Brillantr> fué la ceremonia. 
Como apéndice de lo que de ella pu-
bl iqué, y que nunca podrá parecer tar-
d ío , debo decir que como testigas df» la 
boda actuaron los señores Mart ín Ga-
rín Ignacio Nazába l , Cesáreo García 
Za-bala y el Pbro. J u a n Blaaquez, cape-
l lán del Alfonso XTT. 
Los regalas que ha recibido la noria 
y entre ellos, y en primer término los de 
las esposos Otaduy, son, en su mayor 
número , muy valiosas. 
Tengo una relación de todos. 
Pero me la reservo, ya que hoy s e r k 
imposible insertarla, para mañana. 
Bienvenidos sean los novios. 
A ellos reitero, desde estas l íneas, mis 
votos por su mayor y su más completa 
felicidad. 
Ectou-r. 
Desde el sábado se encuentra entre 
nosotros, después de haber asistido en 
Washington al Congreso Internacional 
de Penales, el distinguido funcionario 
de nuestra magistratura doctor Ricar-
do Lancís , presidente de sala de la A u -
diencia de la Habana. 
E n el expresado Congreso l levó el 
doctor Lancís . junto con el señor Pe-
dro Mendoza Guerra, que retornará en 
plazo próximo, la representación de la 
repúbl ica de Cuba. 
También regresó el sábado de su rá-
pido viaje á New Y o r k el popular doc-
tor Saaverio. 
Y hoy, en las primeras horas de la 
mañana, ha llegado el ilustre doctor 
Jacobsen con su distinguida esposa. 
Mi saludo de bienvenida. 
Del Espag-ne. 
No será ya el miércoles, á causa de la 
demora sufrida en su itinerario, la fies-
ta del nuevo barco de l a Trasat lánt ica 
Francesa. 
Se celebrará el sábado probable-
mente. 
* • 
L a Sociedad de Conferencias. 
Acaba de ser fundada en esta ciu-
dad por un grupo de escritores, artis-
tas y hombres de ciencia con el objeto 
de ofrecer una conferencia todas los 
domingos, en las horas de la mañana, 
sobre temas de índole diversa. 
Y a está señalada la primera. 
A cargo del doctor Jesús Castellanos 
tendrá lugar el próximo 6 de Noviem-
bre. 
D e s p u é s se sucederán otras conferen-
cias por el doctor Oreetes F e r r a r a . 
Conde Kostia, doctor Fernando Sán-
chez de Fuentes, doctor Miguel Ca-
rrión, señor Bernardo G. Barros y doc-
tor Evelio Rodr íguez Lendián . 
L a primera serie de conferencias, así 
constituida, se cierra á fines de Diciem-
bre. 
Se iniciará la segunda en Enero. 
Esta noche. 
Hay dos bodas señaladas . 
E n el Palacio Episcopal, á las nce* 
ve, la de la señorita Rita Santaló y el 
caballero alemán Hugo Moeller. 
Y en la iglesia del Vedado, á igual 
hora, la boda de la señori ta Carmelina 
Sotolongo y el joven Ernesto Díaz . 
Y una novedad teatral. 
ÍNo es otra que el estreno, en el Na-
cional, de Sherlock Holmes ó E l policía 
maravilloso. 
Obra muy interesante, 
Enrique P O N T A N I L L S . 
JKanamna 
Alimento completo para los N I -
ÑOS, ANCIANOS Y C O N V A L E S -
C I E N T E S . 
D E V E N T A en Farmacias y vl-
Teres finos. 
IMPRESIONES TEATRALES 
P O L I T E A M A 
O o o f r o f f 
T o d a v í a hay personas que dudan de 
la realidad de los fenómenos hipnót i -
cos que son y a art ícu los de fe para la 
ciencia moderna. 
Y lo m á s gracioso es que esos que 
dudan pretendeoi ser hipnotizados con-
tra su volnntad, cuando es evidente— 
y así lo hace constar Onofroff—que 
para .podeo* ser meddum hipnót ico , hay 
que prestarse voluntariamente á ello. 
Los incrédulos podrán convencerse fá-
cilmente snbiendo al escenario y no 
ofreciendo resistencia al hipnotizador. 
Ayer obtuvo Onorfroff uno de sus 
m á s señalados triunfos, obteniendo rui-
dosos aplausos hasta de los que no aca-
ban de creer en las maravillas de la 
suges t ión . 
E n t r e los experimentos presentados 
por el notable profesor, hubo algun<k5 
sorprendentes, casi inconcebibles. L a 
FINAL DEL PRESENTE Y PASO AL PORVENIR 
s e r á n para la gran tienda 
L E P R I N T E M P S 
los próx imos quince días, ú l t imos de su actual y ra-












P a r a d a r c a b i d a á l a s g r a n d e s c o m p r a r de a t r a y e n t e s n o v e d a d e s que n u e s t r o 
socio , e l S r . Soto , a c a b a de e f e c t u a r e n s u v i ^ j e p o r E u r o p a , e s p e c i a l m e n t e d u r a n t e s u 
l a r g a e s t a n c i a e n P a r í s . E s n e c e s a r i o a p u r a r , a ú n m á s , l a l i q u i d a c i ó n de l a s e x i s t e n -
" m olvidarse, QUINCE DIAS más de liquidación!! 
P r o n t o g r a n d e s n o v e d a d e s q u e y a se h a n e m p e z a d o á r e c i b i r . — C o n v i e n e v i s i t a r 
e n es tos d í a s l a g r a n t i e n d a 
L E P R I N T E M P S , Obispo esq á Compostela.-Tcf. A-2630 
Mandamos muestras de nuestras telas á todas las personas que del interior de la Isla nos las pi-
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i concurrencia, muy numerosa, sal ió 
complac id í s ima del espectáculo . 
E s digno de verse. 
T i n \mm m f 
GRANDIOSAS FIESTAS 
Suspendidas por la inclemencia del 
tiempo, el sábado y ayer domingo, se 
llevaron á efecto los solemnes cultos á 
Ja Sant í s ima Virgen del Pi lar , merced 
á los laudables esfuerzos del párroco 
interino Rvdo. P. Celestino Rivero, de 
la comisión de señoras, presidida por 
la entusiasta camarera señora de Bc-
tancourt, y los vecinos de aquella ba-
rriada, que fieles devotos de la P i l a n -
ca, han contribuido también con su óbo-
lo é la celebración de tan hermosas 
fiestas, sin precedente, podemos asegu-
rarlo, en dicha iglesia. 
E l sábado á las siete de la tarde se 
trasladó procesionailmente y en lujosas 
andas, desde la casa de la camarera al 
templo, la preciosa imagen de la V i r -
gen del Pi lar , siendo numeroso el pú-
blico que presenció acto tan solemne, 
al que asist ió una banda de. música. 
Para mayor lucimiento, los vecinos en-
galanaron sus casas, dando una prueba 
más de su amor á la Sant í s ima V i r -
gen. I 
Lílegada la imagen al templo y colo-
cada en uno de sus laterales, el Rvdo. 
P. Rivero, asistido de diácono y sub-
diácono, entonó la salve raagistraUñen-
te cantada con acompañamiento de or-
questa, siendo la de Es lava designada 
para dicho acto, así como la Letania 
del maestro Calahorra, composiciones 
ambas de estilo severo, y de marcado 
sabor religioso. 
Terminada la Salve, se quemaron en 
la glorieta de la iglesia vistosos fuegos 
de artificio, siendo amenizado el acto 
por la Banda ^Municipal, bajo la direc-
ción del señor Modesto Praga. 
(Ayer por la m a ñ a n a se celebró la 
gran fiesta, con esplendor inusitado, 
A las nueve en punto hizo su entra-
da en el templo el muy amado Obispo 
diocesano E r c m o . é Iltmo. Sr . D . Pe-
dro G-onzález Estrada , á los acordes de 
una hermosa marcha de carácter clási-
co que ejecutó la orquesta. 
S. E . vest ía de Capa Magna y ben-
dijo al pueblo hasta llegar al presbite-
rio donde ocupó bajo dosel el lugar 
que por su alta gerarquía eclesiástica 
le corresponde. 
E l templo en este momento presen-
taba un golpe de vista deslumbrador. 
Acto seguirlo d ió comienzo el santo sa-
crificio de la misa que celebró el Rvdo. 
P . José de Calasanz Gi l . escolapio, 
ayudado de los Rvdos. Padres L u i s 
Vallst . escolapio y Arregui. 
Subió á la tribuna sagrada el emi-
nente orador cubano Rvdo. P . D r . Ma-
m i d de J . Doval, pronunciando un 
hermoso paneg ír ico de la excelsa V i r -
gen de los aragoneses. 
Los numerosos fieles que escucharon 
de labios tan elocuentes, la palabra 
evangél ica , no olvidarán nunca la be-
lleza de imágenes con que el insigne 
orador sagrado matizó su discurso, 
enalteoiendo las glorias de la que es to-
da caridad y amor para los hombre. 
Muchas felicitaciones recibió el Edo. 
Padre Doval, á las que unimos la nues-
tra. 
A la terminación de la misa S. E . 
bendijo á los fieles que de rodillas re-
cibieron dicha gracia. 
L a parte musical ha sido verdadern-
meute notable. Cantóse la hermosa 
Olisa en Sol de Ravanello por los se-
ñores Carlos. Rosales, Sainz, Pérez , 
Miró y Marco acompañados de una 
numerosa orquesta y-el Ave María del 
Rvdo. P . Doss. E n distintos momentos 
durante la misa, el notabi l í s imo violi-
nista Lino Cosculluéla, tocó en un mag-
nífico Guarnerius, una conmovedora 
melodía de aquel coloso que se l lamó 
Roberto Schumann, haciendo gala de 
dicción impecable. 
Después de alzar se cantó un motete 
á voces solas, cuya mús ica es lo ún ico 
que en nuestro concepto tiene lugar 
adecuado en el templo. E m p u ñ ó la 
batuta en fiesta tan memorable, el lau-
reado maestro Rafael Pastor, que os-
tentaba sobre el pecho las Palmas Aca-
démicas de Franc ia . D e s p u é s en la ca-
sa rectoral fueron esp léndidamente ob-
sequiados el Iltmo. Sr . Obispo y las 
personas que asistieron á fiesta tan in-
olvidable para los buenos católicos. 
Por la tarde celebróse la procesión que 
resultó una grandiosa manifestación 
del sentimiento religioso que anima al 
pueblo de la Habana hacia sus imáge-
nes, asistiendo á dicho acto dos bandas 
de música. E l Cuerpo de Bomberos 
dió con sai presencia gran realce al ac-
to, guardando el público orden absolu-
to, durante el mismo. 
Xo terminaremos esta crónica sin en-
viar al P . Rivero, á la camarera seño 
rita de Betancourt y á cuantos han 
contribuido con sus limosnas á la cele-
bración de tan hermosas cultos, nues-
tra entusiasta fel ic i tación, y la hace-
mos extensiva al venerable P . Revuel-
ta, á quien sacudamos, ya mejorado de 
la grave dolencia que puso en peligro 
su vida. 
Orfeón "Ecos de Galicia" 
L a Directiva de esta Sociedad, deea-
na de las de su índole en Cuba, tiene 
acordado la celebración de una j i ra 
campestre en Palatino el domingo 13 de 
Noviembre próximo, combinando al 
efecto un programa selecto y variadí-
simo. 
Cuantas deseen asistir á esa j ira de» 
ben proveerse en tiempo de billetes de 
entrada, sol ic i tándolas en la Secretaría 
del Orfeón, Prado 119, altos del " C e n -
tro Gallego." 
Será una fiesta popularís ima la que 
organizará el Orfeón gallego. 
G A C E T I L L A 
Nacional,— 
Hoy se efectuará el anunciado estre-
no del emocionante melodrama en cin-
co actos (seis cuadros) titulado Sher-
lock Holmes ó E l Po l i c ía Maravilloso. 
He aqí los t í tu los de los cuadros: 
Primer cuadro: ¡Pobre A l i c i a ! — 
Segundo: E l Rw/ del Crimen. — Ter-
cero-. Shtrloc fíolmes. — Cuarto: L a 
Cátnara del *S'nfrío. Quinto: Los 
Amores de Sherlock. — Sexto: Tr iun-
fo de Sherlock. . 
5 i i S I N R I V A L ! ! 
J a b ó n L A F L O R : 
I p i l ELABORADO CON 
M H I E L de V A C A 
ESPECIAL DE 
E d . P l a n t é . 
Blanquea y 
Conserva el Cutís 
DE VENTA EN TODAS LAS SEDERIAS 
AMUNDDS TRUJILLQ MARIN. 
U S E N S E L O S A F A M A D O S P O L V O S D E " L A C O N S T A N C I A " 
C 274Í 13-3 
Para que se vea el r>pr^ , 
quiere esta obru, á e o ^ l " 
camos el reparto: ' 
Alicia Brent, Srita E c;í 
Magge Murray Orlebar 4 ^ 
Mrs. Brent. Sra. Corona ^ Al* 
Teresa. Sra. Palacios 
Sherlock Holmea. Sp n * . 
E l profesor Moríanv o0, 
Murray (Oslebar.) Sr ô k , *n0. 1 
Bribb, Sr. Barreiro Goh**y. | 
E l Conde Stalbere Rr y. 
E l Barón de Altenhelm 
Benjamín (Forman, i Sr ' o,, CisTier 
^ ^ s i k . Secretarlo de ú¿t^^\ 
Tlatcher. Karvis v FiUrnn , . J 
la banda de Moriariv.) pr p ^ H * ! 
ñor López y Sr. Jiménez * ^«Uíí "j 
Jhon, Criado del Dr 
L a acción pasa en Londres 
tual. ca- i-Poca 1 A estas horas están \-a torn , ] 
todas las localidados cH teatr . ^ 
el deseo que hay de ver e s t a f ^ l ^ 
obra. íainod 
Payret .— 
B l miércoles comenzará i ftw 
el cine continuo á precios populai!?! 
Alb i su .— 
Tres zarzuelas muy atractivas 
man el programa de esta noche v 
Mala Hembra. *[ 
E l Arte de Ser Bonita j 
¡ E c h e usted Señoras ! 
E l miércoles se estrenará L a t 
dera, obra que ha sido aplaudid;, 
en Madrid y que se espera sea i 
un éxito , á juzgar por las ensayos 
papel de protagonista en dicha 'z¡r 
la estará á cargo de la salerosa I 
Martínez. 
M a r t í — 
Los señores Santa cruz y Artn 
han cedido su teatro para un rmtí, 
beral; con este motivo no hay fun. 
Adelantan á paso redoblado los 
parativos para la función monstruo 
eu honor de Rogelio Y a r a , el gran 
nager de Martí, se celebrará el d 
de Noviembre. 
Muchas sorpresas se preparan parj 
esa gran noche. Nuevas pelí 
nuevos danzones; nuevos entrew. 
•nuevas decoraciones: nuevas artistas; 
Todo eso y mucho más merece el BU 
nial administrador que con tauto cejo 
ha ce años viene defendiendo á cana v 
espada les intereses de la popular m 
presa. 
Politeama.— 
P a r a esta noche ha combinarlo Ro-
sas una magnífica función q ê constl 
rá de dos tand-as. siendo doblo la • 
gunda. por el mismo precio. En las 
dos habrá magníficas películas y nota-
bles experimentos por el profesor Ono-
froff. 
E n la segunda tanda se estrenará'lij 
magnífica pel ícula Sívcll i , basada en 
un drama de Napoleón TTI. Mide esta 
hermosa vista de arte 2.500 pies y a i 
deseuvpeñada por notables artistas I 
los teatros de París . 
Gran concurrencia asistirá esta no-
che al teatro grande del "Polit^ama." 
Alhambra .— 
L a novedad de hoy es el estreno, U 
primera hora, de Medien r/r Señóm 
zarzuela del popular Vüloch y muíícl 
de Mauri . 
Repítese la misma obra cu secunda 
tanda. 
Eí éxito es seguro.' 
¿ P o r la m a ñ a n a . — 
al levantarse, tiene la lengua SUCjl 
mal olor de aliento, está bilioso, tie-
ne aguas de boca? ¿Después de las 
comidas, tiene usted eruptos agrios, 
gases, pirosis, vah ídos , pesadez de ca-
beza, ruidos en los oídos, sofocación, 
opres ión , palpitaciones del cortíwjj 
Tome usted el E l í x i r Estomacal M 
S á i z de Carlos y se pondrá bien. 
ANUNCIOS VARIOS 
UN' L L A V E R O 
E l que entregue á, Vicente Alrarw, «• 
San Ignacio 82, un llavero en forma « 
cadenilla, conteniendo 4 llaves, será. P»' 
tlflcado. 12166 lt-24 Sd-'» 
INYECCION "VENUS" 
P u r a m e n t e vege ta l 
El reme4<o mía rápido y segruro •» t¡ 
curación de la «roaorrea, blenorrar.a. noir 
bl&aca« 7 ie toda cías* de flujos por a»^ 
cruos que sean. 
R E U M A T I N A 
Activo y enérgico remedio en el B / u ^ 
tiomo crónico y agudo, Dolores y Neura* 
glas. Lumbagos, etc 
C U R A P O S I T I V A M E N T E 
Preparados por el Dr. R. D. Lorié. Se ve0" 
de en todas las farmacias. 
2819 
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A L A S D A M A S E L E G A N T E S 
T e n e m o s e l h o n o r d e p a r t i c i p a r á n u e s t r a d i s t i n g u i d a c l i e n t e l a 
y á l a s d a m a s , h a b e r r e c i b i d o u n e s p l é n d i d o s u r t i d o d e t e l a s , n o v e -
d a d e s y f a n t a s í a s p a r a m e d i a e s t a c i ó n y p a r a i n v i e r n o , q u e y a h e -
m o s p u e s t o á l a v e n t a . 
L A H A B A N A , iay 
O B I S P O Y A G U A C A T E 
Recomen ría 
exigente. 
reíos una visita á esta casa, en la seg-uridad de poder complacer el gusto más 
